



A Ñ O X L i V I l T . V i é r n e s 28 de E n e r o de 1887.—Santos J n l i a n , obispo, y T ir so . 
PERIODICO O F I C I A L DEL A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
6 B l 
SEJIVICIO PABUCULAB 
tíXh 
I M A K I O Ü lS h A M A R I N A , 
Lóndres, 26 ewero, á /as / 
7 de la noche. \ 
L a s Bo l sas europeas han vuelto á 
recobrar su actividad acostumbra-
da. 
Berlín, 26 ewero, ó tos ? 
7 ?/ 35 í»s. de la noclie. s 
E l gobierno ha prohibido la ex-
portac ión de caballos. 
París, 26 de enero, á las) 
8 déla noclie. $ 
A f í r m a s e que varios oficiales 
franceses se ha l lan comprando en 
E s p a ñ a grandes cantidades de ca-
ballos y m u í a s . 
San Fetersburgo, 26 de enero, á las) 
8 y 15 ms. de la noche. S 
Dicese que e l C z a r h a enviado u n 
mensaje pac í f i co a l Emperador de 
Austr ia , F r a n c i s c o J o s é . 
Madrid, 26 de enero, á las 
8 y AO ms. de la noche. 
E l M a r q u é s de Valde ig les ias , di-
rector propietario de L a Epoca, h a 
muerto de u n a penosa enfermedad. 
Méjico, 26 de enero, á l a s ) 
$ déla noche. \ 
H a ocurrido u n temblor de t ierra 
en esta R e p ú b l i c a . 
T B L E a R A M A S X 5 H . S C O I T . 
Lóndres, 27 de enero, á l a } 
8 de la mañana. $ 
L o s partidarios de Mr . Grladstone 
h a n derrotado por 11 votos á Mr . 
Groschen e n la e l e c c i ó n celebrada 
en Liverpoo l . 
E l Par lamento h a reanudado s u s 
ses iones . 
Viena, 27 de enero, á l a s } 
9 Í/ 5 ms. de la mañana. \ 
M r . de T i s z a h a manifestado en l a 
Dieta h ú n g a r a que ninguna n a c i ó n 
e n E u r o p a desea l a guerra. 
San Fetersburgo, 27 de enero,) 
á las 9 y 40 ms. de la mañana. S 
Se h a efectuado u n duelo entre el 
min i s tro de Re lac iones E x t r a n j e r a s 
de R u m a n i a y u n diputado del pro-
pio p a í s , habiendo salido herido en 
la mano este ú l t i m o . 
París, 27 de enero, á las 
10 de la mañana. 
L a s tropas francesas h a n evacua-
do á Tamatave . 
Lóndres, 27 de enero, á l a s f 
10 y 25 ms. de la mañana. S 
E l Times de esta c iudad publ ica 
u n te legrama de P a r i s , diciendo que 
l a gran cantidad de maderas com-
pradas en A l s a c i a son destinadas á 
l a e x p o s i c i ó n que v a á ce lebrarse 
e n e l C a m p o de Marte y no á ningu-
na obra mil i tar . 
Lóndres, 27 de enero, á las } 
11 y 30 ms. de la mañana. S 
D í c e s e que en e l d i scurso que pro-
n u n c i a r á e l minis tro de Re lac iones 
E x t e r i o r e s , h a r á constar l a buena 
a m i s t a d que une á Ing la terra con 
la s d e m á u nac iones de E u r o p a , y 
que l a c u e s t i ó n de Oriente v a enca-
m i n a d a á u n arreglo satisfactorio; 
pero que i n s i s t i r á en que se cumpla 
fielmente e l tratado de B e r l í n . 
Lóndres, 27 de enero, á las } 
VI y 35 ms. de la tarde. $ 
C a u s a u n a grave ansiedad e l es-
tado de I r l a n d a , á consecuenc ia de 
haberse puesto de acuerdo los a-
rrendatar ios p a r a eludir e l pago de 
j u s t a s deudas, lo que puede dar orí-
gen á que e l gobierno pida faculta-
des extraordinarias . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de enero de 1887. 
O R O i ibrltf A 229^ por 100 y 
DBL { c i e r r a de 22» & 229 
• r K M RSPAFÍOI. f oor 100 d l a * dos. 
!JH)ND08 P U B L I C O S 
ttenta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual ex-oupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Begla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caj a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía ••• 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CienfuegosA 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-







1 0 i D 
T E í L E a R A M A S C O M E R C I A L E S 
N i i e v a Y o r k , e n e r o f i f i , d l a s 5 % 
d e l a l a r d e . 
Onzas españolas^ & $15-70. 
Descuento papel comercial. «0 tiiv., 5 fi 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldudrcs, «0 djy. (banqueros) 
4 $4-84^ cts. 
Idem sobre Paris. 60 i\\v. (banqueros) á 5 
francos 2S^ cts. 
Idem sobre iíambnrjcro, ^0 Ax\ \ 0>amiueros) 
& 9514. 
Bonos registrados de los Estados-13 nidos, 4 
por 100, & 128% ex-interés. 
Cenírtftiíiras n. 10, pol. 96, de 5^ íl 5 3 í l6 . 
Centrífagas, costo y flete, & 2 25i32, 
Regular á buen refino, 4 9il6 íS i II1I6. 
Azúcar de miel. 4^ A 
t3P* Vendidos: 2,200 sacos deazácar. 
Idem: 23,000 serelii.s de idem. 
El morcado pesado. 
Müeles nuevas, de 20 & 2 0 % . 
Manteca (Wilcox) e:« tercerolas. & 7 H' 
LúndreSr enero 2(i. 
A z d c u r de renutlacha, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ñ !8. 
Idem regular refino, l l i 3 ñ 31i9, 
C'ouKwlidados, & 100 8 í l6 ex-interés. 
Oiatro por ciento español, BSJé ex-cupen. 
Descuento, Banco Ir.glHterr»,, 5 {"«r 
\ m. 
J y t r i n . e n e r o %€, 
K f f t a , H por WHi, 80 ñ*. QOcts. (-s-mftt'áiu 
vlft «fgl it.ift(*fuUt SSX i te it% L v a d e 'JPs*0pL •» 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 intarés anual . . . 
f dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con e) í 









S e ñ o r e s Corredores Notarlos 
DE LA. BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Ama:. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
Bemardino Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
. . ¿railio López Miuton. 
Pedxo l íati l la . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
, . Federico Crespo y Reavi* 
. , Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inolan. 
i)15PENDíKKTK8 AUXILIASES. 
D- Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D . José Vidal Ksteve.—D. Antonio Medina y Núñez. 
— D . Antonmo Andrade.—D. Baltasar ÍJel^bert 
N O T A . — L o s demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsn. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
OHO 
del cuño español. 
, Abrid á 229£í por 100 y 
cerrdde 229^á229?í 
1 por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p^ iaterét y uno de 
amortizaewa anual--rr.' , '-
Idem idem y 2 i d e j a . . . . 
Idem de anualidades.,.. . - . - J 
Billetea del Teiioro d« la isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto- B l -
Bonos del Ayaatamiento-, 3«i á 40 valor. 
A C C Í Ü i í E S . 
Caznbios. 
tóSPAÑA... 
I N I J I . A T E R R A . . . 
í 3 j á 6 i p § P . oro espa-
< ñol, según plaza, fe-
{ cha y cantidad. 
\ 19.¡ á 20i?% P-, oro 
? español , a 60 d|v. 
j 42 á 5i p g P . , oro es-
) pañol, á 60 d^v. 
] 5] á 6 p S P. , oro es-
l. pañol, á 5 djv. 
J 3 i á 4 i pg P . oro es-
{ pañol, á 60 díT. 
'8i á 0 p g P., oro es-
A L E M A N I A . . . 
K S T A D O S - Ü N I D O S j ^ p f V oro 
«spañol, 8 dp . 
' 6 pg á 3 meses, y 8 
pg ds 3 á 6 mese», 
'»•.« « f.lllnti>«. 
t>ltHirr7BNTO M S R C A N -
• Nominal. 
Mercado nacional . 
A/.UUARES. 
BWicu, trenes de Oerosnc y 
Rillieux, bujo á regulai'. . . . 
Idoui, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H. ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
•ídem superior, n? 17 á 18 i d . . 
adojn floreta. n0 19 4 20 id 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO-
VíAftrizaoion 94 á 96. Sacos: de 4 9T16 á 4 ISjie rs. 
uto arfoba: bocoyes de 4 3[16 á 4 7fl6 reales oro 
^arroba, #.OÍI)T> número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Nominal 




S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras 
5 D . Eduardo Fontanills y Grifol, auxiliar de corre or. 
E s copia.—Habana, 27 de enero de 1887.—El Sin-
dieo iatsriao, ¡foté te Monialvm. 
Banco Español de la Isla de 
C u b a . . : l l j á 12i 
Banco Industrial 6 í i á 58 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 11 á lOÜ 
Banco Agrícola 76i 
Cosapnñía de Almacenes de D e -
póawús de Santa Catalina 97 á 96 
Caja de ¿.íio.rroa. Descuentos y 
Depósitos dé lif, Habana 
Crédito Torritorisd Hijíotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-i 
cacioD <l«I Sur : y8 ¿ 7f) 
Prunora Compañía de Vapores 
do la Bahía 79 á 30 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 á 35 
Compajíía do Almacenes de 
Depósito de la Habana 68Í á 67 
Compañía Española de Alam-
brado de Gua 00 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de '4as 43 á 40 
Compaíií-i Española de Alum-
brarla de fías de Matanzas.. 63 á 57 
fSv.mpa.fita de Gao Hispano-Ame • 
itesDa Cpoh'olidada 69 á 67 
C o i n ^ á í a de Caminos de Hie-
rro 4M ;'Í>. Habana 64 á 684 
Compañía .Caminos de Hie-
rro do Ma/twaa á SabanUla. 30̂ - á 30i 
Compañía de C'amui*846 Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . 19 á 19J 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de CieufuegoE y Vil laclara. . . Sjf ^ ^6J 
ni a de Caminos de Hierro 
de Jíftiíua la Grande l l j á 10 
Compaíiír.,ie Caminos de Hierro 
de Caibarica á Sancti-Spíritus 6 á 5 
Compañía del ¡ferrocarril del 
Otsto . . . . 87 á 85 
Compañía de Caminoa ¿e Hie-
rro de la Habana 4 Mataioif.s.. 98í á 92^ 
Compañía de) Ferrocarril DW 
baño !W ÍÍ27 
Ferrocarril del Cobre 89 
de Cuba 93 á 90 
Refmearia, de Cárdenas 5 á 8i 
Ingenio ^ . « t r a l Redención". . 86 
O B L I G A Ü Í O N E S . 
Del Crédito Territorial S^pte -
cario de la íala de Cuba . . . . , 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con ei 6 p g interés 
« . c u a l . . . . . . . . . 
Habana, 27 de enero de 1887. 
Compradores Vend? 
32 á 33i valor. 
' 44 r i'48'Valor. 
Instrucción para la eoecílcí.ou del decreto 
d̂o 9 de febrero de 1875 é tysermeion de 
los matrimonios canónicos ¡en ef B^gis-
tro civil. 
{Concluye.) 
Art. 12. Cuando del Registro resultaren circuns-
tancias ó declaraciones que contradigan ó alteren de 
un modo sustancial el resultado de la partida que se 
presente, las cuales no puedan rectificarse por las de-
claraciones, documentos ó justificaciones que se acom-
pañen á las mismas, el juez municipal suspenderá la 
inscripción, dando conocimiento á los interesados y 
devolverá la partida por conducto de la persona que la 
liubiere presentado al párroco respectivo, dirigiéndole 
un atento oficio en que exprese las dificultades que 
ofrezca la inscripción. 
Cuando estas dificultades no afecten Ja validez del 
matrimonio podrá el juez, si los interesados lo recla-
man, hacer una inscripción provisional que deberá 
rectificarse, prévias las declaraciones ó justificaciones 
á que se refiere el párrafo anterior. 
L o mismo se observará cuando las partidas presen-
tadas contengan equivocaciones, errores ú omisiones 
importantes. 
Art. 13. Para el más fácil cumplimiento dé las dis-
posiciones anteriores se procurará que las partidas de 
matrimonio contengan al ménos las circunstancias s i -
guientes: 
1? E l lugar, día, n̂ os y año en qu» pe «fect«í el 
2? E l nombre y carácter eclesiástico del sacerdote 
que lo hubiere celebrado. 
3?- Loa nombres, apellidos, edad, estado, naturale-
za, profnsion ú oficio y domicilio de los contrayentes. 
4? Les nombres, apellidos y naturaleza d é l o s pa-
dres. 
5* Los nombres, apellidos y naturaleza de los tes-
tigos. 
6 í Expresión de si los contrayentes son hijos legí-
timos, si los fueren. 
7? Igual expresión del poder que autorice la repre-
sentación del contrayente que no concurra personal-
mente á la celebración del matrimonio; y del nombre 
y apellido, edad, naturaleza, domicilio y profesión ú 
oficio del apoderado. 
8?- L a circunstancia en su caso de haberse celebra-
do el matrimonio i n articulo mortis. 
9? L a de haber obtenido el consentimiento ó soli-
citado el consejo exigido por la ley, tratándose de hi -
jos de familia y menores de edad. 
10 E l nombre y apellido del cónyuge premuerto, fe-
cha y lugar de su fallecimiento en el caso de ser viudo 
uno de los contrayentes. 
Art. 14. E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
art? 39 del decreto á que esta Instrucción se refiere, 
los párrocos remitirán directamente á los encargados 
del Registro Civil, en cuya demarcación se halle s i -
tuada la iglesia parroquial, una relación ó noticia de 
los matrimonios celebrados desde 19 de setiembre de 
1870 en que empezó á regir la ley de 18 de junio del 
mismo año que comprenderá los datos siguientes: 
19 E l lugar, dia, mes y año en que se haya efec-
tuado el matrimonio. 
29 E l nombre y carácter del sacerdote que haya 
intervenido en su celebración. 
39 Los nombres, apellido s, estado, naturaleza y 
domicilio de los contrayentes. 
49 E l libro y folio del archivo parroquial en que 
conste extendida cada partida de matrimonio. 
Art. 15. De los matrimonios que en adelante au-
toricen los párrocos, darán cuenta á los encargados 
del Registro Civil en relaciones que contengan todas 
las circunstancias enumeradas en el párrafo ante-
rior. 
Estas relaciones, ó comunicación negativa en su ca-
so, se remitirán de oficio á dichos funcionarios en los 
dias 19 y 15 de cada mes. 
Art. 16. Para la formación de la nota circunstan-
ciada de matrimonios celebrados desde 19 de setiem-
bre de 1.870, que los párrocos deben suministrar á los 
jueces municipales se concede á aquellos el término 
de tres meses, contados desde la publicación de esta 
instrucción en la Gaceta. 
Art. 17. L a imposición de las maltas, ó prisión 
subsidiaria, en su caso, se verificará por el juez mu-
nicipal encargado del Registro en que deba verificar-
se la itibcripcion del matrimonio canónico, con arre-
jlo á los tramites señalados para los juicios de faltas. 
A este efecto, tan luego como tenga conocimiento el 
juez de que se ha celebrado un matrimonio y de que 
na trascurrido el plazo señalado para solicitar su ins-
cripción promoverá de oficio ó á instancia del fiscal 
municipal el correspondiente juicio de faltas. 
L a prisión subsidiaria por insolvencia nunca podrá 
exceder de treinta dias, cualquiera que sea el importe 
de la multa. 
Art. 18. Los jueces municipales que tuvieren no-
ticia de la celebración de un matrimonio canónico que 
no les haya sido comunicado oportunamente por el 
párroco, dirigirán al prelado respectivo una respe-
tuosa comunicación, poniendo en su conocimiento di-
cha falta y comunicándolo al propio tiempo á la D i -
rección general. 
Los fiscales municipales denunciarán también al 
juez las faltas de esta clase de que tengan noticia y 
podrán Igualmente dirigirse á l a Dirección. 
Esta, en ambos casos, dará cuenta del hecho que 
motive l a denuncia al Ministro de Gracia y Justicia 
para la resolución que proceda. 
Art, 19. Cuando los interesados que soliciten ins-
cribir su matrimonio hayan dejado trascurrir los pla-
zos que concede el art9 29 del mencionado decreto, 
no podrá verificarse la inscripción, sino en virtud de 
órden judicial y próvio el oportuno expediente, con 
arreglo al art9 32 del Reglamento. 
E n este fxpediente se harán constar las causas que 
motivaron la no presentación de la partida en tiempo 
oportuno, las multas y correcciones impuestas y el 
nombre del párroco que no dió conocimiento de la ce-
lebración de dicho matrimonio al juez municipal. 
Art9 20. E n toda partida sacramental que haya de 
presentarse en los tribunales y oficinas del Gobierno 
para acreditar la existencia de cualquier matrimonio 
canónico celebrado después de 19 de setiembre de 
1870, deberá extenderse al pié la oportuna nota de ha-
ber sido trascrita en los siguientes términos: 
"Trascrita esta partida en el libro fólio 
n ú m e r o . . . . . . d e la Sección de matrimonios de este 
Registro." 
Fecha, firmas del Juez y del Secretario y sello del 
juzgado. 
Por esta nota devengarán los encargados del R e -
gistro 25 céntimos de peseta, 
Art, 21. Para subsanar la falta de la nota preveni-
da en el artículo anterior en las partidas de matrimo-
nios canónicos celebrados después de 19 de setiem-
bre de 1870, se observarán las formalidades siguien-
tes: 
!?• Los cónyuges ó sus legítimos'representantes acu-
dirán con solicitud escrita al juez de primera instancia 
en cuyo territorio se halle situada la parroquia en que 
el matrimonio se haya celebrado, acornpañando la 
partida sacramental, y manifestando los obstáculos 
que hubiesen impedido la iucripcion de ésta y pedirán 
que con asistencia del Ministerio fiscal se practique el 
cotejo de dicho documento con su original. 
Si el fiscal se conformare con los hecbos alegados ó 
el juez los estimare ciertos, acordará que se practique 
la diligencia solicitada. 
2? Esta diligencia se verificará eii la forma preve-
nida en los artículos 304 y 305 de la Ley de enjuicia-
miento civil, 
3?̂  Resultando conforme la partida con su original 
el juez dictará auto y mandará expedir testimonio 
con inserción literal de este y de la partida sacramen-
tal, 
Art. 22. Con el testimonio á que se refiere el ar-
tículo anterior se solicitará la trascripción de la parti-
da en el Registro civil correspondiente, 
Art, 23, L a inscripción del matrimonio en el R e -
gistro se acreditará por la nota del Juez municipal res-
pectivo, e^tei^dida al pió de la partida sacramental tn 
la forma prevenida en el aft. ¿30, 
Cuando se presentaren partidas sacramentales que 
carezcan de la nota referida, la autoridad ante quien 
se exhibieren las devolverá á los interesados, para los 
efectos prevenidos ep el art, 21. 
Art. 24. Los juepes y tribunales que se hallen co-
nociendo actualmente de causas .ó pleitos spbre divor-
cio ó nulidad de matrimonios canónicos las remitirán 
de oficio, hajo inventario y prévia audiencia del mi-
nisterio fiscal, á los jaeces eclesiásticos que correspon-
da, por conducto del presidente de la Audiencia. 
Art. 25, Lo dispuesto en el artículo anterior se en-
tiende sin perjuicio de que dichos jueces y tribunales 
conociendo de las incidencias de las mismas causas, 
relativas al depósito de la mujer casada, alimentos, l i -
tis expensas y los demás asuntos temporales, que 
siempre han correspondido al conocimiento de la j u -
risdicción ordinaria. 
Art. 26. Se fléclafao suspendidos los términosjadi-
ciales en las referidas causas desde el día 10 de febre-
ro tn que se pnblicó el decreto á que se refiere la pre-
sento instrucción, hasta que se haga saber á las partes 
el auto d^l Tribunal eclesiástico, mandando continuar 
el procedimiento, 
Ls's Ijitiganíes, ¡ji^ embargo, podrán solicitar del T r i -
banal tanuíiígo'CóuW'jivavan llegado los antes á poder 
del mismo que .dicto ¡ujueUa previdencia, 
Ari., 27, D é l a s ejecútorias'dictáílaü'por los 'tribu-
nales eclesiásticos declarando él divorció' ó la riulidad 
del matrimonio canónico sé dará conpcimicntp á los 
encargados del Registro en que estuviere ins.ciijio el 
nacimiento de los contrayentes^, par» que dichos fun-
cionarios cumplan lo dispuesto en los artículos 61, 62 
y 74 de la Ley de Registro civil. 
Art. 28, Para facilitar el cumplimiento de lu dis-
puesto en esta, instrucción, se remitirán periódicamen-
te á los párrocos por este Ministerio los estados que 
habrán de llenar á fin de dar noticia de los matrimo-
nios que celebren, 
Art. 29. Las dudas á que diere lugar la ejecu-
ción del decreto á que se refiere la presente instruc-
ción se resolverán en los tórminos prevenidos en la 
Ley del Registro civil, debiendo los jueces consultarlas 
en los casos y con las formalidades que establece, el 
art, 100 del Reglamento, 
Madrid, 19 de ¡febrera de 1875.—Aprobado, Cárde-
nas. ' 1 
Beal Orden del 27 de febrero de IHVó. 
Iltmo, Sr.: A l reformar el decreto de 9 del corrien-
te la ley de 18 de junio de 1870, restableció la corres-
pondiente armonía entre la legislación civil y la canó-
nica en punto al matrimonio de los católicos dando por 
lo mismo á este Sacramento todos los efectos civiles 
que le atribuía nuestra antigua legislación. Cesó, por 
lo tanto, el matrimonio civil para todos los católicos, 
conservándose únicamente como el medio de que pue-
dan constituir familia los que, no correspondiendo al 
gremio déla Iglesia, se hallan imposibilitados de cele-
brar su unión ante el párroco. 
No obstante lo explícito de lus dísposioioues que 
comprende el mencionado decreto, han sido diversa-
mente interpretadas, entendióndose por algunos jueces 
municipales en un sentido distinto ocasionado á prác-
tica;! viciosas y (¡no da lugar :í notables perjuicios de 
los intóie^ji pr.rücularcs. 
E n la neeepiíiíüi dp unuormar en punto tan impor-
tante la aplicación de ía^uéys. reforma, so hace indis-
pensable inculcar á dichos funcionários ojoligaciou 
de atemperarse extrictamente á lo que estab'lecfn los 
artículos 49 y 69 del referido decreto, haciéndoseles 
comprender que só'o pueden autorizar los matrimo-
nios de aquellos que ostensib'emente manifiesten que 
no pertenecen á la Igiesia católica y que suspendan la 
tramitación de todos los expedientes incoados con ar-
reglo á l» l(ey de 18 de junio de 1870, salvo en el caso 
excepcional á jjap se refiere el artículo 69 ya c i -
tado. 
E n vista de las anteriores consideraciones, ú Rey 
(q. D , g.) se ha servido resolver comunique VJ S, I . á 
los jueces de primera instancia del territorio de esa 
Audiencia la presente circular que explica la verda-
dera inteligencia de las prescripciones que compren-
de la reforma que ha de plantear y les encargue lo ha-
f an á la mayor brevedad á los jueces municipales que e ellos dependan, previniendo á dichos funcionarios 
la más puntual observancia de aquellas, sin perjuicio de 
qué consulten en la forma prevenida en el Reglamen-
to las da¿as que pudieran suscitarse. 
De Real .Orfieiíi 1<? digo á Vi 8.1, para su conoci-
miento y demás efectos:- -JJios guarde á V . S. I . mu-
chos años. Madrid, 2'/de febrérí) .§.9 IKIS—Cárde-
nas —Iltmo. Sr. Presidente de la Ai;dien'(% de; , 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO, 
Desde el dia 29 del actual mes, se dará principio á 
la veaita de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo .pjrdiaario núm, 1,233 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mpSaisa del dia 12 de febrero del corriente 
año, (üstribuy&pdpsp el 75 por 100 de su valor total en 
la forma siguiente: 
N ú m e r o fjr^prte 
de premios. fh faq'jjrfipiios. 
I d e 200.000 
1 de 50.000 
I d e 10.000 
J de 5.000 
10 do UOOO 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos cada una para la de-
cena del primer premio 4.500 
2 Id. de 500 id. para el n ú -
mero anterior y poste-
rior al segundo id 1.000 
S o n . . . . 484 premios. $ 510.000 
Precio de los billetes: el entero $f&; el medio $20; y 
ei oaadragésimo f l . 
Lo que se avisa al publico para generalintelige.nftí». 
Habana, 20 de enero de 1887.-^1 .̂̂ ""«tra^or 
f 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Rabana.—Comisión Piscal,—DON MANUEL 
GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia, 
Por esta carta de edicto y pregón y término de diez 
dias, cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, á las per-
sonas que sepan ó puedan dar razón, de quién fuera el 
individuo que en la noche del 16 del actual, ee atrojó ó 
cayó al mar desde la popa del vapor de la Bahía M a -
ría Isabel, en la travesía de la Habana para Regla; 
haciéndoles presente que si se presentaren y dieren 
luz sobre el asunto, obsequiarán á la Administración 
de Justicia, 
Eabana, 26 de Enero de 1887,—El Fiscal, Manuel 
González. 3-28 :1 
DON RAMÓN MARÍA DE ARAIZTEGUI T ZULOETA, 
Juez de Primera Instancia en propiedad del Dis -
trito de Guadalupe de esta Capital, 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo seguido por la Exorna, señora 
D ? Concepción dé la Cantera y Clarits, Condesa viuda 
de Casa Montalvo por sí y como representante de sus 
menores hijos contra D ? Fermina y D!,1 María Ignacia 
Crespo y Cárdenas en cobro de pesos por réditos de 
censos, he dispuesto se saque á pública subasta con 
término de veinte dias el ingenio denominado "Con-
chita", situado en el barrio de Platanal, Término M u -
nicipal de Macuriges ó sea Corral Falso, Distrito J u -
dicial de Colon, Provincia de Matanzas, compuesto de 
ochocientas cincuenta y seis hectáreas y sesenta y 
cuatro áreas ó sean setenta y tres y cinco sestos caba-
llerías de terreno, tasado en sesenta y seis mil seiscien-
tos treinta y seis pesos setenta centavos en oro, con su 
parte rural, industrial y urbana; y se ha señalado para 
la subasta la hora de la una de la tarde del dia veinte 
y ocho de Febrero próximo venidero en la Sala de 
audiencia del Juzgado, Paula número diez; advirtién-
dose que no se admitirán proposiciones que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación dada á la finca; 
que los títulos de propiedad de la misma se hallan de 
manifiesto en la Escribanía del actuario, San Ignacio 
número cinco, para que puedan examinarlos los que 
quieran tom»r parte en la subasta, previniéndose á los 
licitadores que no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros; y qne para tomar parte en la subasta deberán 
loa licitadores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el Establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo ménos al diez por ciento 
efectivo del valor dado á los bienes, sin cuyo requisito 
no serán admitidos como dispone el art9 1,498 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Y con el fin de que los 
que se interesen acudan á la Escribanía á instruirse y 
al Juzgado el dia señalado, expido el presente para su 
publicación en tres números consecutivos del perió-
dico DIARIO DE LA MARINA que se publica en esta 
localidad,—Dado en la Habana á veinte y cuatro de 
Enero de mil ochocientos ochenta y siete.—Bamon 
M a r í a de AraizteguL—Ante mí, José Esclápe. 
1091 3-27 
Sección i M t i l . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? 28 Manhattan: Veracruz y escalas, 
29 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 México: Nueva York, 
Fbro, 2 San Márcos: Nueva York. 
2 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
2 Morgan: Nueva Orleans y escalaa. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalaa. 
5 Washington: St. Nazairey escalaa. 
7 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
11 City of Washington: Veracruz y escalas. 
13 M. L , Villaverde: Colon y escalas. 
13 Ponce de León: Barcelona y escalas, 
15 Manuela St, Thomas y eacalaa. 
24 Pasajes: Puerto Rico. Port-au-Prince, etc, 
SALDRAN, 
Enr9 28 Hutchinson: N. Orleana y cácalas, 
29 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso, 
29 Manhattan: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
cácalas, 
Fbro. 4 Morgan: N, Orleans, 
5 Washington: Veracruz, 
10 Ramón de Herrera: St, Thomas y escalas. 
12 City of Washington: Nueva York. 
19 M, L , Villaverde: Colon y escalas, 
20 Manuela: St, Thomas y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
« N T H A U A S . 
27 
De Nueva York en 4^ dias vap, amer Saratoga, cap, 
Cúrtis, trip. 60, toñs, 1,692: con carga general, á 
Hidalgo y Cp,—A las 6¿ de la mañana, 
Tampa y Cayo Hueso en l i dia, vap, amer, Mas-
cotte, cap. McKay , trip, 4", tons, 520: en lastre, á 
Lawton y H9—A las 6 í de la mañana. 
Nueva York en 14 diaa berg. amer. Josephine, 
cap. Brown, trip, 10, tons, 569: con carga general, 
á Conill Archibold,—A la una de la tarde, 
Norfotk en 15 dias h<w. amer. Bebnont, capitán 
Coggins, trip. 9, tons, 513: con carbón, á Avüés y 
Hnos,—A la 11 de la tarde. 
S A L I D A S 
Dia 26: 
Para Halifax gol, ing, Luise Coipel, cap. Dalser. 
Dia 27: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer, Mascotte, cap. 
Me. Kay. 
Veracruz y Progreso vfip. esp, San Agustín, cap. 
Marques, 
Movila bea, esp, Gran Canarias, cap, Arosena. 
Matanzas yap, esp, Carolina, cap, Ugalde. 
BAtTItAROK 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D , Manuel J , Cisneros—Elvira A, de Iguala-
da y niño—Merced A, Rodríguez—Domingo Rivero— 
Luisa Martínez—José J . Pío—Domingo C, León— 
Sebastian C. Mora—Gerónimo L . Mendoza—Simón 
P, Borge y 2 hermanos—Caridad Estrada é hijo—Si-
món C, Benavide, señora é hijos—Ramón P, Rodrí-
guez—Justa Morales—Angela San Jorge—Magdalena 
A. Frutas—Francisco V. Hidalgo—José R. Leva—J. 
A, líiberian—José P. Cnballero—Leonardo Woody, 
señora y niños—W R. Denay—B. B. Poyns—N, 
Grim—ÍI. Leonard y señora—W, M, Brigbt—J, M, 
Wistwater y señora—A. P. Bayníou y señora—C, W. 
Deanny—G. W . D. Whpiple—J. L . Casanovas—H, 
A. Castro—Dr. Draper—A. K . Grant—Pedro Gui-
chard—José Ritterfild—Horacio Valdés—M. P, Ale-
xander-J. E , Grady—A, Hegemenu—Roberto B. Jo -
hupon—James Moore—J, E , Heffron—J, H . Shields 
—Julián Rosennblall, 
De N l / E V A TORT£ en el vap. amer. Saratoga: 
Sres, D , Martin Jqost y señor:).—W. E - Bird— 
Soloman y criado — J . C, Matthews y señora—J, D . 
Baldv/in y señora—A. G. Me. Donald y señora—M, 
C. Navarro—Dr. Gelbath—A. Ordoñez—F. Cuetos— 
— J . Heard—A, Heard—Srita, Varona—Srita, Illa— 
Srita, Haneequc—A. S, Alvarez y niños, 
S A L I E R O N , 
Para TAMPA y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres, D , José R, Benitez—Fermín E , Bolio y her-
mano—Nicolás Marín—José Maza González—Rafael 
Valdés—Carolina Martínez y 3 hijos—Catalina Her-
nández—Salomón Carman—Henry P. Crouse—Jaco-
bo Hobart-Herman Riche—Henry Biche—H, Straut-
—Alfredo F , Triay y señora—E. Bay—Antonio Gon-
zález—Max Adler—llugh White—Matilde Brown é 
hijo—H, W , Freed—Carolina Willians — G. W, 
Brown—Federico A, Habershau—Kate Low—María 
Low—Joscie Lpv.--iJulio Stiles—Srta. N, Body—Vi-
cente Martínez e hija-'-G. I ] . Ov/eus y señora—.Cárlos 
E . Fuste—Narciso Gómez—Vicpjíte Gonzálpzí-^Lo-
renzo Pérez—Santiago Rodríguez—L, B . Bock— 
Henry L . De Forest y señora—Georgc N. Store y 2 
hijas—Thomas B- Plenjing y señora—Wi'liain M, 
Fambly—W, A Sticknav—Feynandp González—Mi-
guel Wclli—Domingo Ortega—Juan A. Panjerp— 
Mercedes Muñoz y 2 nietos—Sra. de M, Oquendo ó 
hijo - Anvelio Ramos—María Merced Vera—Manuel 
Alvátez—Aaron Bloch, 
Entradas de cabotaje. 
D í a 27: 
De Caibarien vap. Clara, cap, Urrutibeascoa: con 170 
tercios tabaco, 956 sacos azúcar y efectos, 
Saguagol. M? Andrea, pat. Otero: con 800 sacos 
carbón, 
Sagua vap. Adela, cap. ülaguibel : con 738 sacos 
y 50 barriles azúcar, 408 tercios tabaco, 17 pipas 
a¡rij^r4"§,lt!r .7 efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Cárdenas gol, Mercedita, pat. Alemany. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg, esp, San Anto-
nio (?,) FatiíM6. can. I^oea: por Martínez, Méndez 
vCp. 
Rosario (R. A.) berg. ing. Olivia Garngow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B. , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp Pasajes, espitan 
Gardon: por M. Calvo y Cp, 
Canarias bca, esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R, Truffiny Cp. 
Df-1 Breakwater ber. amer. Soretmer, cap. Sin-
nett: por R'. Truffin y Cp. 
Canarias bca. esp, Srlaría Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. * ' 
Barcelona bca. esp. Angela, cap, Pages: por J , 
Ginerés y Cp, 
Del Breakwater bca, esp, María, cap. Pullando: 
por Hidalgo y Cp, 
Delaware (B, W , ) berg, esp, Alina, cap. Riera: 
por Hidalgo y Cp, 
Nueva York vap, amer, Niágara, cap, Bennis: 
por Hidalgo y Cp, 
Nueva York bca, cap. Aurora, cap, Sosvilla: por 
J . Conill é hyo, 
N.Vieya Orleans y escalas van, amer, Hutchinsofl, 
cap, fiakéf: por Lawton y Hnos. 
Halifax" gol. in¿,''^ehrifetta, cap, Copkins: por 
Hidalgo j Cp, •'• 1 
Buques que se basa despachado. 
Para Mobila bca, esp, Gran Canarias, cap, Arocena: 
por Martínez, Méndez y Cp,: en lastre, 
Matanzas gol, amor. Lucy A, Davis, cap, Davís: 
por Barrios y Cp,: en lastre, 
BulRiver (É, U,) vap, ing. Strait'of Gibraltar, 
cap, Dewan: por M, Calvo y Cp,: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
257 tercios tabaco y efectos, 
— V e r a c r u z vap, esp, San Francisco, cap, Márquez: 
por M, Calvo y Cp, de tránsito. 
——Nueva Orleans bca, esp, Teresa Figueras, cap. 
ja*»; ysjrHyWfoy Cp..:«« 4,300 sacos azáeaí. 
B u q u e » que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 4.600 
Tabaco tercios 257 
F ó l i z a s corridas el dia 2G de 
enero. 
Azúcar sacos 2.400 
Tabaco tercios 1.288 
Cigarros cajetillaa 57.400 
Miel de purga bocoyes 50 
LONJA DE VIVERES. 
Ventaíi efectuadas él 27 de enero de 1887. 
500 a. harina flor de Castilla Rdo. 
200 sacos arroz canillas 10 rs, arr, 
50 sacos café superior $23 qtl, 
100 tercerolas manteca Tulipán $10J qtl, 
40 tercerolas manteca chichan-on. $12 qtl. 
400 cajas Vermouth Torino $8f caja, 
80 c^as jabón B , Valent $8| caja, 
50 cajas cognac Gambeta $5icaja. 
200 cajas bacalao Escocia • Rdo, 
250 qtles. papas del país B j B $4i qtl. 
300 qtla. cebollas del paía B i B $4f qtl. 
CALDERON, LAHIRA Y 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N K W - Y O R K , N K W - O R L E A N 8 , L O N -
D R E S , P A R I 8 , B A Y O N N E , B O K D E A Ü X , C E T -
T E , H E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I I X E , S A I N T 
J E A N P I E D D E P O R T , O l i O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E B I Í I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO¡ V I E N A , U S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S IÍAS C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L . O S D E 
Í S P A l , ISLAS BALEARES, M A R I A S 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A Ia «1? K S T A IT S L A . 
Cn. 1225 SISt-UBt 
Oompañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espafioL 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n, 23. 
Consignatarios, B R I D A T . MONT'ROS Y C» 
1150 10a-27 di0-27 
V A P O i S S 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes s«3Eo.aual«s á 
C á r d e n a s , Sagua y Caibarien. 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de latat-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y (í Caf-
barien los lúnea al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas, 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A , 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
L í n e a semanal entre l a H a b a n a 7 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo Hueso y T a m p a . 
Los vapores de esta linea harán sus viqies, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana 7 
de la Habana los viémes i las 4 de la tarde en el 6r-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viémes Febr? 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . Baker . . . . 35 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte 7 el Oeste. 
Se admiten pasajeros 7 carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus eonsignatarioa, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes S5. 
Cn 1420 64-19 O 
CUBA. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todaa laa ca-
pitales 7 pueblos más importantes de la Península, Islas 
¿saleares y Canarias, CJn IRfW 156-Í5N 
HIDALGO Y CA 
25, OBRjfiPIÜ 25. 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de loa Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I n . 11 156-1E 
PA R A C A N A R I A S . — L A B A R C A E S P A Ñ O L A "Triunfo" capitán D. Simón Sosvilla, fija su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero, Se ruega á los que 
deseen tornar pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
sus documentos en la casa consignataria Obrapía n. 11. 
Martínez Méndez y Cp. 95 26-5E 
P A R A N U E V I T A S , 
Saldrá dentro de pocos dias la polacra "Francisca" 
patrón Alemañy, Admite carga á precios módicos. I n -
formará su patrón á bordo, 934 5-23 
Para C^LMilHI^.S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D, Juan Ortega; 
admite carga á flote y pasajeros. Informarán dicho ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-fiK 
VAPOBES-COX-Í B F - O K 
D E L A 
ama j L ^ ^ m 
A N T E S D E 
Antonio L ó p e z y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D. Franc i sco Segobia. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
enero, á laa 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para 4icUqa puertos. 
Los pasaportes se eptregariin recibir loa billetes 
dejjastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por Jos consignatar-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula?. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioc. 
M. C A L V O Y C? . O F I C I O S 28 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D Francisco Cimiano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A e! 5 de febrero llevándola correspondencia 
pública y <ie oficio. 
Admite sarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las polkas de carga se firmarán por los consignata-
•••os inte? de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oinga á flprdo iiaqfa el dia % 
De más pormenores iiupoudrán HUÍ consignata?ioc, 
>r f U í . v ' ü F C * . OFtOTOS3$, 
I u. 8 313-1K 
E L VAPOR-CORREO 
Capitán D. Antonio Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüezy Puerto-Rico, el 30 de enero para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el dia 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, así para esta línea 
como papa t;óc|.as las .̂ QinKQ, hajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
llubana, 2'> de enero d« 1887. 
M , C A L V O Y'lGOlifP* ORfiqí n? 28. 
» P « ftlg-lE 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
m eombinaoion con los viajes á Enrop?,, 
Se harán ivm viajes mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
Vork loe dias 4,14 y 24 do cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán B. Mumel Carmona. 
•Saldrá para 
Nueva. Y o r k 
el dia 4 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros á los que se ofreced 
buen trato que esta antigua Compaüía tiene acreditar-
do en sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad do los car-
gadores. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se r;cib ) en la Administra-
oion de Cpíreoa. • 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
laa demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 25 de enero de 1887, 
M. C A L V O y C p . — O F I C I O S 28, 
N e w - Y o r k H a v a n a a m i M e x i c a n 
m a i l s team s h i p U n e . 
Saldrá directamente $1 
sábado 29 de enero á las 4 de la tarde 
el vapor-corroo americano 
9 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajerus. 




F l a n t Steamship Xiine. 
Short S e a Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A T O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elórden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Ka7 , Juéves Enr9 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Ka7 , Lúnes 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Ka7 . Juéves 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap, Mac Ka7 , Lúne* 31 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Kailwai (ferrocarril de la Florida) CU70S trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando Yiaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Llo7d, S, S, C9, Hamburg-
American, Packet C ? , Monarch 7 State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S , 
J . D , Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
C102 15E16 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J , Deaken. 
City o í Alesandria, 
capitán J , W, Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W, Rettig, 
Manhattan, 
capitán F , A . Stevens. 
Salen de l a S a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de l a tarde y de 
RTew-'S'ork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y l a Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
M A N H A N T T A N Juéves Enero 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F P U E B L A . . 27 
Salen d© l a Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Enero 8 
C I T Y O F P U E B L A 1S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 22 
BÍANHATTAN . . . . . . . . . . . . . . . Í9 
NOTA. 
Se dan boletas de risye por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona 7 Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenov, 7 hasta Bar-
celonu en $95 Curroucy desde New-York, 7 por los va-
pores ue la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rreney desde New-York, 
Comidas á la caria, servidas en mesas pequeñas en 
loa vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporea, tan bien CQuoeidos por la rapi-
dez y seguridad de sus visjoa, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento aígüno, pernlaneciendo siempi'é liojizontales. 
Las cargas se reciben ta el muelle de CaValiería has-
ta la víspera del dia de la s^li&i, y ae admite carga para 
InglpiIerra, Tlainliiirg?, Brómon, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambcr?&. sus concioiwontQs directoe 
Sus consignatario* Obrapía námtwo 25, 
tfHiAI.OO y OP 
I 983 1? Jlio. 
Víveres 7 ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 ,,0-36 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: Sres, Perro 7 Cp, 
Sagua: Sres, García 7 Cp, 
Caibarien: Menéndez, Soorino 7 Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P R D E O 26, P L A Z A D E L U Z , 
In 8 1-B 
V A P O R 
capitán D , B O M B I , 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis do la 
tarde del muelle do Luz 7 Degará á Cárdenas 7 Sagua 
los viémes 7 á Caibarien los sábados, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde 7 llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres 7 ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 ,, 0-40 ,, 0-35 
N O T A , — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados 7 Placetas 
O T R A , — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, 7 junto con ella la de lo« demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Reilly 50. 
Cn 73 14-E 
A P O R 
capitán D , AN^OJE^O t ) E U N I B A S O . 
V i A J i J * S E M A K . I I . K S ÍKS ÜLA H A B A N A A B A -
H I A nON!)A, R I O R L A N C O . SAN C A Y E T A N O 
Y SJAI.AS AíüUAS V V Í C E - V E R S A . 
SHII?,-¿ lu Uabanu loa sáliadns á laadiezds la uochs 
y lleguriS baot» San Caj-fetano los doniinRos y á Mala» 
A.; 1 1.- Im a'mesi j.1 aiinmivceT. 
íif.greítnrA hasta Hio íUaaoo (donde pernoctará,) los 
Slines peí U hi.rda j ú Bahía Honda lo» mártes álas 
'lie/, cié i i cuañftna saliendo dos hora» después para 
U Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , los jué-
VCF, viérnes y sábaiios al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse ñrujadoH por el capitán los conocimientos. 
También se pagat: ú bordo los pasajes. De más por 
nenores informáran sue consignatarios, Mercedl2. 
C O S M E D E T O C A . 
I n 7 SI2-1K 
COítRSOjí ¡ JE L A S A N T I L L A S 
T 
T H - A S F O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
R a m ó n de H e r r e r a . 
VAPOR 
c a p i t á n D. Manuel SSalvidaa. 
Elste rápido ^ap^r subirá de este puerto el dia 2 de 
febrero, á las 12 del dia. para los de 
Nuevitas, 
Gibara , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nueviiaa,—»r. I ) . Vicente EcJriguez. 
Gibara,—Srsa. Sii^a y Rodríguez, 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón, 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz. 
In 6 3^3-lE 
. V A P O R 
MA1IMTA Y MARIA, 
capitán D. JOSE MARIA VACA, 
Este rápido vapor-saldrá dt este puerto el dia 6 de 
febrero á las 12 del dia para los de 
Nuevitas, 
Gibara , 
Sagua de T á n a m p , 
Baracoa , 
C u a n t a mam o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas,—Sr, D , Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva v Rodríguez 
Sagua de Tánamo.—Sres, C, Panadero y C? 
Baracoa,—Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo. —Sre.-i, J . Bueno y Cp, 
Cuba.—Sres, L . Ros y Cp, 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D P O NV 36, P L A Z A D E L U Z 
In. 6 812-1,8 
EMPRESA 
FERROCARRIL ÜRRfflO V OJfflRÜS 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los seño-
res accionistas para la Junta General ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 8 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle del Empedrado 
número 31. 
E n esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el art, 22 del Reglamento, se. dará 
lectura á la Memoria de las operaciones del última 
año, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
de exámen y glosa de las cuentas relativas á ese pe 
ríodo 7 á la elección de siete Conciliarios, en reem-
plazo de sois que cumplen el término de su encargo 7 
de uno que ha fallecido. 
Habana, 28 de enero de 1887,—El Secretario, F r a n 
cisco S. Maclas. Cn, 140 10-28 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E S E G U R O S D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor. 
45, William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $ 7 0 0 , 0 0 0 . 
Se asedaran maquinaria, edificios, finitos 
y efectos, de los daños cansados por explo-
sión de calderas de vapor en fincas de campo 
y en poblado, á prima lija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOSEZ. 
L a m p a r i l l a 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para ^abajar 
esta nueva clase de seguros. 
26-15E 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
Sres, accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n, 36, Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre de 1886 7 el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procediéndose al nombra-
miento de la Comisión de exámen de cuentas 7 demás 
particulares que correspondan, Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el náraero de sócios con-
currentes. 
Habana, 20 enero de 1887,—JLríw.ro Amblard. 
Cn 108 l-20a 10-21d 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía 7 la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas 
y beiba Mocha durante las fiestas de la Candelaria 
que tendrán efecto los dias 19, 2 y 8 de febrero pró-
ximos,—Habana 22 de enero de 1887,—El Admmis-
trador general, J . Halo. C127 10-23 
Sociedad Central de Socorros Míituos 
D E 
LICENCIADOS DEL EJERCITO 
DEMAS INSTITUTOS ARMADOS j 
DE LA 
I S L A D E C Ü B A . 
Debiendo celebrar esta sociedad junta general para 
nuevas elecciones el dia 30 del mes actual como pre-
viene el artículo 37 de su Reglamento, se avisa por 
este medio á todos los señores asociados, para que se 
sirvan asistir en dicho diaá las 12 en punto del mismo 
á la calle de Dragones 39, altos del Círculo de Traba-
jadores, suplicando por el objeto á que obedece dicha 
junta, la puntual asistencia á dicho acto. 
Lo que de órden del Sr, Presidente, se publica para 
conocimiento do cuantos pertenecen á la Sociedad. 
Habana, 25 de enero de 1887,—El Secretario, J i u -
fino Pire. 922 e-25 
Compaaía del ferrocarril de Sagua 
la Grande, 
Secretaría. 
Los señores accionistas pueden ocurrir & la Conta-
duría de esta Empresa, Egido n, 2, por la memoria 
relativa al último año social. 
Habana 22 de enero de 1H87.—Benigno del Monte. 
C130 ^ 6-25 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A m U I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Adquirido por esta Comp añía el ramal de Alfon-
so X I I , se avisa al público que desde esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, equipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nombre y vice-
versa. 
Habana, 20 de enero, de 1887.—J7. Ealo. 
Ci? 126 8-23 
COMPAÑÍA 
D E A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
DE 
Santa Catal ina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento al artículo 33 del Reglamento, se cita á los 
Sres, Accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse á las doce del día treinta 7 uno del 
corriente en la morada del Excmo, Sr, Presidente, 
calle de Cuba n, 5. E n dicha Junta se dará cuenta 
con la Memoria relativa á laa operaciones del año pró-
ximo pasado, y se procederá á la elección do los seño-
res Vice-Presidente, tres Vocales propietarios y dos 
suplentes que han cumplido el plazo reglamentario, 
así como al nombramiedto de los Vocales y suplentes 
para la Comisión de glosa 7 exámen dp Cuentas. 
Habana,' Enero 31 do 1887,—El Secretario, Pedro 
A. Bastiony. Cn l l í i S-22 
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la misma se 
ha dispuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local que ocupan las oficinas 
caUe de Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria quo previenen los Estatutos, 
Lo que se hace público por esto medio para conoci-
miento 7 asistencia de loa accionistas á la referida 
junta, recordando á lofi quo no pudiesen asistir loque 
se dispone en el artioulo veinte 7 nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderes ó cartas de representación, 
que están autorizados para conferir. 
Hahana, 13 de enero de 1887,—El Presidente, B . 
Alvares. 537 15-14 
COMPAÑTA 
del ferrocarril de Sagna la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo, Sr, Presidente, so con-
voca á los Sres, Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce do la mañana 
dol dia 31 del corriente, en la calle de Egido n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión do tres accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año 7 elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su ttírmino, Y se recuerda, 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los aocionistas 
qne no lo sean con tres meses por lo ménos de antici-
pación al dia señalado y quo la sesión tendrá lugar 
con los sócios quo concurran, soa cual fuere su n ú m e -
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero do 1887.—El Secretario, B e -
nigno Del Monte. Cu 48 19-9E 
Gremio de Sederías y Qnincallerías. 
Para elegir de su seno representación en la Cámara 
de Comercio, suplico á los interesados su puntual asis-
tencia á la reunión que al efecto tendremos el v iémes 
próximo, á las 8 de la noche, en los salones del Casino, 
E s p a ñ o l , — E l Síndico. 
1102 2-27a 1-28.1 
Gremio de Almacenes de ferretería ai por 
mayor.—Sindicatura. 
Para dar cumplimiento al Real Decroi» del 19 de 
noviembre último y nombramiento de delegados que 
representen en la Cámara de Comercio, cito á los se-
ñores agremiados á una junta que tendrá lugar el viér-
nes 28 del corriente, en la casa San Ignacio n. 21, á las 
7 de la noche, en la que se dará cuenta de la circular 
que al efecto dirige á esta Sindicatura la Comisión 
organizadora de la Cámara. 
Habana y enero 25 de 1S87.—Mcardo Pérez. 
1019 3-25a 3-26d 
SINDICATURA 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres, accionistas un dividendo 
do 3 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Adinmistracicn de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos loa dias hábiles, de 1 á 3 
de la tarde, desde l ? de febrero próximo. 
Habana, enero SI de 1887.—El Secretario, J . M . 
CarboneUy E u i i . 875 15-C2E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
6'ecrcíaría. 
Se hace saber á los señores accionistas, que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo U6 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el término de 30 dias, esta-
rán á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del último año, para que 
los que así lo deseen puedan acudir á examinarlos 
Habana y Enero 21 de 1887,—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. In 11Ü9 8-21 
ANONIMA DE FERRO C A R D E S 
DE 
CaibariQU á b'anti Spíritus. 
Del^idajaente autorizado por la Junta Directiva de 
15 dol actual, el Sr. Presidente en decreto do esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por oionto 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcaies 'de la 
presento zafra de 1886 á 87, haciéndose extensiva osa 
reducción á los frutos trasnoriados desde 19 de Enero 
de este año. ' 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter do transitorios, 
han regido pára laé mieles ec, la pasada zafra de 1885 
á 8 e , < • • ; • * 
Lo que se haoo público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, 3 Í « -
niíeZ ^iMíonio Homero. 
Cn 110 10-21E 
A consecuencia de circular de la Junta general de 
Comercio óde su Comisión organizadora de la Cámara 
de Comercio, para dar el debido cumplimiento al Real 
Decreto de 19 de noviembre próximo pasado, publica-
do en la Gaceta Oficial de 15 del corriente, convoco á 
los señores asociados de este Gremio á Junta General 
que se celebrará en mi morada, cahada del Monte n ú -
mero 167, el lúnes 31 del corriente, á las siete de la 
noche, á fin de proceder á la elección de los represen-
tantes del mismo paradioha Cámara, recomendando á 
todos su asistencia para la legalidad y mejor acierto en 
tan interesante oloooion. 
Habana y enero 26 de 1887.—Bernarda Vega. 
1126 al-ai—d3-28 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro,. 
En sesión extrnordiuaria de 15 cki actual, la Direc-
tiva ha acordado la rebaja úe 15 por 10 I en los íletes 
de tarifa general, Fiosire los azúcares y mieles de la 
presente zafra, de 80 á87, haciéndose extensiva esa re-
ducción á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887,—El Secretario, GvH.hr-
mo Fernandez de Castro. 
COMISION LIQÜIBADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos, 
y Depósitos de la Habana. 
Se convoca 4 los Sres, accionistas de esta, Sociedad 
en liquidación, para la Junta general queteadirá efec-
to el dia diez y seis de febrero próximo, á las dooe del 
dia, en la casa calle de O'Rcilly m'unoüo veinte y cin-
co, donde se hallan las oficinas do );•. Liquidación, ad-
virtieudoque en olla se dará cuc&ta de las operaciones 
realizadas por los Sres. HquidAdoro» durante el femes-
tre vencido en treinta y \mo de diciembre último, y lo 
demás que se relac\oiLe con la liquidación. 
Habana, e^cro, veinte y seis de mil ochocientos, 
ochenta S aicte.—El Secretario, L . Ignacio Kemires* 
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COMPAÑIA M I F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R Í A . 
L a Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento do la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración ele la misma Junta 
General para el dia S de Eebrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
ñana en uno de los salones de la estación de García, 
se presentará el Balance del año social vencido en 31 
de Octubre último y el Informe de la Directiva reía 
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se tratarán los demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimionlo de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr, Providente, 
de conformidad con lo resuello por 1^ Jamta'Directiva; 
debiendo hacerles presente oue impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res que deséen,—Matanzas, enero 19 de 1887-— 1 tcaro 
Jíwftííidto, Ŝ eretario, §§7 ^21^ 
Q 
Faltando tan sol» cinco días para terminar el plazo 
concedido pe,m q,iie los causantes tío este arbitrio se 
p r o v e a de la coi rcspoudicnto matr ícula sin recargo 
alguno, ae recuerda micvamente que trascurrido el 
plazo otorgado por el E,xcmo. Ayuntamiento que espi-
ra el 31 del presente mes, los que vendieren ambulan-
temente sin, osía,r provistos del citado documento in -
curr i iáu ouol recargo que señala el art. 13 del pliego, 
do condiciones, estando abierta esta: oficina de siete á, 
diez de la mañana y de doce á tres, de la tardo en la, 
calle de Cárdenas número 13. 
Habana, 25 de enero de ISS^,—El contratista, F a u s -
tino García. 1028 4-2(5 
Voluntarios.de la Habana,—BataJíon d& 
iMenieros.—Quinta Compañía. 
Ignoráñaose el domicilio do los individuos de esta 
Compañía quo á continuación se expresan, BC les cita 
por este medio para que cu el tí-rmino de 15 dias á 
contar desde esta fecha, se pvsssenten <;n Amargura 39, 
bien entendido que de no verificarlo en dicho plazo, 
se consultará su haĵ a cn el instituto anulando las cre-
denciales que '¿iwen en su poder. 
Habana 25 de enero de — E l capi tán, NicoMUt 
Pti-ez. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A : 
Voluntario.—D. Miguel Alies Fernandez, 
. . (iándido Cagigal Solórzano». 
. . Silvano Cuervo Alvares. 
. . Federico Edil la Revílla, 
. . Isidoro Fernandez Gonsalez-., 
. . Ceferino Celada García . 
. . Juan A , Gome? Peña . 
. . Luis González Sainz, 
. . Francisco López Pern-a». 
. , Anselmo León García,. 
. . Antonio Martin oa Peres^ 
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Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignen de figurar en un periódico que se dedica 
al bello S,?J:O. Durante su publicación se repartirá un 
suplomento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo i o crochet, <St?, &? Precios de sus-
cricion para ?! año de 1887: Por un año 35-30; $3-50 
semestre y 30 cts, oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general eu. 
1*E. EfeM 
J Ü É V E S 27 D E E N E R O D E 1887. 
A los autonomistas. 
I V . 
Otra de las preguntas formuladas en el 
art ículo de E l P a í s , " A los conservadores" 
y que vamos contestando sucesivamente, 
•a l a que sigue: 
"¿Quieren que se reduzcan los altos suel-
ÚOB, que se eleven los más "bajos, que el alto 
clero reciba ménos y el bajo algo más, y 
que la instrucción pública se extienda y 
*iue se realicen ciertas obras de utilidad ge-
neral y que se favorezca realmente el fo-
mento de la población trabajadora y con-
sumidora por familias, que aumente la pro-
ducc ión y la especie y la agricultura, desti-
nando á esos servicios generales lo ménos 
dos millones de pesos al año"? Eñcazmente 
los ayudarémos." 
tas afirmaciones, respecto del órden y la 
moralidad, y confiamos en que nos consi-
derará identificados con sus aspiraciones y 
deseos de este asunto. Pero si todos con-
venimos en que el órden en la administra-
ción económica debe establecerse, y com-
batirse con mano dura el vicio de la inmo-
ralidad, no todos opinan de la misma ma-
nera acerca de los medios más adecuados 
para conseguir estos rectos fines. Por nues-
tra parte, hace años que hemos tratado es-
ta importante cuestión, y nada tenemos 
que hacer mejor para contestar á nuestro 
colega que reproducir algo de lo que expu-
simos en las columnas del DIAKIO (años de 
1883 y 1884) al trazar un ligero y especial 
estudio sobre la materia. Hé aquí lo que 
decíamos en 30 de diciembre de 1883: 
Muchos son los puntos que comprende la 
anterior pregunta y no todos de gran im-
portancia. Contestarémos á ellos, según 
nuestro leal saber y entender y conforme á 
lo que constantemente hemos defendido en 
el DiABio . Respecto de la reducción de los 
sueldos altos y de la elevación de los más 
bajos, no es asunto en que debemos pene 
trar por falta de competencia para seme 
jante cómputo , que es más propio do las 
oficinas que de un periódico que sólo puede 
tratar de estas cosas en términos generales. 
E l D i A m o , sin embargo, ántes de ahora 
ha ido en el particular tan léjos como pue-
de ir E l P a í s : ha encarecido la necesidad 
de que la Administración se simplifique, 
que desaparezcan ciertos centros que sobre 
ser inúti les , entorpecen la marcha desem-
barazada de los negocios y fomentan el 
funesto expedienteo} ha expresado que los 
ftincionarios no deben de ser numerosos, si-
no aptos y bien dotados y seguros en sus 
puestos miéntras no falten á su deber, in-
dicando además, que seguu se sabe por ex-
periencia, no son los más altos, sino los más 
modestos los que por lo regular llevan el 
peso del trabajo y conservan la tradición 
en las oficinas. 
Todo esto lo hemos expuesto repetidas 
veces, por razón de economías en los servi-
cios, y también para asegurar la mejor ges-
tión en la administración pública. Por ma-
nera que si los servicios se depuran y se re-
ducen al l ímite de lo extrictamente nece-
sario, resultará sin más que aplicar las ideas 
enunciadas el desiderátum de E l P a í s acer-
ca de la rebaja en unos sueldos y el aumen-
to en otros. Por lo que toca á la dotación 
del bajo y alto clero, es cuestión que se ha-
l la comprendida en lo acordado entre el 
Gobierno nacional y la Santa Sede, según 
se halla vigente en esta Isla por la Real 
Oédula de 1852. E l P a í s no ignora que un 
concordato ea un tratado internacional que 
obliga á las dos partes contratantes, y sólo 
por el. asentimiento de ámbas puede ser 
modificado. ¿A qué, pues, discutir sobre es-
te punto? Así y todo, no tenemos inconve-
niente en acepter la opinión del colega res-
pecto de un equitativo aumento en las do-
taciones de los beneméritos curas párro-
cos. 
¿Cómo hemos de oponernos é que se ex-
tienda la instrucción pública, á que se rea-
licen obras de utilidad reconocida y se fa-
vorezca la población con una inmigraíioo 
trabajadora, prefiriendo la que conste de 
familias? ¿Ni cómo hemos de negar la con-
veniencia de que se fomente y prospere la 
agricultura, cuando ninguno de nuestros 
colegas en la imprenta se consagra con más 
asiduidad que el DIARIO al esclarecimiento 
y propagación de cuanto puede sor prove-
choso para este importantísimo ramo de la 
riqueza de la Isla de Cuba? E n lo relativo á 
la aplicación de una parte del presupuesto 
á los servicios reproductivos, no queremos 
lijar arbitrariamente la suma de dos millo-
nes de pesos que señala el colega. Puede 
ser ménos ó puede ser más, según la situa-
ción del país y la de nuestra Hacienda. Pe-
ro téngase entendido que nosotros y el par-
tido á que estamos afiliados,hemos propen-
dido siempre á que se ensanche hasta el lí-
mite de lo posible el fomento de las obras 
públ icas de común utilidad. Y ahora deci-
mos muy alto que aspiramos á que una con-
siderable parte del presupuesto se invierta 
©n estas atenciones, verdaderamente repro-
ductivas. Puede recordarse que en uno 
de los artículos de la presente série hemos 
indicado que los presupuestos son caros ó 
baratos, gravosos ó no, según el destino 
que se da á la prestación de los contribu-
yentes 
Viene una nueva pregunta, la que se con-
tiene en el siguiente párrafo: 
"¿Quiéren que se establezca el órden en 
l a administración económica y se ponga 
coto á la inmoralidad de los funcionarios y 
se castigue ejemplarmente á los culpables; 
que se desentralice la civil y se den más 
atribuciones á los municipios y diputacio-
nes provinciales, que se las dote de recur-
sos sin gravar á los pueblos con gabelas, 
como la que va á pesar sobre este pobre 
pueblo de la Habana por los derechos de 
consumo que lo van á consumir realmente 
y á dar lugar y motivo á un fraude escan-
daloso? Los ayudarémos." 
¿Pues no hemos de quererlo; ¿Se conci-
be ninguna colectividad, ninguna agrupa-
ción política que no abrigue el deseo de 
que la administración económica se ordene 
y se reprima la inmoralidad ? No cree-
mos que el colega pueda poner en duda es-
" E n cuanto al DIAEIO DE LA MASHÍA, 
no tiene para qué hacer nueva profesión de 
fe en lo que se refiere á esta clase de asun-
tos. Ahí están sus trabajos de muchos 
años á esta parte, y bastará con recordar-
los para que en este punto so encuentre 
exento de todo cargo ó reproche. No hable-
mos de la moralidad, concepto vago é in-
determinado de que se abusa mucho para 
formular cargos -también indeterminados 
y vagos; cuanto más, que no concebimos 
que exista colectividad alguna que se atre-
va á defender la inmoralidad, ni partido al-
guno político, por radical y exagerado que 
sea, que tenga necesidad de inscribir en su 
programa la palabra moralidad, puesto que 
se sobreentiende que la moralidad no es pa 
trimonio exclusivo de nadie, sino condición 
genérica é inherente á todas las agrupado 
nes que se proponen un fin político con 
aplicación al régimen y gobierno de lospue 
bles. Así y todo, repetidas veces hemos 
condenado la inmoralidad, pero no por el 
mero prurito de aparecer celosos y de pro 
ducir efecto, sino con el propósito de bus 
car medios prácticos de combatir un mal 
que no es sólo de esta época, ni puede im 
putarse á éste ó al otro gobierno, ni ménos 
á ningún partido exclusivamente, según 
acabamos de indicar. 
De todas nuestras reflexiones hemos sa 
cado en claro, y así lo hemos estampado 
repetidas veces en el DIARIO, que el medio 
más eficaz de combatir la inmoralidad es el 
órden, la constante ó inteligente fiscaliza 
cion, y como condición indispensable de todo, 
la sencillez en el organismo de la máquina 
administrativa. Por lo mismo hemos insis-
tido en la necesidad apremiante de que se 
simplifique nuestra complicadísima admi 
nistracion, de que se introduzcan en ella 
métodos claros, de que se abrevien los trá 
mites y de que se aclare, reduciéndolo, ese 
confuso laberinto de nuestras oficinas, más 
perezosas y tardías en sus resoluciones 
cuanto más son los brazos que intervienen 
en sus interminables expedientes. L a de 
las ruedas inútiles, y los centros cuya utili-
dad no se halla aún comprobada, con que se 
ha ido embarazando de muchos años atrás 
la marcha administrativa y multiplicando 
los consabidos trámites, es otra de las re-
formas que el órden administrativo exige, á 
fin de que se desenvuelva más activamente 
sin el estorbo de tales impedimentos, que es 
conveniente suprimir. 
Se dirá que para el mejor órden y la más 
pura gestión administrativa y económica, se 
requieren buenos empleados, que á las con 
diciones de probidad reúnan la capacidad 
y aptitud necesarias. ¿Quién puede dudar 
esto? Pero hay que advertir que para bus-
car garantías de acierto en la elección de 
los funcionarios, y aunque no sea sino la 
posibilidad de que reúnan las circunstancias 
que acabamos de señalar, os necesario que 
la autoridad ó inmutabilidad do una Ley 
les asegure la permanenciá en SJJS puestos 
y los adelantos á que sean acreedores mién-
tras no delincan en el ejercicio de BU cargo. 
Al propio tiempo esa misma Ley orgánica, 
fijando los requisitos de ingreso en las carre-
ras administrativas, no sólo servirá de ga-
rantía éfb aptitud, sino que impedirá los 
inconvenientes del favoritismo y el perni-
cioso inílojo de la poiítjea en el nombra-
miento do empleados para ÍJltra^ar, más 
lamentable entre nosotros que en otra parte, 
puesto que la instabilidad de los gobiernos 
produce ese flujo y reflujo de nombramien-
tos y cesantías, que si perturba y esteriliza 
en gran manera la Administración, también 
desacredita 4 sistema y da lugar á censuras 
y befas de los enemíges do lo existente. E l 
razada de los asuntos económicos. De con-
siguiente, bien pudieran introducirse en el 
presupuesto que ahora se proyecta la pres-
cripción de que se presente en breve á las 
Córtes una Ley de empleados, fijándose al-
gunas reglas para el ingreso en las carre-
ras, civiles y cualesquiera otra cláusula con-
veniente y oportuna, como también la de-
rogación expresa del artículo en virtud del 
cual se crearon las Subintendencias. 
Respecto de la Ley de empleados, poco ó 
nada tenemos que añadir á lo expuesto en 
nuestros anteriores artículos. E s cosa que 
está en la conciencia de todos la necesidad 
de que se dicten reglas fijas que cierren la 
puerta al favoritismo (ciego, por lo regu-
lar) y den á la Administración garantías 
de aptitud y moralidad en los que han de 
desempeñar sus funciones. Y si la Ley ase-
gura en sus puestos á los empleados que no 
falten á sus deberes y prescribe penas se-
veras é irremisibles para los que delincan; 
en tal caso se podrán echar los fundamen-
tos de una Administración inteligente y 
honrada, y con mucho ménos empleados de 
los que hoy pululan en nuestras oficinas, si 
se dotan convenientemente, el servicio será 
mejor, con provecho del público y de la 
Administración, que recobrará el prestigio 
que tal vez le falte hoy. 
" L a facultad arbitraria y discrecional de 
quitar y poner empleados sin expediente 
que lo justifique, es siempre ocasionada á 
abusos y errores que la Ley debe evitar. 
E s asimismo en extremo perturbadora y 
perjudicial al servicio en todas partes; pero 
más todavía en estas apartadas provincias, 
cuya organización y condiciones especiales 
exigen una constante aplicación y alguna 
práctica en los negocios, si se han de des-
pachar recta y acertadamente. Ahora 
bien, ¿cómo ha de obtenerse esto, si con la 
frecuente remoción de funcionarios no son 
pocos los que ocupan mayor espacio de 
tiempo en sus viajes de aquí á la Península 
y vice-versa, que en sus oficinas? ¿Qué 
crédito puede adquirir nuestra Administra-
ción con eso trasiego continuo de oficiales 
quintos y cuartos, que ya son nombrados, 
ya declarados cesantes, ya dejado sin efec-
to sus nombramientos? . ¿Tendrá tiempo, 
según indicábamos el otro día, el Sr. Minis-
tro de Ultramar para consagrarse á otras 
tareas más importantes, si se ocupa en es-
tas prolijas cuestiones que se llaman "del 
personal?" 
"Por esta razón, apénas hará dos años 
que publicamos un extenso artículo, apo-
yando la conveniencia de que entre otras 
excentralizaciones racionales, y que en na-
da perjudicarían las altas atribuciones del 
poder público, se realizase la del nombra-
miento directo, por el Gobernador General, 
de algunas clases subalternas de la Admi-
nistración, hasta oficial 4? por ejemplo. Se-
mejante reforma, no sólo proporcionaría la 
ventaja de que la Autoridad Superior de 
Cuba aprovechase la aptitud y los servicios 
de muchos empleados idóneos, sino qüe 
descargaría al Ministerio do una difícil y 
enojosa tarea. Reproducimos esta indica-
ción por lo que valga, y como muestra de 
que el DIARIO y sus amigos, en esta como 
en otras cosas, no defienden una centrali-
zación exagerada y absoluta, ántes bien, 
propenden á aquella excentralizacion ra 
cional y prudente, que, sin relajar e n lo 
más mínimo los lazos do la justa disciplina 
y dependencia de los poderes de la nación, 
proporcione una adecuada libertad y dos-
embarazo á la vida económica y adminis-
trativa en estas provincias." 
hasta 
para que nadie sea osado á promover, el 
menor disturbio, cuando la población so 
siente obligada á echarse á la calle, difun-
diéndose por todos lados atestando los tea-
tros, y las plazas, y las tiendas, é invadien-
do el comercio con sus puestos aquellos 
sitios que en época normal están reservados 
al tránsito público. E l Gobierno, mucho 
•más conocedor de esta Coronada Villa, que 
el pertinaz conspirador, aún sabiendo sus 
maquinaciones, se ha preocupado tan poca 
cosa de ellos, que no solamente no ha to-
mado precauciones, sino que ha desalojado 
los cuarteles permitiendo que la tropa an-
dará por do quier, no siendo los soldados 
quienes tomaron ménos parte en la algaza-
ra de Noche Buena. No están los tiempos 
para asonadas más ó ménos políticas: áun 
cuando haya quien reparta dinero para le-
vantar una barricada, no negaré yo que se 
encuentre quien lo tome, pero no se me 
ocurre temer, que ni aún para justificación 
de cuentas, existan locos que se aventuren 
á las demasías que de ellos se prometen. 
Hueras y sin jugo ninguno son las cons-
piraciones zorrillescas que sólo con el afán 
de producir alarmas y aguar la fiesta de-
bíamos presenciar durante las Navidades. 
E l intento es tan insidioso y tan criminal 
que es muy posible haga sonrojar á algunos 
zorrillistas que acabarán en definitiva por 
abandonar á un jefe tan voluntarioso y 
manden que les compromete y pone en mal 
predicamento á cada momento. No parece 
sino que los amigos del Sr. Ruiz Zorrilla 
son una orquesta que ha de romper á tocar 
con sólo una señal de la batuta que empuña 
el jefe tranquilamente en París, y de esta 
suerte puedan lanzarse á la calle y promo-
ver una algarada momentánea, mante-
niendo el escándalo y la intranquilidad, y 
aún cierta especie de crédito que es menes-
ter para determinadas operaciones que se 
fraguan en el extranjero; D. Manuel Ruiz 
Zorrilla tira en demasía do la cuerda y de 
ella se van quebrando varios hilos. Salme-
rón y los suyos han roto ya con el conspi-
rador y según sé de buena tinta, me parece 
que le abandonará también el éx-ministro 
de Hacienda de la revolución D. Laureano 
Piguerola, que cansado ya de luchar y mé-
nos gustoso de meterse en los líos á que le 
invita su jefe, se retirará á su casa á ter-
minar tranquilamente los días que restan á 
su vejez tan trabajada. 
Los izquierdistas son los que no quieren 
pasar en paz estas fiestas: las aproxima-
ciones del Sr. Romero Robledo al general 
López Domínguez, han provocado al señor 
Becerra, que habla á todos sus amigos del 
Círculo-Liberal, para que ganen las elec-
ciones de la Junta Directiva del Círculo. 
E l General ha aceptado el reto y trabaja 
con gran resolución para fto verse derrotado 
por el que ha sido su compañero de fatigas. 
E n esta cordialidad de relaciones se en-
cuentran los izquierdista^. 
E l Ministro' de Ultramar contiaúa aún 
muy molesto del pertinaz catarro, que le 
tiene arrestado en su casa. Tanto se pro-
longa su dolencia que se ha indicado en los 
círculos-políticos que el Ministro, movido 
do su celo y de su dignidad, dejaba la'car-
tera que por un padecimiento inesperado 
se veía obligado á no poder desempeñar, 
fisto se ha dicho y es exageración evidente, 
pues la clíjnsur^ 4e las Cámaras permite al 
Sr. Balaguer que reposadamente atienda á 
su alivio, y además, no se comprende el 
fundamento de dicho rumor cuando el Mi-
nistro despacha diariamente en su casa.—X. 
Y aquí suspendemos nuestra tarea 
un próximo número, puesto que quedan 
aún sin contestación algunos puntos conte-
nidos en la pregunta que nos ocupa. 
ánimo se contrista, á la verdad, por poca 
atención ó interés que se ponga en la mar-
cha dd las cosas públicas, al ver esas listas 
do cesantes y de nuevos empleados que 
por intervalo^ más ó menos largos, pero 
siempre demasiado cortos para la buena 
gestión de los negocios administrativos, 
aparecen en los periódicos á la llegada del 
correo de la Penfesi^la; y se considera con 
dolor el tiempo precioóo (¿up robará al señor 
Ministro de Ultramar la enojft3$ íarpa de 
nombrar tanto oficial quinto, cuando pu-
diera emplearse con mayor provecho en 
asuntos de otra índole ó importancia." 
E n otro lugar del referido trabajo y al re-
sumir sus cfin^Jiisiones de una manera con-
creta, nos expresáíiaíiiíís de esta suerte 
( DIARIO del M de enero de 1884): 
" A l terminar la presente série, hemos de 
resumir los principales puntos tratados en 
ella, condensando en términos precisos y 
concretos el objeto tíro np/s hemos propues-
to en nuestro trabajo, y íiaejendo un lla-
mamiento á los que pueden inítiiU' aquí y 
allá en la mejora de la Administración de 
esta Isla, bien entendido que es urgente 
reformaría, fal lándose interesado en ello el 
crédito del Gobierfto, el buen servicio y la 
justa aspiración de tos contribuyentes al 
Estado, á ser administrados' rec^ainente y 
con el menor vojámen posible. 
" L a circunstancia de estarse en la ac-
tualidad estudiando la formación del futu-
ro presupuesto, cuyo proyecto, según te-
nemos encendido, ha sido ya enviado á 
Madrid por ei ftl^mo correo, hace más ur-
gente todavía la expresada reforma, puesto 
que no es posible que u¿ pr.osunuosto dé 
sus resultados lógicos ni que se ejecute or-
denada y provechosamente sin que exista 
órden y concierto en los instrumentos que 
han de ejecutarlo y cumplirlo: ni es posible 
tampoco que el producto de las rentas pú-
blicas, tal como m presuponen, sea una 
verdad, ni que las economías aue se pro 
yecton lleguen á realizarse si rlaa orcinas 
encargadas de la gestión económica care-
cen de la organización más adecuada á las 
funciones que desempeñan. E n este caso, 
es ahora la ocasión oportuna de las medi-
das que hemos aconsejado PÍJ el transcurso 
de estos escritos; y bueno fuera que. algu-
nas de las bases de la reforma se incluye-
sen en la Ley de presupuestos para esta 
Isla, que ha de regir desde el 1? de Julio 
del año actual, si es que se discute y vota 
en tiempo oportuno. 
E l ejemplo no es nuevo, pues en el pre-
supuesto vigente ya se ha ensayado este 
proceder,' aunque de una manera desgra-
ciada, con la creación de las Subintenden-
cias que hemos censurado radicalmente, 
por creer, en nuestro leal saber y entender, 
que dicha innovación, sobre costosa, es 
inútil y perjudicial á la m a r c ^ desemba-
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novela escrita en francés 
y O H T U l T É D E B O I S G O B E Y . 
(CONTINUA.) 
E l desconocido no respondía. E r a indu-
dable que conservaba cierta desconfianza, 
y el comandante, que no estaba muy segu-
ro de su caló, temía haberse vendido em-
pleando locuciones ya anticuadas. 
E l lenguaje do los ladrones se renueva 
continuamente, cosa muy natural, toda vez 
que les sirve para entenderse unos con 
otros sin ser comprendidos por los polizon-
tes. E n cuanto los agentes empiezan á co-
nocer una palabra, es sustituida por otra, y 
así respecto de todas. 
Los términos que Gontran acababa de 
emplear con tanta abundancia, no parecía 
que hubiesen producido el efecto que espe-
raba. Por esta razón se creyó obligado á 
precisar más. 
^-Oye, zorro viejo—añadió,—si quieres 
quedarte con el negocio tú sólo, quédate; 
pero te prevengo que vas á perder más. 
—Eso significa que me delatarás. Puedes 
comenzar cuando gustes, porque no he he-
cho nada. 
—¡Oh! no de ir á buscar á la policía para 
que tomes el portante miéntras voy. L o 
que haré será no quitarte ojo de encima, y 
cuando vea dónde te metes no necesito más 
Sara encontrarte siempre que quieras. A-emás, si le cuento al dueño de la casa 
Jo que he visto esta noche y le aconsejo 
que tome un buen perro para guardar la 
casa, yo cobraré el aviso y tú perderás el 
golpe. Eso te ensenará á despreciarla coo-
peración de , ; . 
Eete vez el comandante había dado en el 
clavo, porque el hombre cambió de tono 
al momento. 
—No te des prisa—dijo, encogiéndose de 
hombros.—Parto contigo., pero no aquí: ya 
ves que no se puede hacer nada; no se han 
dormido todavía. 
Debía ser cierto, porque aún se veía luz á 
través de las ventanas del entresuelo. 
—No van á velar toda la noche—repuso 
Gontrán, que quería perseguir al hombre 
hasta en sus últimas trincheras. 
—Puede ser, pero no tengo humor de es-
tarme de plantón un par de horas. Dejaré 
el negocio para otro día. 
E l bergante no demostraba mucha in-
clinación al caló, pues respondía á todo 
en buen francés. Cuanto más lo examina-
ba Gontrán, más se persuadía do qne aquel 
individuo sospechoso no era un ladrón de 
oficio. 
Tenía una cara poco franca casi entera-
mente oculta por una barba gris y un som-
brero ancho, hundido hasta los ojos Las 
prendas de obrero que llevaba no le senta-
ban bien, y carecía de la desenvoltura que 
se adquiere con el ejércicio prolongado de 
un oficio criminal. 
Todos estos indicios venían á confirmar 
las sospechas de Gontrán de Arbois. 
—¿Cuantas personas hay en la casa?— 
preguntó. 
—Dos viejos con dos criados. Te digo que 
no tenemos nada que hacer aquí 
—Gontrán salió con esto de dudas, pues el 
hombre no debía ignorar que la casa sólo 
estaba habitada por tres mujeres. L a men-
tira demostraba que sus proyectos no eran 
robar la casa. Un verdadero ladrón habría 
admitido la ayuda, por ser gente que pre-
fiere partir el producto de un robo á dejar-
lo para otro día. 
—Pues ai la casa está tan bien guarda-
da, ¿para qué vienes á perder el tiempo?— 
preguntó el comandante. 
C O R R E S P O N D E M C U . 
Madrid, 28 de diciembre de 1886. (1) 
Algo ha ocurrido do política honda du-
rante la decena que hoy termina, pero en 
vano se agitan los periódicos para entrete-
ner la ospectacion de sus lectores, ya que 
las PascUaa de W a r j d ^ toa611 distraídas á 
las gentes, y el tiempo crudísimo que feina 
n o da pábulo á grandes encendimientos. L a 
ausencia do los Senadores y Diputados, y 
el arrosto que en sus casas sufren muchos 
de los que se quedarou en Madrid, donde 
pasan en cama los insoportables costipa-
dos que pródigamente ha repartido el alien-
to del pegi^o Guadarrama, son gran parte 
para que él horno Vjofjdo afde la política, ó 
sea, al salón de conferencias' del Congy^sp, 
esté casi desierto. Apénas si concurren á 
él un par de docenas do entusiastas, á me-
dias ministeriales y do oposición, á quienes 
hacen coro otros tantos cesantes, que á 
fuerza de maldecir del presento les parece 
sin duda quo anticipan el porvenir en el 
que ven dibujabas íqdas sus esperanzas. A 
esto ha quedado reducido el balls-bu^le po-
lítico madrileño, y tan pocas voces' nt» s e 
hacen oír del público en general. Corradas 
las Córtes, cesa aquí la agitación, y en re-
poso los Ministros pueden preparar, si no 
discursos quo lucir en la Cámara, reformas 
y ventajas para el país, que es lo que más 
importa. 
Dején^psles, J^es, engolfados en sus ta-
reas de buifete;tpí$n£raB que en paz octa-
viana gomamos todos ds) ías ,̂e.6í;3'8 de la 
familia en estas solemnidades que transcu-
rren. Tiempo nos quedará más adelante 
de volver á ser espectadores de las luchas 
del Parlamento, y perder mucho tiempo o-
yendo la chismografía de los Círculos Po-
líticoa. Atora la constelación es de guita-
rras, panfléráa y z^i^ombas, y con los en-
tusiasmos al dia, van por'éstas caljes, fie-
safiando las pulmonías, turbas folicísimáís, 
cantando y de todas maneras, y producien-
do estrépito en honor del Niño-Dios, recien 
nacido, no sin haber ántes, y después, re-
gado .CO;CÍ; asuntos de honra con la olorosa 
manzanjífa f Dífoj .bebedizos sus congéne-
res. 
E n verdad que es difícil hallar un pue-
blo más vehemente y más explosivo, que el 
de esta raza árabe-cristiana, de que forma-
mos parte. Todo el vigor vital del Oriente 
está inoenjadó en nuestra existencia. E n 
vano el sombrero de' cop.a a^ta, ó el pavero 
de anchas alas, sustitúyele' entre1 ccs^tjoa 
el turbante: moros somos; mora nuestra vi-
vacidad, y nuestra sangre dispuesta siem-
pre á caldearse y á afrontar todos los ries-
gos: mora nuestra intuición para el arte: 
mora nuestra flojedad y pereza; moros son 
hasta lo^ instrumentos populares y los can-
tos raeridiónafes. ^ iéntras escribo estas 
líneas, al correr de iapíuj#a; ^es^e la calle 
llega hasta mí alegro y placentero ¡rumor 
de la zambra y el bullicio, que me impide 
concentrar mis ideas, para estamparlas en 
el papel. ¡Qué guitarreo más diestramente 
rasgueado y que jalear más entusiasta el 
que dá vida al barrio en estos momentos! 
¡En aquel maravilloso pálac-io de la Alham-
bra, acompañados al son d e la guzlá mora, 
debieron escucharse más d e una vez esas 
notas andaluzas tan extensas, quejumbro-
sas y vibrantes que estoy ahora oyendo! Y 
D. Manuel Ruiz Zorrilla que lanzó á todos 
s u s secuaces á conspirar para promover e n 
estos días, y á toda costa, una algaradal N o 
ha comprendido que las costumbres popu-
lares, son leyes qué el puobló se resiste á 
dejar en desuso, y nada atiende eu estos 
días de expansión, que aguarda an$flso pa-
ra poder divertirse! Bueno está Madrid 
(1) Por el correo de h o j no hemos recibido más 
correspondencia de Madrid que la siguiente, que de-
jamos de recibir el anterior. 
—Para ver si se podrá entrar cuando no 
haya nadie. Los inquilinos se van al cam-
po, dejando ahí el gdtQ. Cualquier día me 
daré una vueltecilla por aquí y no perderé 
el viaje, créeme. 
—Te acompañaré. 
—Si tú me das participación en otro ne-
gocio no hay inconveniente. Toma y daca. . 
Claro está, hombre. 
-Entóneos quedamos CQnformes. ¿Cómo 
te llamas? 
- G o n t r á n ' n o esperaba esta pregunta, 
pero no se desconcertó. 
—Lerdier, alias Bupin—contestó sin va-
cilar.—Has debido oír hablar de m í . . . ¿No? 
So conoce que no subes nunca por Mon-
martre. Ahora te toca á t í ; dime cual es tu 
centro . 
-¿Mi centro'i—preguntó el hombre con 
aire de extraueza. 
Evidentemente no conocía del argot de 
la gente perdida más que aquellas vocea 
que han pasado al lenguaje ordinario. • 
—No necesitó más—pensó Gontrán.—Es-
te pillo trabaja por;"cuenta del primo des-
heredado. Y a le tengo en mis manos; ave-
riguaré dónde se mete, aunque tenga que 
sufrir su innoble compañía durante veinti-
cuatro horas. 
—Sí, tu nombre y tus s e ñ a s . . - . - . . ¿No 
comprendes que eso es lo que te pregun-
to? 
— Y a , ya; pero es un hombre tan estúpi-
do Pelicán Juan Pelicán. 
—¿Y qué más? ¿Dónde vives? 
—Donde me coge; no estoy instalado to-
davía. 
—¿Tan mal andan los negocios? 
—No muy bien: para uno que cuaja te 
fallan lo ménos diez. 
—Porque no sabes componértelas. Yo te 
aleccionaré; y para darte la primera lec-
ción, te incito á correrla juntos hasta ma-
ñaria por la mañana: yo pago. 
compra-venta de bienes inmuebles, no es 
necesario su reducción á escritura notarial, 
pues ni el Derecho Civil ni la Ley Hipote-
caria exigen dicho requisito, aunque sin él 
no pueden ser inscritos dichos bienes en el 
Registro de la Propiedad, ni gozar de las 
seguridades ó privilegios consiguientes. 
Y considerando, que por lo tanto, los 
traspasos de referencia pueden verificarse 
por medio de contratos privados y surtir 
sus efectos en los Registros Municipales, y 
por consecuencia en los Amillaramientos, 
siempre que queden á salvo los intereses 
del Tesoro. 
Esta Intendencia ha resuelto: 
Que en los casos de trasmisión de domi-
nio á que se refieren las expresadas consul-
tas, sólo se exija la presentación del con-
trato privado celebrado entre las partes, 
extendido en papel sellado de valor propor-
cional al precio de la venta, según dispone 
la Ley del Timbre, con la nota de haberse 
satisfecho los derechos Reales, de cuyo do-
cumento se tomarán los datos necesarios 
para las anotaciones dispuestas en los Re-
gistros Municipales; entendiéndose modifi-
cado en ese concepto el final del primer pá-
rrafo del inciso 1? del citado art. 15G. 
Lo que digo á V. S. para conocimiento de 
esa Provincial, el de la Comisión de E v a -
luación y Juntas Municipales, sirviéndose 
disponer su publicación en el Boletín Ofi-
cial. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 24 de enero de 1887. 
Alejandro González Olivares. 
Sr. Presidente de la Junta Provincial de 
Amillaramientos de " 
De Guanajay. 
Nuestro corresponsal. en dicho pueblo 
nos remite la siguiente carta, respecto del 
encuentro que tuvo ayer mismo la Guardia 
Civil con una partida de malhechores quo 
se supone fuera la que secuestró al Sr. Ro-
dríguez Peña: 
Guanajay, 26 de enero. 
Sr. Director del DIAEIO DB LA MAHINA. 
Muy señor mío: 
Una pareja del puesto de la Guardia C i -
vil de Quiebra-Hacha, de servicio en el 
trayecto del ingenio Mariel á dicha pobla-
ción, dio el alto á un grupo de cinco ó seis 
hombres, que de diez y media á once de la 
noche de ayer, mártes, se dirigían hácia el 
mencionado pueblo, contestándole con una 
descarga é hiriendo el caballo que montaba 
uno de los guardias. 
E l otro guardia les disparó á la vez y les 
siguió algún trecho, perdiéndoles la pista 
muy prqnto, debido á la oscuridad de la no-
che, 
Se supone fueran aquellos bandidos los 
Si las monedas se presentan al canje en 
cantidades menores de quinientas pesetas 
se entregará en el acto su equivalencia, y si 
la presentación se efectúa en cantidades 
mayores, su importe se entregará en un 
plazo que no exceda de veinte días. 
Art. 4? Continuará recogiéndose y re-
servándose en las Cajas públicas, en la for-
ma que hoy se hace y con destino á su rea-
cuñación, la moneda de plata borrada, fal-
ta de peso y agujereada, con arreglo al 
real decreto de 10 de marzo de 1881 y dis-
posiciones dictadas para su cumplimiento. 
Art. 5? Se procederá á la reacuñación 
de la moneda de plata que se recoja ó can-
jee en virtud del presente decreto, verifi-
cándose la adquisición de plata fina en la 
cantidad necesaria para este objeto. 
Art. 6? E l ministro de Hacienda me pro-
pondrá oportunamente la aplicación de la 
ley de esta fecha á todas las demás mone-
das de sistemas anteriores al vigente, á fin 
de conseguir la completa unificación del sis-
tema monetario y dictará las instrucciones 
convenientes para la ejecución del presente 
real decreto." 
Beneficencia Gallega, 
L a Directiva de la Sociedad de Benefi^ 
cencía de Naturales de Galicia ha quedado 
definitivamente constituida para el año so-
cial de 1887 á 1888, del modo siguiente: 
Director, Sr. D. Enrique Pascual. 
Sub-Director, Sr. D. Victoriano Barca, 
Tesorero, Sr. D . José García Blanco. 
Secretario, Sr. D. José Novo García. 
Consiliarios. Sr. D. Anselmo Rodríguez, 
D. Ramón García Rey, D. Adolfo Lenzano 
D. José Carballal, D. Benito Peña Rodrí-
guez, D. José Ma de Airarte, D . Jesús d é l a 
Fuente, D. Francisco Lamigueiro, D . José 
A. Pardiñas, D. Florencio Vicente Lorenzo, 
D. Daniel Rodríguez Franco, D. José Rui-
bal y Nieto, D. José Veigo Gadea, D. José 
Rodríguez Trabajo, D. Antonio Alvarez 
Insua, D. Juan Perignat, D . Pedro Murías, 
D. José Santalla, D. José María de Ozón, 
D. Ramón Cortinas, D . Antonio Lámelas, 
D. Juan N. Rodríguez, D. Waldo Alvarez 
Insua y D. José Amor. 
A propósito de la expresada Sociedad, he-
mos recibido la Memoria que presentó su 
Junta Directiva á la general de socios, ce-
lebrada el 16 del actual. Otro dja tendrémos 
el gusto de examinarla, dando cuenta de su 
contenido. 
Las fuerzas militares. 
E l Almanach de Gotlia publica el núme-mismos que habían secuestrado y puesto en j 
libertad poco ántes, al vecino de San Ante- l ros de hombres de diferentes países de E u 
nio de los Baños, D . Nicolás Rodríguez \ ropa que pueden ponerse sobre las armas en 
Telegrama. 
E n la Gaceta de hoy se publica el siguien-
te: 
" E l Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio, 
en telegrama fecha de hoy, dice al Ecmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"4cePt0 Y- E . y trasmita en nombre de 
S. M. expresivás gracias á las Autoridades, 
Corporaciones, Clero, Institutos Armados y 
leales habitantes de esa Isla, por su felicita-
ción en los días de S. M. el Rey." 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
Gaceta para general conocimiento. 
Habana, 24 de enero de 1887.—JRÜ Mar-
qués d£ Méndez Núñez." 
Peña. 
L a policía de Gobierna, Alcalde munici-
pal, celador y demás agentes de este últi-
mo. Alcalde municipal, policía y Guardia 
civil de Artemisa, fueron esta tarde á reco-
nocer los montes de este último término, en 
los cuales se dice tuvieron algunas horas al 
Rodríguez Peña los secuestradores. 
Con las resultas de esta averiguación, si 
fueren de alguna importancia, daré á Vd 
cuenta oportunamente. 




Este magnífico vapor de la 
Trasatlántica Española, entró 
ayer tarde, procedente de Barcelona, Cádiz 
y Puerto Rico, y atracó á uno de los espi-
gones de los Almacenes de Depósito de la 
Habana. 
Un incidente, que pudo causar desg/a-
cias, nos obliga á hacer algunas observa-
ciones á la Administración de los expresa-
dos Almacenes. Tanto al atracar dicho bu-, 
que como otros de la misma y de otras 
Compañías, que conducen pasajeros, hemos 
notado tal aglomeración de gente en los es-
pigones, que verdaderamente imposibilita 
el tráfico de carga y descarga que allí se 
practica; llegando en muchos casos á tomar 
por asalto los buques, áun ántes de estar 
estos amarrados, impidiendo el deaembar-
que de los pasajeros. Así sucedió ayer tarde 
con oi Cataluña, agolpándose á la escala 
un gentío inmenso, partiéndose en aquel 
acto la referida escala y cayendo sobre el 
muelle un sin número de personas, aunque, 
afortunadamente, sin más daño que algu-
nas contusiones y el susto correspondiente. 
Para evitar tan desagradables acontecí-
miencos, creémos q;}? la Administración a-
ludida debe tomarlas moáidásconducentes 
al efecto, sea impidiendo el acceso del pú-
blico á los espigones, ó bien limitando el 
número do los qne puedan subir á los co-
íreos, haciéndose así fácil la salida de los 
pafiajeíiv y (Ja s u s equipajes. Esto es tanto 
más necesario, cuanto que ia mayoría de 
los que invitden las erabarcacionee en los 
momentos de atracar, son meros curiosos, 
estorbando con su curiosidad la entrada de 
los q u e va^í ^ J t j $ } $ * & m B deudos ó fami-
liares. Esperamos'por íó'mí^mo q u e ía Ad-
ministración de los Almacenes de Depósito 
de la Habana dicte las medidas q u e el con-
vencimiento do este mal le aconseje, en 
propio beneficio y eu el del público en ge-
neral. 
Amillaramientos, 
E n la Gaceta Oficial de ayer, miércoles, 
se publica la siguiente circular: 
"INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
—Sección de Estadíst ica.—Amillaramien-
tos.—Vistas las consultas hechas por dife-
rentes Juntas Municipales, á consecuencia 
de la dificultad que ofrecen para la inscrip-
ción en los Libros-Registros de fincas Ur-
banas, los traspasos de las casas de yagua 
y guano de escaso valor, por no poder pre-
sentar los dueños los documentos que pres-
cribe el art. 156 del Reglamento de Ami-
llaramipnlíos. 
Visto lo informado sobre el particular por 
la Adminisíración Central de Contribucio-
nes, previo dictám en de la Oonsiiltoría de 
este Centro. 
Considerando: que para la validez de la 
E l Sr. Escobar. 
Por los telegramas de nuestro servicio 
particular, hemos recibido hace dos días la 
triste noticia del fallecimiento, ocurrido en 
Madrid á consecuencia de una penosa en-
fermedad que venía sufriendo, de nuestro 
amigo en la juventud y antiguo compañero 
en la imprenta, el Excmo. Sr. D . Ignacio Ma-
ría de Escobar, Marqués de Valdeiglesias, 
Director-propietario de L a Epoca. Cuando 
dábames cuenta hace pocos días de la muer-
te de otro querido amigo y compañero de la 
juventud, el Sr. D, Gabriel Estrella, no po-
díamos creer que la dolencia que aquejaba 
al antiguo y experto periodista, director de 
L a Epoca, se resolviera de una manera fa-
tal. 
Largos y estimables son los servicios que 
ha prestado en la imprenta el Sr. Escobar, 
defendiendo siempre ideas de órden y de 
verdadero progreso. Desde su juventud es-
tuvo afiliado al partido conservador, y des-
pués de la restauración obtuvo el título de 
Marqués de Valdeiglesias, como merecida 
recompensa á sus servicios. So hizo notar 
siempre nuestro amigo por su cqqatante pro-
pensión á defender á" sus compañeros en la 
imprenta, sin distinción de procedencias, y 
esta particularidad constituye uno de los 
más bellos timbres de su vida. 
Descanse en paz, y reciba su desconsolada 
familia nuestro sincero pésame. 
caso de una movilización general. 
Rusia contaría con un ejército de 2 mi-
llones 400,000 hombrea de fuerza regulares, 
más tropas provinciales 1.600,000, ó sean 
4.000,000. 
Alemania tiene 1.520,000 hombres» en 
pié de guerra, más 600,000 de la landturns 
y 400,000 de la segunda reserva, lo qüe le 
daría un contingente de 2 millones 520,000 
soldados. 
Francia 1.030,000 hombres, más otro 1 
millón 400,000 del ejército territorial, ó sea 
2 millones 430,000 soldados, sin contar las 
reservas, que se elevan á otro millón próxi-
mamente. 
Austria 806,000 hombres, más 135,000 
de la laudwehr austríaca, 130,000 de la 
laudwehr húngara y 6,000 de las tropas es-
peciales, lo que da un total 1.077,000 sol-
dados. 
Italia 881,200 del ejército permanente, 
362,300 de las milicias móviles, y 1 millón 
156,000 de las milicias territoriales, ó sea 
2.400,000. 
Turquía 160,000 hombres de ejército per^ 
manente, más los restos del primero y se-
gundo licénciamiento, ó sean 800,000 sol-
dados. 
L a suma total de todas estas fuerzas mi-
litares se elevan á 13 millones de hombres 
de guerra. 
—No puedo aceptar; tengo precisión de 
irme. 
—Te dejaré á la puerta de tu palacio. 
Aprovecha la ocasión, chico. 
—No, no; te digo que me voy á dormir, 
porque estoy cayéndome. 
—¡Pero, hombre, si yo convido! Mira en 
un salto estamos en casa del padre Lunetto, 
ya sabrás; no está léjos . . calle Galande, 
junto á la plaza Maubert 
Gontran recordaba haber visitado aquel 
establecimiento alguna vez, una noche que 
él y sus camaradas, después de comer ale-
gremente, tuvieron G} extraño capricho de 
procurarse una distracción no acostum-
brada. 
Ahora quería utilizar este recuerdo para 
entretener el mayor tiempo posible á Peli-
cán, porque estaba resuelto á no dejarle 
hasta saber á qué atenerse, ó por lo ménos 
hasta que le hubiera visto á la luz, en me-
dio de los ladrones que frecuentan la casa 
mal reputada de la calle Galande, y si el 
vino le desataba la lengua, obtener de él 
algunas indicaciones que pudiese aprove-
char más adelante. 
Las respuestas de Pelicán, sus confusio-
nes, su aire reservado, demostraban sobra-
damente que tenia algo que ocultar, y este 
algo pedia interesar á la l^ija de Mad. de 
Lorris. 
Cuando oyó nombrar la plaza Maubert, 
Pelicán levantó la cabeza, como si aquel 
nombre le abriese un horizonte nuevo. 
— Y a que tanto te empeñas, amigo Ru-
pin—dijo medio gruñendo,— soy tuyo un 
cuarto de hora. E n seguida, cada cual por 
su lado. 
—^Tienes miedo do que yo medite con-
tra tí un rapto, como si fueras una hermo-
sa doncella? Vámonos: coge tu saco y tus 
cuerdas Si me alegro demasiado en ca-
sa del padre Lunette, te permito que me 
lleves á casa, querido Pelicán. 
Anoche se reunió en el despacho del Sr. 
Secretario del Gobierno General la Junta 
Superior de Sanidad y después de una de-
tenida discusión se acordó pedir telegráfi-
camente á los Ministros de España en la 
República Argentina y la del Uruguay, in-
formes acerca de ú existe ó no en las mis-
mas la epidemia colérica, localidades en 
que causa estragos y fechas en que apare-
ció la epidemia, para en su vista dictarlas 
medidas que sean procedentes. 
Moneda de plata, 
El 6 del actual firmó S. 1)1. la ^ieina el de-
creto promulgando la ley quo declara fuera 
de curso legal la moñuda anterior al decre-
to-ley de 18ü8, y el 7 apareció en la Gaceta, 
con esta depretQ, upo qan4p reglas pará la 
aplicación de la ley, que dice así: 
Artículo Io Desde el dia 10 de marzo 
del corriente año quedan fuera de curso le-
gal todas las monedas de plata de 20 reales 
y do cobre y bronce de tdstemas anteriores 
al establecido por el decreto-ley de 1.9 de 
octubre de 186S. 
Art. 2o Las cajas públicas recibirán sin 
limitacipp en pago do contribuciones, ren-
tas y derechoá dé} Tesoro, hasta el dia 28 
de febrero, próximo tbdas laá'monedas á que 
se refiere el artículo anterior. Las tesore-
rías de provincias las admitirán hasta el 10 
de marzo. 
Art. 3? L a casa nacional de Moneda y 
las tesorerías de provincias admitirán tam-
bién desde el 10 de febrero próximo al 10 
de marzo, en canje por otras monedas del 
sistema vigente, las que por el art. 1? se re-
tiran do la circulación, entendiéndose que 
en la provincia de Madrid la admisión de 
las de plata se verificará en la referida casa 
do Moneda y en la tesorería de provincia 
las de cobre y bronce. E l canje so verificará 
á razón do 5 pesetas por cada moneda de 
20 reales en la plata y 25 céntimos de pese-
ta por cada real en laa de cobro y bronce. 
—¿Qué camino tomamos? 
Pero Fournés cumplía fielmente la con-
signa. 
Pelicán caminaba resignado; pero como 
iba ojo avizor, no se le escapó el movimien-
to de su cam arada. 
—¿Qué miras? — preguntó, volviéndose 
también. 
—Si nos sigue alguien. 
—No, no hay peligro; no traemos á la co-
la más que un carruaje. 
—Algún simón que va á encerrar, 
—Me parece que te equivocas, los faroles 
de los simones no brilla^ t^Pfíí-
—Puea será lo" qué quieras. De todos mo-
dos, como no se ha formado aún ningún 
escuadren de polizontes en cuatro ruedos, 
no creo, que ande por nosotros. 
—¿Quién sabe? Todos los dias se inventa 
algo. 
—Lo más corto y más sencillo—respon-
dió el comandante,—es subir hasta la pla-
za de Italia, tomar la avenida de los Go-
belinos, calle Monje, y de un salto estamos 
en la plaza Maubert. 
Gontran tenía varios motivos para elegir 
este itinerario. No quería pasar por delante 
de su carruaje, ni aventurarse en callejue-
las estrechas, donde Pelicán hubiera podido 
escapársele, y el cochero los habría perdido 
de vista á la vuelta de cualquier esquina-
—Me conviene,—dijo el hombre, que ha-
bía tomado el partido de acceder á todas las 
exigencias de su compañero de aventuras. 
Echáronse á andar departiendo como dos 
buenos amigos. 
Al llegar"á la plaza de Italia, volvió Gon-
tran la cabeza y tuvo la satisfacción de dis-
tinguir dos puntos luminosos que se acerca-
ban con lentitud. 
Para entrar en la avenida de los Gobeli-
nos tuvo cuidado el comandante de dar la 
vuelta á la plaza, en vez de atravesarla dla-
gonalmente, é hizo de modo que FoumúB 
Charles L , Cabaud para ejercer como Vice-
cónsul de los Estados-Unidos en Sagua la 
Grande. 
Declarando cesante á D. Antonio Calve-
tó, comandante del presidio de Puerto-
Príncipe, y nombrando en su lugar á D. Ni-
casio López L a r a . 
Nombrando Fiscal de lo Conténcioso del 
Consejo de Administración de esta isla á D . 
Francisco Revira, Ministro Letrado del T r i -
bunal de Cuentas de Filipinas. 
Autorizando al ayuntamiento de Moren 
para establecer el impuesto de consumos 
sobre artículos de comer, beber y arder. 
Haciendo extensiva á esta Isla la R. O. 
de 8 de enero de 1886 referente que al 
médico ó farmacéutico, sea ó no Subdele-
gado, que lleve desempeñado la plaza de ti-
tular por espacio de diez ó más años no pue-
da ser separado de su cargo sin la forma-
ción del expediente gubernativo. 
Concediendo los honores de Proveedores 
de la Real Casa, á los Sres. Pino y Villamil, 
fabricantes de tabaco. 
Accediendo á la permuta solicitada por 
D. Francisco Vila, Juez de Buiondo, en 
Manila, y D . Fermín Jiménez, Promotor 
fiscal electo del distrito del Cerro. 
—Según nos participa, el Sr. D . Angel 
María Carvajal, con fecha de hoy ha toma-
do posesión del destino de Tesorero Cen-
tral de Hacienda de esta Isla, para el cual 
ha sido nombrado por Real Decreto de 5 de 
noviembre último. 
— E l Gobierno General ha resuelto se 
cumpla en todas sus partes el inciso 3o del 
art. 4 del Reglamento de Carruajes de esta 
ciudad, retirándose de la circulación todos 
los vehículos de más de cuatro asientos, 
cuyas llantas tengan ménos de ocho centí-
metros. Dicha resolución ha sido comuni-
cada al Ayuntamiento por el Gobierno C i -
vil de la provincia. 
—Leémos en E l Eco de Galicia: 
" E l miércoles 19 del corriente, con un lu-
cido acompañamiento fueron trasladados, 
del cementerio de Espada al de Colon, los 
restos del que fué en vida D. José María 
Suances, fallecido en esta ciudad en 15 de 
marzo de 1877. 
E l Sr. Aldao, práctico mayor del Puerto, 
tenia encargo del Excmo." Sr. General de 
Marina D. Victoriano Suances, padre del fi-
nado, de trasladar sus restos cuando por 
el obispado así se dispusiese. 
Y cumplió, como sabe cumplir, el Sr. A l -
dao. E n una caja preciosa fueron deposita-
das las cenizas del malogrado jóven señor 
Suances, tomando tierra en una ^modesta 
cuanto elegante sepultura, adquirida á este 
objeto por nuestro amigo. 
No había invitados al acto, que revestía 
la sencillez conmovedora de la muerte y 
llevaba en sí las tristezas del silencio y del 
dolor, y sin embargo, los amigos del hono-
rable general Suances y los del Sr. Aldao, 
fueron espontáneamente, en gran número, 
á.! dar muestras de su afecto á dichos seño-
res y á cumplir con la piadosa obra de dar 
cristiana sepultura al que, después de tan-
tos años de ausencia del mundo de los vi-
vos, es recordado con profundo pesar por 
los que le amaron y conocieron. 
Presidían el duelo el Sr. Aldao y el señor 
Suances, teniente de navio y primo herma-
no del difunto, y si la memoria no nos es 
ififiel, formaban parte del séquito los seño-
rés D. Ramón Herrera, D . José Navarro, 
D. Juan Antonio Bancos, D. Juan Miguel 
Herrera, D. Antinógenes Menéndez, D . An-
tonio Jiménez, D. Manuel Sevilla, D. Gerar-
do López, D . Pedro Murías, D. Francisco 
Estraves, D. Maximino Santamarina y el 
Sr. Insua, Director de E l Eco de Galicia. 
Séale leve, al muerto, la nueva tierra." 
Si se hubiera anunciado la traslación de 
los restos del Sr. Suances, sin duda que la 
concurrencia habría sido mucho mayor, por 
las grandes relaciones que tiene aquí su se-
ñor padre, nuestro respetable amigo. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 25 de enero, por derechos arance-
larios: 
E n oro $ 38,117-03 
E n plata 497-77 
E n billetes 254-58 
Idem por impuestos: 
E n oro 10,148-95 
C R O M I C A O - E l s T E H - a J -
E n la mañana de hoy entraron ©n puer-
to los vapores americano Saratoga, de Nue-
va York y Mascóte de Tampa y Cayo-Hue-
so. Ambos buques conducen pasajeros y 
además el último trae la correspondencia 
de los Estados-Unidos y Europa. 
— E n la Intendencia General de Hacienda 
se han recibido por el último vapor-correo 
de la Península, las siguientes resoluciones: 
Ampliando la licencia concedida á don 
Santiago Herreras, 
Nombrando oficial quinto del Tribunal de 
Cuentas, á D. José M" Callejas y Becerra. 
Declarando cesante á D. Jorge Alvarez 
Falcon, Contador de Santa Clara, y nom-
brando á D. Adolfo Covísa. 
Concediendo pensión á D1? Elena Picfear-
do, viuda do Pellico. 
Confiriendo comisión del servicio para 
esta Isla, al Ĵ efe de Administración del Mi-
nisterio de Ultramar, D. Pablo Roda. 
Declarando cesante á D. Juan M. Gil de 
Leen, Contador de la Subalterna de Guan-
tánamo, y nombrando en su lugar á D. F r a n -
cisco Gutiérrez Medina. 
Declarando cesante á D. Manuel DÁaz 
Gorgoll, Contador de la Subalte^n^ dte 8anc-
ti-Spíritus, y nombra^dp, e^ su wgar á don 
Emilio López Arbop.r,. 
— Según nos comunican sus coinigiiata 
ritís, ol vapor español Serra salió de Liver-
pool ayer, miércoles, coa destino á la Ha-
bana, haciendo escala on Santander. 
—Ha fallecido en Batabanó, tras una 
larga y penosa enfermedad, el que fué nues-
tro amigo y celoso correligionario, Alcalde 
Municipal de dicho punto, Sr. D. Antonio 
Bastillo y Cíistilios. Veintinueve años ^acía 
que el difunto desempeñaba ,̂1 ̂ .argo de ca-
pitán de bomberos S^q^ipalea de Bata-
banó. Deacange erí paz, y reciba au familia 
nuestro sincero pésame. 
— E n latarde do hoy, j u é v e 9 , 6 e hicieron á 
la mar los vapores Mascotte amoricano, pa-
ra Cayo-Hueso y Tampa, con 70 pasajeros 
y San Francisco, nacional, para Vcracrnz, 
con 2 pasajeros de tránsito. 
—Se ha inaugurado en el Palacio de Be-
llas Artes de Paría la exposición de cuadros 
de los grandes maestros de la pintura, or-
ganizada por el comité de la prensa á bene-
ficio de los inundados del Mediodía. Los 
más ricos coleccionadores han ofrecido al 
comité los mejores cuadros de sus coleccio-
nes para dar brillantes (\ I,a exposición, y 
aegun la prensa francesa, el resultado de 
esta exposición superará los cálculos más 
liaonjoros. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General por el 
vapor-corroo Cataluña: 
Aprobando la propuesía de Magistrados 
Suplentes dé la Audiencia de este territorio, 
hecha á favor de los Sres. D. Julián Pelaez 
del Pozo, D. José Quintín del Pozo, D. Ar-
turo Amblard, D. José Agustín Duque de 
Horedia, D. Luis Gonzaga de Mármo', D. 
Antonio Gonzále?. de ^endosa, D . Rafael 
María Maidagan y D. José María Meléndez 
y los de la Audiencia de Puerto-Príncipe, á 
favor de los Sres. D. Pablo Roura y Car-
nepoltas, D. José Antonio Pichardo y D-
Manuel Mon^eyerde y Sedaño. 
Trasiado do Estado autorizando á Mr. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor-correo Oataltma, hemos re-
cibido periódicos de Madrid con fechas 
hasta el 8 del actual, dos días más recien-
tes que los que teníamos por la vía de Nue-
va York. Hó aquí sus principales noticias: 
Del 7. 
Resulta exacta y oficialmente confirmada 
la noticia que anticipamos á provincias, de 
haberse acordado el nombramiento del ilus-
tre general Martínez Campos para la capi-
tanía general de Madrid, y el del general 
Pavía para la de Puerto-Rico. 
—Los sargentos fugados pertenecían á 
distintos cuerpos y fueron procesados con 
posterioridad á la sedición de setiembre. 
— E l único tema de la conversación polí-
tica fué ayer el hecho de haberse fugado 
siete sargentos presos en las cárceles mili-
tares de San Francisco con los dos segun-
dos encargados do su custodia. 
Nada se sabia de su paradero á la hora 
de escribir estas líneas; y aunque no se da-
ba gran importancia al suceso, lamentaban 
las gentes que ocurrieran tales cosas en la 
primera prisión de Estado de nuestro país. 
Se explica, sin embargo, lo ocurrido por 
la confusión que las mismas visitas á los 
presos podrá producir, y por motivos aná-
logos de mayor ó menor severidad en la vi-
gilancia; pero como estas explicaciones las 
dan los profanos, y el asunto está bajo la 
jurisdicción competente, cuanto se diga re-
sulta hoy puramente gratuito. 
— L a Iberia, refiriéndose á los rumores 
propalados sobre cambio de actitud en el 
partido conservador, formula anoche las 
siguientes conclusiones: 
'T-rimoro:. que el partido conservador no 
ha variado ni un ápice en el sistema de 
conducta que se propuso seguir respecto 
del actual Gobierno. 
Segunda: que en esta conducta no hay 
ni debilidad vergonzosa ó abjuración do 
principios para el partido que el Sr. Cáno-
vas del Castillo preside, ni benevolencia 
humillante para el Gobierno, que algunos 
se complacen en considerar constreñido ba-
jo nrotectora tutela. 
Pese á quien pese, la noble y patriótica 
actitud del partido conservador, ni acusa 
laa interiores divisiones y rencillas que al-
gunos contemplan en sus filas, ni en su con-
secuencia viene á crear tampoco conflicto 
alguno al Gobierno." 
— L a Union Ibero-Americana acaba de 
recibir el siguiente telegrama que demues-
tra el éxito que alcanza tan ben.einórita aso-
ciación: 
"Guatemala, u.—Instalado centro Gua-
tamaltecft con gran entusiasmo. Saludafra-
| ternalmento al de España.—Cruz, Ordoñez, 
Garay." 
— L a comisión de Guipúzcoa, que vendrá 
á Madrid para tratar con el G;obÍ6rno so-
bre el concierto económico, se reunirá en 
Vitoria con 1̂ , comisión alavesa, y ámbas 
so unirán en Miranda con la comisión de 
Vizcaya, para continuar reunidas au viaje 
á esta corte. 
E l Sr. Sagasta ha manifestado ô ue reci-
birá á las comiaiones va-s^agadas así que 
lo deseen, en cuánto estén én Madrid, ha-
llándose al parecer, bien dispuesto en favor 
del país, insistiendo en la idea de que tra-
ten con el Sr. ministro de la Gobernación 
pudiera no perderle do víala durante esta 
evolución. 
Gontran no temía un ataque de su com-
pañero; pero le observaba con cautela, dia-
puesto á echarle mano al cuello á la primera 
tentativa de fuga. 
L a conversaejoü entre ellos iba languide-
ciendo. Habían pasado ya la fábrica de 
los Gobolinos, atravesando el bulevar San 
Marcelo y el hombre casi no despegaba los 
labios. 
—¿Bebes muebof—le neeguttfó Qontran. 
—Sí, ^aa^ívie, sóló efúé el vino me hace 
daño y no bebo más que aguardiente. 
— E l del padre Lunette es fuerte; te gus-
tará, de seguro. 
—Cuanto más fuerte, mejor. ¿Y tú, qué 
tal empinas? 
—¡Oh! yo con cinco ó seis copas tengo de 
sobra. Cuando paso de la medida suelo que-
darme encima de la mesa. Pero eso no me 
inquieta hoy yendo contigo. 
E l comandante hablaba con demasiada 
modestia, porque la verdad es que bebía 
cuanto se le antojaba4 sin perde^ l a u n c a la 
cabeza. E n Inglaterra, Qoúdé kabía estado 
siguiendo las'grandes maniobras, rindió no 
pocas veces á los más famosos bebedores del 
ejército británico. Con este privilegio de su 
temperamento contaba para emborrachar á 
Pelicán y arrancarle sus secretos. 
—No tengas cuidado,—dijo el último • 
Jamás abandono á un camarada si le veo 
caer ante el mostrador de una taberna. 
¿Adónde habrá que llevarte? 
—Galle de las Abadesas, número 79, en 
Montmartre piso cuarto. Preguntas por 
Eloísa es mi esposa. temporal-
mente. Verás el nombre encima de la puerta. 
—No necesito más. Confía en mi, Eupín, 
y házte cuenta que estás ya en la cama-
Mañana temprano pasaré á pedir noticias 
de tu estado, y nos «omerémoe juntos unas 
sopas de ajo. 
la cuestión administrativa y ecu el Señor 
Puigcerver la económica. 
Después se llevará el asunto al Consejo 
de Ministros. 
—Créese generalmente que el Sr.' Pavía 
no acepta el puesto para que ha sido de 
signado. 
—Noticias sobre la fuga de los sargen-
tos: 
Los fugados de las prisiones militares 
han sido nueve, cinco del regimiento de 
Albuera uno de artillería, procesados todos 
por los sucesos de setiembre y que ocupa-
ban el mismo calabozo; dos claveros encar-
gados de los rastrillos, y uno que se hallaba 
franco de servicio. 
Contra tres de los sargentos de Albuera 
había pedido el fiscal la última pena. 
Unos y otros salieron por la puerta prin-
cipal vestidos de soldados. 
—Hasta las dos de la madrugada no tu-
vieron noticia de la evasión el ministro de 
la Gobernación y el gobernador civil. 
E l hecho ocurrió ántes de las nueve de 
la noche. 
E n las prisiones militares estaba combi-
nado el servicio de modo que el segundo 
jefe salía de paseo por las tardes, yendo en 
las primeras horas de la noche á relevar al 
primero. E n el momento de la evasión éste 
ya se había retirado. 
E l capitán general fué avisado estando 
en el teatro Real, y después de visitar las 
prisiones regresó al regio coliseo, no ha-
blando de este asunto con persona alguna. 
Parece que no resulta que en la faga de 
los sargentos, ocurrida ayer, haya tenido 
participación directa ni indirecta el partido 
progresista-democrático. 
L a evasión parece que se concertó en 
una cena que tuvieron el dia de Noche Bue-
na los presos y los que los custodiaban, en-
tre los cuales, como compañeros, existían 
ciertas relaciones de amistad. 
Como rumor, consignarémos que hemos 
oido que el sargento Sánchez dió libertad y 
se escapó con los demás, para compensar 
de esta manera la conducta observada cuan-
do los sucesos del 19, en los que estaba al 
parecer comprometido. 
—Los conservadores declaraban anoche^ 
que en su campo la prensa goza de mucha 
independencia, y que en puntos secundarios 
permite, sin relajar la disciplina, que cada 
cual mantenga su criterio. 
Lo que afirman al mismo tiempo otros 
hombres políticos es que la benevolencia 
hoy por hoy es un punto capital y de pri-
mera importancia en la política conserva-
dora. 
—Los que suponen que los proyectos re-
formistas del gobierno han de ser objeto de 
fuertes ataques por parte de las oposiciones 
monárquicas están, á nuestro juicio, com-
pletamente equivocados. 
— E n la discusión de los próximos presu-
puestos tomarán parte todos loa diputados 
republicanos, desde el Sr. Azcárate hasta 
el Sr. Pí y Margall. 
— L a Gaceta de hoy publica los reales 
decretos de la presidencia del Consejo de 
ministros, que ayer anunciamos, admitien-
do la dimisión al teniente general don Luís 
Daban y Ramírez deArellano, gobernador 
general de Puerto-Rico, nombrando para 
reemplazarle al teniente general D. Manuel 
Pavía y Rodríguez de Alburquerque, que 
desempeña la capitanía general de Castilla 
la Nueva, y para este cargo el capitán ge-
neral del ejército, D. Arsenio Martínez de 
Campos. 
— L e Gaulois ha recibido un despacho de 
Madrid diciendo que S. M. la reina regente 
tiene intención de conferir la órden del Toi-
són de Oro al conde de Paris, difiriendo su 
realización hasta una época en que no pue-
da atribuirse carácter político á ese acto d» 
personal aprecio. 
—Seguramente no aceptará la capitanía 
general de Puerto-Rico, para que ha sido 
nombrado el general señor Pavía, quien, 
según tenemos entendido, dimitirá aquel 
cargo tan pronto como se le comunique ofi-
cialmente. 
Hoy entregará al segundo cabo el mando 
del distrito de Castilla la Nueva. 
—Anteanoche falleció en esta corte, víc-
tima de rápida enfermedad, el Excmo. Sr. 
D, Miguel Alegro Dolz. E r a un perfecto 
caballero y un inteligente y probo funcio-
nario que ha consagrado toda su existencia 
al servicio del Estado en el ramo de Ha-
cienda, ocupando varias direcciones de a-
quel centro. Su muerte ha sido muy sen-
tida en los circules aristocráticos de Ma-
drid, en los que era estimadísimo. 
—Ni el Sr. López Domínguez ni el Sr. 
Salamanca asistieron ayer á la recepción d« 
Palacio por encontrarse enfermos, según 
dijeron sus amigos. 
También se notó la ausencia de los gene^ 
rales Sres. Palacio, Bermúdez Reina y otros 
afiliados á la izquierda. 
E n cambio, concurrió por primera vez, 
después de la restauración, el general Sr, 
Hidalgo. 
—Con motivo del año nuevo—dice E l Co-
rreo—el Sr. Albareda ha sido objeto de sin-
gulares deferencias en París. E n la recep-
ción diplomática todo el mundo pudo ver la 
cordialidad con que el presidente Grévy le 
manifestó simpatías por España y deferen-
cia hácia su persona; y ha merecido espe-
cialísimas distinciones de todas las clases 
sociales y de los hombres públicos. Puede 
decirse sin exageración que el embajador 
de España es en estos momentos uno de loe 
diplomáticos más considerados en la repú-
blica vecina. 
— L a indisposición que impidió al gene-
ral Sr. López Domínguez asistir ayer á la 
recepción de Palacio no ofrece por fortuna 
ninguna gravedad. 
Restablecido casi por completo, pudo 
concurrir ayer mismo, el citado'general, al 
salón de conferencias del Congreso, 
—Dos consejos de ministros se celebra-
ron ayer: uno bajo la presidencia de S, M, 
la Reina, y otro después nresidido por el 
Sr. Sagasta. 
E n el primero, el presidente del Consejo 
enteró á la augusta Regente de cuanto más 
importante ocurría en el mundo político, y 
de las disposiciones emanadas del gobierno 
on el desarrollo de su política, después de 
lo cual y de exponer cada ministro el esta-
do de los negocios públicos en cuanto se 
relaciona con su respectivo departamento^ 
S. M. firmó los decretos de que damos 
cuenta en otro sitio. 
En el segundo Consejo los ministros so 
ocuparon preferentemente do la fuga de 
sargentos de laa prisionea militares. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétno á 66'35 fin de mes. 
Del 8. 
Acaba de fallecer en Barcelona ol Sr. D. 
Pedro Collaso y Gil, persona muy conocida 
por la brillante posición que ocupaba eo 
aquella plaza y por la pane que había to-
mado en la política. 
Era actualmentojefo de una de las frac-
ciones en que se hallan divididos los cons-
títucionalea barceloneses. 
Con la muerte del Sr. Collaso queda va-
cante un puesto de senador vitalicio. 
—Según nuestros informes, on cuanto re-
ciba hoy el general Pavía el traslado del 
Real Decreto en que se le nombra capitán 
general de Puerto-Rico, hará entrega del 
mando do este distrito al general segundo 
cabo. 
Por este medio la entrega de la capitanía 
general la recibirá el genaral Martínez Cam-
pos, no de su antecesor, sino del general 
Sr. Ruiz Alcalá. 
E l procedimiento, adoptada por el gene-
ral Pavía so in'óorpretaba en muchos círcu-
—¡Hombre, es una gran idea! Eloísa la 
hace muy bien; te vas á chupar Ic+J dedos. 
A pesar de sus prec.fupaoioñes, Gontran 
había concluido por tomar con gusto el pa-
pel que estaba representando. Prometíase 
hacer reír á Juana de Lorris cuando al dia 
siguiente le refiriese las peripecias de esta 
campaña nocturna, sobre todo si pftdía com-
pletar su relato anunciándola la captura del 
malandrín q\!,e asustaba á Teresa con sus 
aparieionés, 
—¿Sabes,—refunfuñó Pelicán,—que está 
muy léjos ese demonio de tabernáculo? 
—Algo léjos está, chico; pera considera 
que los viajes ilustran á la juventud. 
Esta sentencia tapó la boca al hombre 
de las barbas, quien tampoco tenía muchas 
ganas de hablar. 
De lo que sí debía tenerlas era de esca-
parse, porque cada vez que pasaba por una 
travesía miraba cautelosamente, <?o£ao quien 
estudia las probabilic^dvS de una evasión. 
Llegaron $1 sia á la plaza de Maubert, 
que loa tralbajos emprendidos hace quince 
años han modificado considerablemente, 
—¿Dónde está la tasca?—preguntó Peli-
cán. 
—Allá en ol fondo: no tenemos más que 
torcer á la izquierda por ía calle de Ga-
lande, y otra vez á la izquierda por la Jcalle 
los Ingleses, y hétenos allí,—respondió Gon-
trán, que comenzaba á inquietarse do lo que 
haría su cochero. 
E l cupd no piedla entrar en el laberinto 
do súcias callejuelas que rodean la plaza 
Maubert, E r a inevitable que Fournés se de-
tuviese y perdería de vista á su amo, ¿Adi-
vinaría que el comandante pensaba volver 
al mismo sitio y tendría la paciencia de es-
perar? L a aecio^ tm la' taberna podía ser 
muy Ir.rga. Gontrán hubiera querido por 
todas estas razones, dar nuevas órdenes á 
su cochero; mas ¿cómo entenderse con él? I 
No }e cotívenla de¡íar á Pelicán, ni que ést^ | 
trasluciese su inteligencia ion el conductor 
del carruaje, que ya le había infundido al-
guna sospecha, E n la Ú&ÚVL, resolvió fiarlo-
todo á la discreción de su antiguo asis-
tente. 
Gontrán cogió del brazo al de las barbas 
y le hizo atravesar diagonalraente la plaza 
Maubert. 
A l entrar en la calle Galande tuvo la sa-
tiafaccion de ver que el cupé se paraba & 
lo largo de ia acera en el bulevart Saint-
Germain. 
Momentos después llegaban los dos á l a 
puerta de la tasca, lugar inmundo donde e l 
comandante no temía encontrarse con na-
die que le conociera, porque sólo es frecuen-
tado por ladrones. Gontrán sabía ademí» 
que allí podría aislarse con su camarada 
mejor que en un cafó, pues el local es es-
pacioso y los consumidores, que sin cesar 
so renuevan, no se fijan para nada en su» 
vecinos. 
Tuvo con Pelicán ía atención de dejarle 
pasar el primero, atención que era al mis-
mo tiempo una medida de seguridad. Peli-
cán no podía pensar ya en escaparse, por<-
que estaban en un corredor donde apéna» 
podían andar dos personas una junto á otra. 
_ Este corredor desemboca en un patio cu-
bierto, lleno de mesas muy súcias, banco» 
cojos y taburetes desfondados. 
L a luz del gas caía sobre los bebedore»,,. 
y Pelicán, sin embargo de que no debía ser 
tímido, retrocedió sorprendido ante aquel 
desagradable espectáculo, fácil de imaginar 
tratándose de una tabernucha como la del< 
p vire Lunette. 
L a entrada do nuestros dos hombres n»* 
produjo la menor sensación. Apénas si hubo-
alguno que volviera la cabeza para mirarlef 
con aire receloso, preguntándose quizá si lo» 
recien venidos no serían agentes d© sol ide» 
disfrazados. 
f¿ 
los como indicio de disgusto, si bien supo-
nían otros que obedece al rtasro de no 
desempeñar por algrm íiüiupo cargo activo, 
pues parece decidido, una vez que haga 
renuncia oficial del que se lo ha conferido, 
á solicitar licencin nara viajar durante un 
a&o por el extraujoro. 
—En la reunión que celebre la mayoría 
del Congreso ántes de inaugurarse la se-
gunda legislatura, parece que no sólo se 
acordará la reelección de la actual mesa, si-
no la de la anterior comisión de actas, co-
mo testimonio de confianza en vista de lo 
ocurrido en las últimas sesiones. 
E l gobierno, al proponer la reelección, 
quiere justificar su apartamiento en la dis-
cusión de actas, con el fin de que ni direc-
ta ni Indirectamente se le atribuya inter-
vención en ninguna de ellas. 
—Si el general Pavía insiste en renun-
ciar el mando superior de Puerto-Rico, es 
posible que sea nombrado el general Golfín, 
actual capitán general de Baleares. 
Dicha capitanía general, y la de Extre-
madura, vacante por haber optado el ge-
neral Arrando por la diputación á Córtes, 
no darán lugar á combinación, pues para 
ocuparlas parece que serán destinados te-
nientes generales que en la actualidad se 
encuentran en situación de cuartel. 
Tal vez dentro de poco y cuando el go-
bierno reciba los antecedentes que tiene 
pedidos, tenga lugar una combinación, que 
comprenda algunos de los altos puestos de 
Guerra, y bien pudiera ocurrir que para 
entónces se cubriera un cargo que existe 
vacante en la Administración central del 
ministerio, al cual preceda algún ascenso á 
mariscal de campo. 
—Parece que los cambios y nombramien-
tos de gobernadores pendientes alcanzará 
á siete ú ocho provincias, entre las que fi-
guran Córdoba, Alicante, Coruña, Oviedo, 
¿ugo, Badajoz, Tarragona y Cáceres. 
—Mucha mayor que de costumbre fué la 
concurrencia que ayer asistió al salón de 
conferencias del Congreso, siendo objeto ca-
si único de todas las conversaciones la fuga 
de los sargentos y las apreciaciones que el 
hecho había merecido á los poriódicos. 
La opinión se mostraba conforme con el 
juicio de los periódicos y con la necesidad 
de que el gobierno imprima gran energía á 
todo lo que signifique y tienda á fortalecer 
los organismos todos, cuya relajación es pal-
pable, distinguiéndose por el calor con que 
eeto defendían una gran parto do los ele-
mentos más valiosos de la mayoría. 
— E l Sr. Martínez Campos tomará hoy po-
sesión de la Capitanía General de Madrid. 
—Se ha dicho que al nombramiento del 
general Martínez Campos seguiría el relevo 
de» algunas fuerzas de la guarnición de Ma-
drid. 
Esa noticia—según E l Dia—ea inexacta. 
E l relevo so hará cuando reglamentariamen-
te corresponda. 
Los amigos del general Martínez Campos 
dicen que, ejerciéndose la misma ó mayor 
vigilancia que ántes, es lo probable que aho-
ra no se obligue á los oficiales á hacer tan-
tas guardias y á dormir diariamente en los 
cuarteles, y es también probable que se crée 
una sección de policía militar encargada de 
auxiliar el celo de las autoridades superio-
res de la milicia. 
—En los últimos días ha desaparecido del 
punto de Francia donde residía el brigadier 
Sr. Mariné.; 
Para el caso, poco probable, de que pene-
trara en España, el Gobierno tiene adopta-
das todas las medidas necesarias. 
Bolsín.—En el de ayer se cotizó el 4 per-
pétoo & (56,25 al contado, y 66,35 fin de 
mes. 
C O K H E O E X T H A N J E H O 
FRANCIA.—París, 18 de enero.—La Cá-
mara de Diputados ha desechado por 253 
votos contra 241, una votación encaminada 
-á suprimir las subvenciones para el culto 
religioso en las cárceles. 
Los convenios concluidos recientemente 
entre Inglaterra y Francia, respecto á las 
pesquerías, no son definitivos. Han vuelto 
á empezar las negociaciones. 
En el consejo de gabinete que se celebró 
ayef^ el almirante Aube, ministro de Mari-
na, retifó su pedido de créditos extraordi-
narios para construcciones navales y fortifl-
cacion de puertos. Ha manifestado que no 
pedirá á las Cámaras sino un crédito repar-
tible en varios aOtos y que excederá á 400 
mil francos al año. 
Dn empleado de Correos do París, se ha 
fugado, llevándose una cantidad de doscien-
tos mil francos. 
Paris,'19 de enero.—Un despacho do Lion 
anuKcia que han sido presos en aquella ciu-
dad 4fís espías alemanes .que trataban de 
corromper á un soldado francés, á fin de 
que los entregara uno de los nuevos fuailes 
4e repetición que el gobierno va á distribuir 
sin demora al ejército. 
Los individuos presos como espías alema-
nes, dicen que se llaman Audenaz Sidney, 
de Lóndres, y Charles Wolitz, eriíido de 
SStdney. Un tercer individuo, sospechoso 
rtaujubien de espionaje, ha conseguido esca-
larse. 
Lion, 9̂ de enero.—Los llamados Sidney 
y Wolitz, presos aquí como espías ajemanes, 
hacia como diez días que estaban aquí. 
Frecuentaban mucho el trato con los solda-
«dtfes, y después de haber conseguido tener 
•intítzudad con uno de ellos, le ofrecieron 800 
franíxw por un fusil. E l soldado hizo como 
•quien AfcQptaba el trato, y procuró qu,o in-
mediatanjeftste los citados individuos fuesen 
.arrestados. 
Las contiendas entre los agentes ingleses 
y ír&íjceses en Dongolifca, en el país de los 
Sdma*íis, en la costa Oríeal^l de África, 
!han quedado terminadas con el liaí&amiento 
ístomltáneo KÍO ámbos agentes. Se recordará 
^ae cada uno d© ellos reivindicaba para su 
¡acioa el protectorado del país, y que lia-
rían arrancado en Dongoliía los pabellones 
•de sus contrarios. 
Mr. GoMett ha dicho á la Comieica eu-
'cargada do estodiar la cuestión de la aboii-
•eion del Concordato, que él, personalmente, 
«s partidario de la separación de la Iglesia 
deí Estado, pero que crée que la mayoría, 
sni en -el Parlamento ni en el paí«, esté en 
¡favor de tal medida, y que por consiguiente, 
•oí gobierno e» este asunto no debe tomar la 
¡iniciativa. 
Después del encwesMyo do Mr. J . Ferry 
con Mr. de FreyCinet en el glyseo, Mr. H. 
¡Rochefort no se ha tranquilizado, S.u último 
^artículo del Intransigent, es un acceso de 
ffsbia en dos columnas, que inspira á los 
Aeeiwres de sangro fri» I#s más sérias inquie-
•tude» respecto á su estado jaental. Pasando 
por alto ¿as groseras injurias que .contiene la 
•rabiosa lüeubracion, es la moneda «orjriente 
<de los partidarios del director de L a Linter-
na. Pero M. Rochefort amenaza á Mr. Gróvy 
con un levantamiento ei llama para ponerse 
.al frente los negocios, un mioisterio Frey-
vínétr-FesTj. "Se iría, dice, por batallones 
cértados á gritar bajo las mismas ventanas 
•del Eiysoo (residencia del presidente Grévy) 
•''Viva el general Boulanger," y el oportu-
rnismo de los diputados dispuestos á aso-
•ciarse con loa intrigantes, no resistiría al 
•temor de una derrota electoral, seguida 
«quizá de más graves acontecimientos." 
Poris, 20 de enero.—La Cámara de Di-
iputadoe ha desechado hoy dos proposicio-
mes de Mr. Bonrneville, diputado radical, 
relativas á la abolición de los limosneros en 
los hospitales públicos. Mr. Goblett, pre-
sidente del Consejo de ministros ha hablado 
«eetitra estas proposiciones^ yarios oradores 
«e iian levantado contra el proyecto del al-
mirante Aube, ministro do Marina, que 
cr.ita de eonfiar á la Industria privada la 
«onstruccion de buques de guerra, supo-
niendo que esta medida daría por resultado 
la ruina de los arsenales nacionales. En se-
guida la Cámara ha suspendido sus tra-
bajos. 
E l general Boulanger ha resuelto movi-
lizar en la próxima primavera un cuerpo de 
ejército por via de ensayo. 
Los dos individuos que ayer fueron pre-
«o« en Lyon, por supuestos espías alemanes, 
declaran ahora que son americanos. E l sol-
dado que provocó su prisión ha sido ascen-
dido. 
París, 21 de enero.—La comisión de pre-
silpuestos ha desechado por 18 votos con-
tra 6 el proyecto enmendado que le ha so-
metido Mr. Domphin, ministro de Hacien-
da, y que contiene la emisión de obliga-
ciones reintegrables en 60 años por una 
«urna de 375 millones de francos, que ser-
virán temporalmente para cubrir las aten-
ciones del España. A consecuencia de es-
te rechazo, se espera la dimisión de Mr. 
Danphin y de aquí puede venir dentro de 
poco una crisis ministerial. E l actual minis-
terio se organizó el día 11 de diciombro úl-
timo. 
E n el consejo de gabinete que se ha ce-
lebrado hoy se ha acordado que Mr. Go-
blett, presidente del Consejo y Mr. Dan-
phin ministro do Hacienda, sostendrán en 
3a Cámara de Diputados el presupuesto 
confeccionado por el último y que el minis-
terio presentara su dimisión si la Cámara 
¡rechaza las proposiciones del Gobierno. 
E l agente francés en Madagascar telegra-
fía que sus relaciones con los hovas son ex-
celentes y que el arreglo de las diferencias 
entre Francia y Madagascar será muy pron-
to Un hecho realizado. 
ITALIA.—Boma, 19 de enero.—El papa ha 
esorito al emperador Guillermo dándole las 
gftitóias laa iloclaracioues que hizo res-
pecto á las buenas relaciones que median 
entre el Vaticano y Alemania, en la sesión 
de apertura del Reichstag. El papa pro-
mote cooperar con el emperador para que 
las negociaciones entre Prusia y el Vatica-
no terminen de una manera satisfacto-
ria. 
Boma, 20 de enero.—De resultas de la de-
claración bocha por Mr. Goblett, presiden-
te del Consejo de ministros, en el seno de la 
Comisión encargada de estudiar el asunto 
do la abrogación del Concordato, declara-
ción en la cual Mr. Goblett ha dicho que si 
bien es partidario de la separación de la 
Iglesia del Estado, cróe, sin embargo, que 
el parlamento y el país se opondrán á esta 
medida, el cardenal Jacobini, Secretario 
en el Vaticano, ha encargado ál nuncio del 
Papa en París que recuerde al gobierno 
francés sus obligaciones hácia la Santa Se-
de, significándole que si no las llenaba, el 
Vaticano sabría proceder de la manera más 
convenienle. 
Según dicen de Viena, la Alemania se o-
cupa de la negoeiacion de un tratado con el 
Vaticano, que durará veinte años. E l Con-
cordato hoy existente sólo obliga á la Pru-
sia. 
E l cardenal Jacobini ha dimitido su car-
go de Secretario de Estado del Vaticano. 
E l 7 de marzo habrá consistorio: Mgr. Mas-
sella y los nuncios del Papa en París, Vie-
na y Madrid, recibirán el capelo cardenali-
cio: el Papa ha aceptado la dimisión del 
cardenal Jacobini, y para probarle su afec-
to le ha pedido que continúe viviendo en 
la residencia papal. 
Boma, 25, de enero.—Mgr. Rampolla del 
Tindaro, nuncio del Papa en Madrid, ha 
sido llamado para reemplazar al cardenal 
Jacobini como Secretario de Estado del 
Papa. 
Correspondencias de la Isla. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAEINA. 
Jaruco, 22 deenero de 1887. 
Las excesivas nieblas que se han sucedido 
en anteriores días, y lo variable de la tem-
peratura han dado por resultado perturbar 
á nuestro organismo, pues actualmente se 
padece en casi todo el partido judicial, de 
afecciones pulmonares y bronquiales, siendo 
mayor el número de niños los invadidos. 
Parece que el actual año no será tan benig-
no como su antecesor y sería extraño, pues 
viene presidido por Saturno. 
Prometí dar cuenta á V. do los nacimien-
tos, defunciones y casamientos que en el 
próximo pasado año ocurrieron correspon-
diente á esta cabecera, y cumplo gustoso mi 
oferta. 
Nacimientos: blancos 215, pardos y mo-
renos 33. 
Casamientos: blancos 21, pardo 1. 
Defunciones: blancos adultos y párvulos 
88; pardos y morenos, adultos y párvu-
los 51. 
Por el precedente estado se ve que en los 
nacimientos hubo una diferencia notable á 
favor de la raza blanca, no asi en las de-
funciones y en cuanto á los casamientos, es 
también muy notable la diferencia á favor 
de la raza blanca. Estos datos son toma-
dos en esta Parroquia, así es que ignoro la 
diferencia quo resultará á favor de una ú 
otra raza, en las demás Parroquias de esta 
cabecera. 
i'.i ra. dar á Vd. una idea de la sensatez y 
moralidad de los vecinos do este partido 
judicial le incluyo también un estado de las 
causas que se han iniciado así como de los 
asuntos civiles que se han cursdo en el año 
próximo pasado. 
Causas iniciadas: 219, terminadas 185. 
Asuntos civiles: ingresados 49 negocios; 
pendientes 29. 
Juicios verbales: se han celebrado 162 en 
los nueve Juzgados que corresponden á es-
te partido judicial. 
Criminales: 15. 
Conciliación: 52 actos avenidos, 21 sin 
avenencia. 
Me complazco también en comunicarle 
que las personas de color de psta localidad 
van á constituir una asociación de benefi-
cencia, instrucción y recreo, dedicándose 
desde luego con empeño á la beneficencia é 
instrucción, por lo cual les doy mi parabién 
y les aliento á que no desmayen en tan lau-
dable empresa, cuyos beneficios reportarán 
en no lejano tiempo, si se concretan como 
lo han indicado, á la beneficencia ó instruc-
ción. 
En la actualidad se encuentran moliendo 
todas las fincas azucareras de este partido. 
He tenido el gusto de saludar al Sr, Emi-
le Des Marets, representante de los Sres. 
Scotfc y Bowne, de Nueva York, el que ha 
visitado á los Sre?. módicos y farmacéuti-
cos de esta ciudad, entregando á los primo-
ros muestras de la célebre y acreditada 
emulsión del expresado Sr. Scott y á los se-
gundos multitud de almanaques, cromos y 
anuncios á fin de que con la mayor exacti-
tud sean distribuidos entre los vecinos de 
este partido, á más de los anuncios que, por 
su cuenta, mandó repartir. E l expresado 
Sr. Des Marets siguió en la tarde de ese día 
para la ciudad de Matánzas y de allí con-
tinuará visitando las poblaciones más im-
portantes d© esta Isla. 
La compañía dramática que, bajo la di-
rección del Sr. César" Modales, trabaja en 
este Casino Español, ha dado al^ubás fun-
ciones, do lasque quedó muy complacido el 
público. 
Dos modestos artistas de dicha compa-
ñía han contraído matrimonio en esta Pa-
rroquia y fueron: la Srita. María Peñasco 
con ,ej ,§1*. D. José M. Morís. 
Tamtíieó Jo |ian contraído la Srita. Sera-
fina Pelaez y Vázquez, pon D. Ignacio Gis-
per. Les deseo una eterna luna' do misl y 
que la suerte les sea propicia. 
Con suma pena doy cuenta á Vd. del fa-
llec;i^ionto de la Sra. Dn Camila Manresa, 
acaecido @1 día 21 do los corrientes. Reciba 
su familia mi ní&a e^pfido pósame. 
Mi amigo D. José Áltinát), redante en 
Bainoa, ha pasado por el dolor dé perder á 
su querido hijo, que apénas contaría ocho 
meseŝ  inútiles fueron los esfuerzos de la 
ciencia y'tambifi/J los de sus amados padres 
para devolverle l& salüd; ei íip^np niño su-
cumbió al fln. 
Reciban sus inconsolables padres la ex-
presión de dolor que les envío. Idéntica ex-
presión le doy al Sr. Promotor fiscal de 
este partido, .p,of la muerte de su amado 
padre el 8n Marqués de yi.Ilalva (Q. E . P. 
D.), cuyo fallecimiento ocurrid ep )68a .ca-
pital. 
Hasta la próxima correspondencia se des-
pide d© Vd. 
]Vl Corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
En tiú á^um do Concepción Jimeno 
de FitUjiie;1". 
Hemos visto un álbum perteneciente á 
es,ta señora, que es una verdadera joya ar-
tística y qu© lo será histórica, pues contie-
no firmas de princi-ies v sabios, de notabi-
lidades artísticas y literarias. Entro otros 
pensamientos de personas célebres hemos 
leído los siguientes de tres grandes damas, 
quo podemos decir de tres reinas, por ha-
ber ocupado una de ellas un trono y por 
empuñar las dos restantes los cetros de la 
poesía y de la música. Nos referimos á Isa-
bel I I , Carolina Coronado y Adelina Patti. 
He aquí dichos pensamientos: 
Uno de los atributos más grandes de la 
Divinidad es poder hacer él bien de un mo-
do infinito. 
ISABKL DE BOKBOIÍ. 
No tengo sitio aquí: echarme fuera 
De las hojas del álbum debo yo; 
Pues escribió una Reina la primera, 
Y Víctor Hugo, el último escribió. 
CAROLINA CORONADO. 
On revé á una langue universelle. N'exist' 
elle pas? C'est la musique. 
ADELINA PATTI. 
* A C E T I L L A S 
TEATRO DE TACÓN.—Todo aquel que es-
tá al cabo del movimiento artístico y litera-
rio del mundo ilustrado, sabe que con la 
representación de Hernani acabó de con-
quistar la célebre Sarah Bernhardt la fama 
universal de que merecidamente disfruta, 
habiendo obtenido del inmortal Víctor Hu-
go, autor de dicho drama, una pública y 
muy halagüeña manifestación acerca del 
talento y la perfección con que había ca-
racterizado á la enamorada y fiel Doña Sol. 
Teniendo esto en consideración, holgaría 
nuestro humilde juicio en pro de la gran 
actriz francesa respecto al mismo asunto, 
habiéndose representado anoche el propio 
drama en nuestro gran teatro de Tacón por 
la compañía á cuya cabeza figura Sarah. 
Nos concretamos, pues, á consignar que 
ella fué muy aplaudida, llamada al prosce-
nio repetidas veces y obsequiada con flores 
y multitud de ramilletes. L a secundaron 
muy bien Mrs. Angelo y Fraizier y no tan-
to Mr. Garnier. 
Mañana, viémes, no hay función, y el 
sábado inmediato se efectuará la última de 
abono, poniéndose en escena Frou-Frou, 
con objeto de complacer á muchas familias 
que desean ver tan interesante producción. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—A favor de 
los fondos de este simpático instituto se ve-
rificará en la plaza de la calzada de la In-
fanta la última corrida de toros en que de-
be funcionar el simpático diestro Mazzanti-
ni. Los bichos han sido escogidos por el 
mismo espada, el director de la empresa de 
E . García y seis socios del centro mencio-
nado. Son muy buenos. 
CASINO ESPAÑOL.—Según dijimos en otro 
número y con arreglo al anuncio inserto en 
la sección respectiva, el próximo sábado 
tendrá efecto en el Casino Españolee la;Ha-
bana una función, en obsequio de los seño-
res socios del mismo. Se pondrán en escena 
la comedia Iwocmcwí y la zarzuela Los Car-
boneros y después habrá baile. 
Grande es la animación que se advierte 
entre la juventud de ámbos sexos para con-
currir á dicha fiesta. 
PERIÓDICOS T LIBROS.—El vapor-correo 
de la Península ha traído, como de costum-
bre, para la Galería Literaria, Obispo 32, 
una rica y variada colección de periódicos 
madrileños y catalanes, así graves como fes-
tivos, con caricaturasy sin ellas, propios pa-
ra satisfacer todos los gustos y todas las afi-
ciones políticas. 
También se han recibido en la propia li-
brería nuevos ejemplares de la interesantí-
sima novela Punto en boca, quo venimos 
publicando en folletín, y que pueden adqui-
rir en aquella los suscritores del DIARIO DE 
LA MARINA por solo un peso cincuenta cen-
tavos en billetes. 
SOMATÉN.—Ta le ha tocado el tumo á 
Somatén, á esa preciosa zarzuela, letra del 
verdaderamente chispeante Sinesio Delga-
do, director del Madrid Cómico, y música 
de la inspirada guitarra del famoso maestro 
Sr. Caballero. 
Somatén, muy superior á Juegos icarios 
(estreno), es de la alteza artística de Levan-
tar la caza (estreno también), que ha cauti-
vado al auditorio. 
En Levantar la caza, así como en otras 
obras que no podemos criticar en gacetillas 
detalladamente, merece el director de Cer-
vantes un particularísimo aplauso. E l señor 
Robillot interpreta un D. Ambrosio Buti-
farra con las delicadezas y filigranas que el 
tipo requiere. 
Mañana, viérnes, se estrena Somatén, y 
el teatro de la calle del Consulado se verá 
tan favorecido como siempre. 
VACUNA.—Mañana, viémes, de 12 á 1 de 
la mañana, se administrárá el virus vaccinal 
de la sacristía de la iglesia parroquial de Je-
sús María, por D. Eduardo Pía. 
SE NOS REMITE.-Conforme á la décima 
base acordada para la fusión de la "Aca-
demia de Historia" con la de "Derecho Ci-
vil," cito á los Sres. socios de las mismas, 
para laelecion de la Directiva de la nueva 
Academia de Derecho y Ciencias Auxilia-
res, que tendrá lugar á las 12 del día 2 del 
próximo febrero, en el local Mercaderes 2 
(altos). 
Habana, 26 de enero de 1887.-Dr. Eduar-
do Núñee Bossié. 
EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES.—Un a-
creditado periódico de Madrid publicó en 
su número del 5 del actual lo siguiente: 
"La exposición de bellas artes que ha de 
celebrarse en esta corte durante la próxi-
ma primavera, promete ser notable y dar á 
conocer obras artísticas de relevante méri-
to, de esa laboriosa juventud que en Espa-
ña, como en el extranjero, y sobre todo en 
Roma, tan alto viene colocando el arte es-
pañol contemporáneo. 
Además de algunas obras que ya hace 
tiempo anunciamos, se preparaban para fi-
gurar en la Exposición, se sabe ya que Ri-
cardo Villodas envía de Roma un gran lien-
zo que representa " L a naumaquía" ó fiesta 
en el circo; José Benlliure, una "Fantasía 
en el coliseo"; Sorolla, pensionado de Va-
lencia, "Conducción del cadáver de Jesús 
desde el Calvario"; A. Reina, pensionado 
de Málaga, "Las Florales" (fiestas á Flora); 
Simonet, " L a decapitación de San Pablo"; 
Montero, pensionado de Valladolid, "Ne-
rón mostrando á sus amigos el cadáver de 
Agripina"; Checa, pensionado de la Acade-
mia de San Femando, " L a invasión de los 
bárbaros"; J . Hría, "]Jna escena de la gue-
rra de la Independencia'?; A. Benlliure, 
"Muerte del Rey D. Alfonso'-'; Silvela, "La 
comunión de las vírgenes en las Catacum-
bas"; M. Muñoz, "¡Viva el Jerez!"; Silvio 
Fernández, "Ad bestias" (¡los cristianos y 
los leones!); J . J . Puerto, "D. Jaime el 
Conquistador"; March, "Una riña de ga-
llos en Argel"; Pablo Salinas, "Cleopatra y 
Marco Antonio"; Marcoartú, "D. Pedro el 
Cruel"; Echona, "Sansón y Dalila"; Za-
rraos, "Regreso de Colon"; Bartoli, "Cayo 
Graco arengando al pueblo"; Eulalio Fer-
nández, "ün filósofo romano"; Reselló, " E l 
Papa Borgia"; Parladó, "La corte pontifi-
cia en Aviñon"; González Bilbao, "Un idi-
lio griego." 
Estos ' son, en general, de gran tamaño. 
E l mayor de todos''los' qüó íqrmarán parte 
de la Exposición; será probablemente el de 
un jóven pintor que reside en Galicia. 
L a escultura estar ,̂ bien representada. 
Folgueras, pensionado de Oviedo, man-
da un "Jesús Niño discutiendo con los doc-
tores." 
Angel Díaz, pensionado de Madrid, "Las 
hijas del Cid, abandonadas por sus espo-
sos." 
M. Benlliure, " L a estátua del Españo-
letóJJ •• 
Y Susillo, "La primeva guerra eivil", quo 
es, á pesar de su título, un lindo grupo de 
género. 
L a escuela valenciana tendrá buen lugar 
en el certámen, según nuestras noticias. 
De Luna creemos no habrá ningún cua-
dro este año." 
ATENTADO.—Según noticias auténticas, 
á la una de la tarde do hoy; jueves, en una 
casa de la cilio de Mercaderes tuvo efecto 
una reyerta entre dos indivídúos blancos,' 
saliendo gravemente herido uno de ellos, á 
causa de un disparo de arma de fuego que 
le hizo su contrincante. 
A los pocos momentos se constituyeron 
en el lugar del C¿SQ laf. autoridades del 
distrito, como igualmente el Sr. ííartínez, 
Jefe de Policía. 
E l agresor parece que logró fugarse en 
los primeros momentos, sin que haya sido 
dable ou o^p^r&r 
El paciente fué asistido en m morada, 
habiéndose logrado extraerle el proyectil, y 
su estado reviste alguna gravedad. 
Para el esplarecimiento de esto hecho y 
para procederfé á lo qué ]\" Í̂Z'Z lugar, 
C0n?íitu>y & } p | pffgps momentos en el lugar 
de la'oéuwobra, 'éí Sr-'^ueis: oo pvi^ej-ains-
tancla del distrito de la Cátedra!,' 1 
POLICÍA.—En la mañana de ayer se pre-
sentó un moreno al celador del barrio de 
Tacón, manifestándole que en la tarde an-
terior, al transitar por la calle de San José, 
entre las de ínductri? 7 Amistad, fué aco-
metido por tres indivíáuos que armados de 
revólver y puñal le robaron una canasta con 
ropa, la cual se llevó uno de los asaltantes 
mientras los otros dos lo retenían y amena-
zaban de muerte si gritaba ó pedia au-
xilio, dejándole al poco rato en libertad, 
sin que afortunadamente le hicieran daño 
alguno. Los agresores no han sido habidos 
á posar de las activas diligencias que para 
su captura han hecho loa agentes de la au-
toridad. E l celador mencionado, en vista 
de lo manifestado por el expresado moreno, 
levantó acta de lo ocurrido y dió conoci-
miento al Juzgado del distrito, para que se 
procediera á lo que hubiese lugar: asimismo 
hizo comparecer ante la autoridad compe-
tente al asaltado y á la dueña de la ropa, 
que aparece ser una vecina de la calle del 
Aguila. 
—A las once de la mañana de ayer, un 
vigilante gubernativo presentó en la cela-
duría del Santo Cristo, & una vecina de la 
calle de la Bomba y un individuo blanco, 
por estar ámbos en reyerta, causándose mú-
tuamente varias contusiones levos, y ade-
más por quejarse la primera de que el últi-
mo le había robado un documento en que 
constaba haber comprado unos muebles y 
que en dicho documento estaba anotada la 
suma de 300 pesos que le había dado á 
cuenta; que el mismo sujeto, en lugar de la 
expresada cuenta, le daba otro recibo con 
objeto de engañarla, porque po sabe leer 
ni escribir. 
—Ha sido curado de primera intención en 
la casa de socorro correspondiente al segun-
do distrito, un asiático vecino del barrio de 
San Leopoldo, que fué herido levemente en 
una mano con el proyectil de un arma de 
fuego que le disparó un pardo con quien ha-
bía tenido un altercado en la puerta de su 
establecimiento, sito en la calle de Neptuno, 
logrando fugarse el agresor en un caballo 
en que cabalgaba. 
—A un asiático, dueño de una fonda de 
la calle de San Nicolás esquina á Zanja, le 
fué decomisado la mayor parte de un lechen 
que según manifiesta un celador del arbi-
trio de consumo, habla sido beneficiado 
clandestinamente. 
—ün moreno, vecino de la calle de Ville-
gas, fué curado en la casa de socorro res-
pectiva, de una herida leve que le fué cau-
sada por un perro de la propiedad de un 
individuo blanco, residente ep el barrio de 
Pueblo Nuevo. 
—Ante el Sr. Juez Municipal del distrito 
del Prado, fué conducido un moreno que 
había sido detenido por una pareja de Or-
den Público por estar escandalizando en la 
vía pública. 
— E l celador del barrio del Pilar mani-
fiesta quo en !a casa <)c socorro de la quinta 
deruai caejon, fué curado ua moreno, veoiao 
de la calle de la Gloria, de cuatro heridas 
leves que se infirió casualmente en los de-
dos de la mano derecha, al estar benefician-
do una res en el Rastro de ganado mayor. 
LA TIERRA DE LAS PLORES.—Por medio 
de un delicado procedimiento—resultado de 
una gran experiencia, habilidad y trabajos, 
—consérvase la fragancia de las más esco-
gidas flores que se abren en la "tierra de las 
Plores," en el Agua Florida de Murray y 
Lanman, como si fuera presentada enjun ra-
millete de flores acabadas de cojer. 
E l perfume de este modo obtenido es du-
radero y delicioso, pues su olor so impregna 
en los vestidos ó en el pañuelo en que se ha 
usado, siendo una combinación del puro 
olor natural de las flores más delicadas; 
siempre refresca, siempre es agradable y 
miéntras queda un rastro de su presencia, 
conserva estos rasgos característicos. S 
E L DESCUBRIDOR del procedimiento para 
quitar al aceite de hígado de bacalao su 
olor y sabor nauseabundo es, ciertamente, 
un bienhechor de la humanidad. Los Sres. 
Scott ¿c Bowne, de Nueva-York, quo pre-
paran la Emulsión de Scott de aceite de hí-
gado de bacalao con hipofosfltos de cal y de 
sosa, no solamente han conseguido quitar 
al aceite su olor y sabor desagradables, sino 
que han logrado aumentar sus propiedades 
curativas en virtud de la unión del aceite 
con los hipofosfltos. 8 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
Seccloi É i i t t m i l 
s ' ' 
Constante surtido de coronas,, emees, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
L A F A S H I 0 N A B L E , Obispo n. 92. 
C n 3 1 E 
Rongh on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wells' Kough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. Josó Sarrá, Habana, único depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
CASINO I S P A I O L DE LA HABANA. 
Sección de Becreo y Adorno. 
L a Junta Directiva de este Instituto, á 
propuesta de esta Sección, ha dispuesto ce-
lebrar en la noche del sábado 29 del co-
rriente, en obsequio de los señores socios la 
siguiente función: 
í? Se pondrá en escena por distinguidos 
artistas la chispeante y graciosa comedia 
en tres actos y en verso, original de D. Mi-
guel Echegaray, cuyo título es 
" I N O C E N C I A . " 
2? L a divertida zarzuela en un acto ti-
tulada 
uL0S C A R B O N E R O S . " 
3? Baile general por la reputada orques-
ta primera de Valenzuela. 
Se advierte á los señores socios quo será 
requisito indispensable para la entrada á 
los salones la. presentación del recibo del 
mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia y la fiesta dará principio una hora 
después. 
Habana, enero 24 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisanto Calvo. C 5—25 
CASINO E S P A Ñ O L de la H A B A N A 
E l domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se verificará la Junta general del 2? 
semestre del presento año social con arre-
glo al artículo 35? del Reglamento, y cum-
pliendo las prescripciones del 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para conocimiento do todos 
los Sres. pecios. 
Habana, 2^ de epero de 1887.—El Secre-
tario, A. BogiQ. 
a p g-2Eia 5-264 
D! Francisca Suárez, natural de Peña-
ñor, provincia de Astúrias, llegada en el 
último vapor-correo, solicita á su hijo don 
Maximino López, que llegó á esta Isla por 
los años de 1865 á 66, y se dice está de 
maestro de azúcar on un ingenio de esta 
Isla: informarán Ancha del Norte núm.130. 
1098 P 3-27 
Recibido nuevo sur-
fluses casimir, 




entre l i a b a p y r ^ m o s í e l a , 
Cn 79. ' i Ü P i i !! - \ i_15E 
E a varios periódicos de esta capital, 
lia aparecido un an anclo sobre una sas-
trería que se e'stablébe én esta ciudad y 
para nosotros Imbiera pasado desaperci-
bido quizás, si dicho anuncio no dijera que 
el comdíir ^ue lia de liguíar en esa nue-
va Sastrería, es ú antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y Ca Esto dicho de esa 
mau^a iace creer al público que esta 
casa se veía, ^ . ^ u , ^ *<> siicebxw QSios 
servicios del maestro cortador, y esto no 
es así; y como quier? mtí suegro iu-
terés aclarar esto asunto, y para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la historia de lo sucedido. 
Nuestro Áiiler, al separarse de la casa 
de los Sres. Gelada y Ricliard, por el año 
1871, se estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de otros medios, para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor de lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, habiondo que su crédito como 
cortador lo colocara en el lugar de lo? me-
jores de su clase. Sus' precios han sido los 
más altos en la Habana. 
Al ausentarse para Karis ei Sr, Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
miento, y con objeto quizás de competir 
con otras buenas sastrerías, se hizo una 
reducción considerable en los precios es-
tablecidos, y más tarde otra, dedicándose 
además al sistema de los reclamos en 10̂ 5 
periódicos. 
E l Sr. Adler, al regreso de París, se 
enteró de la marcha que llevaba la casa, 
y no siendo de su agrado, sin entrar en 
otros pormenores, ha vuelto á dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está al frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le habia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempo?. 
Simpi^ Adlej' y ()qw$. 
Cn6a P Í6 -11E ' 
T)IA 2 8 D E E N E R O . 
Santos Julián y Tirso. 
E l ilustre j esforzado Tirso, español de nación, vió 
la primera luz en la imperial Toledo. 
Educado en la idolatría, ignoró por algún tiempo 
las verdades santas de nuestra religión; pero tan luego 
como escuchó la predicación del Evangelio, abrazó 
con fe entusiasta la doctrina del Cruciticado. Antes 
de recibir el bautismo, pasó á Cesárea de Bitinia, cu-
yo gobernador, llamado Combricio, era uno de los 
más crueles perseguidores de los cristianos. San Tirso, 
habiendo presenciado á pocojde llegar, el martirio de 
un cristiano, se acercó al gobernador, diciéndole tran-
quila y dignamente que era injusta tamaña persecu-
ción; que si él era acreedor á la misma suerte, dispu-
siera de él, pues era cristiano de corazón. E l inhu-
mano y brutal Combricio ensayó en nuestro Santo los 
más inauditos tormentos que es dable imaginar, sin 
conseguir otra cosa que afirmarse más y más la cons-
tancia y valentía de s in Tirso, en cuyos tormentos 
obró el poder de Dios infinitos prodigios. Mas desean-
do Tirso ir á gozar la presencia de Jesucristo, oró y 
obtuvo la muerte quo deseaba, verificándose el dia 28 
de enoro del año 252. 
L a fama de san Tirso voló por todo el orbe cristia-
no, distinguiéndose España en el aprecio y veneración 
de su glorioso héroe, uno de los más grandes que han 
florecido en la nación, erigiendo en su honor y memo-
rio muchos templos en ciudades y aldeas. 
F I E S T A S E I r S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as S i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
E» 1. P. 
E l mártes, dia 1? del próximo fe-
brero y á las ocho de su mañana, se 
celebrarán solemnes honras fánebrea 
en la Iglesia de la Merced, en sufragio 
del alma del 
Sr, D. Fernando Ceballos y Rios. 
Su viuda ó hijos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan asistir 
á tan religioso acto y rueguen á Dios 
por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Habana, enero 28 de 1887. 
1128 2-28 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 27 D E E N E R O D E 1887. 
8EEVICIO PAHA EL 28. 
Jefe de dia.—El E . S. Coronel del 69 BataUon de 
Voluntarios, D . Jorge Eerran 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—6? Batallón de Vo 
luntarios. 
Hospital Militar.-Rto. CabaUería del Príncipe. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros del 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 19 
de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en la id .—El 29 de la misma, D . Gra 
ciliano Baez. 
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Secretaría. 
E l domingo, 30 del corriente, á las doce del dia, se 
verificará la Junta general del 29 trimestre en los sa-
lones del Centro Catalán, situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso (a) Monte número 3, al lado de las 
oficinas de la Empresa del Gas, siendo requisito indis-
pensable para tener acceso á ella, la presentación del 
último recibo. Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. Habana, 26 
de enero de 1887.—Ftceníe F . Plaea. 
N O T A . — E l dia 6 del próximo febrero tendrá lugar 
la corrida de toros que la Junta Directiva ha organi-
zado á beneficio del Centro destinando el 20 p 3 del 
producto líquido para la sociedad Asturiana do Be -
neficencia. Con objeto de facilitar á los señores socios 
la adquisición de localidades parala corrida, el dia do 
la Junta estarán á la venta en el mismo local donde ee 
celebra, advirtiéndose que el Centro no enviará loca-
lidades á ninguna persona que no las pida. Por ahora 
se venden en la calle do la Amargura núm. 17.—Plaea. 
Cn. 138 P a4-26—d4-37 
T i m ' R A INDIANA INSTANTANEA 
D E L , D R . J . OAUDANO. 
Con esta tintura se obtiene en dieus minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y cejas, sin 
degenerar en rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los barberos y peluqueros y á cuantos 
dseen teñirse en diez minutos. Cada estuche dura mo-
(Uo año, precio $2-50 biüetes. 
De venta: Lobó y C ? — J . Sarrá y 
Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
480 16-13 E 
CARROS PARA CAM. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta una milla do la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y Ca, Matanzas. 
839 30—21E 
JUNTA DE LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José L a -
cret Morlot, calle do la Habana uúm. PO,— 
Apartado 172. 
Cable y Telégrafo: Lacret Habana. 
97 a8-5E 
F H O F E S I O I T E 
D r . F e l i p e Ga lTez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 
15680 S4-19D 
D R . E D E L M A J Í N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los már-
tes y sábados. Campanario 21 
998 15-25E 
E . L O P E Z • 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJO'^. 
Practica toda clase de operaciones para devol s er la 
vista. Opera á los vizcos ein peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares U á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 26-25^3 
E X P O S I C I O N 
E B E L L A S A R T E S -
SAN R A F A E L N. 1, E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA. 
Las personas de gusto pueden admirar en dicho local los trabajos 
más modernos que se hacen en el arte de la escultura, tanto en alabas-
tro como en mármoles, fabricados en Roma y Florencia. 
A los inteligentes aficionados se les ofrece oportunidad para ador-
nar sus salas y aposentos con objetos de arte de muchís ima novedad y es-
timación, á precios muy módicos. 
G E N N A R I & G O R I . 
5-2la 5-25d 1000 
t ó p i c o i n g l e s : 
C O N S E G U R I D A D QXJB E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
De venta en todns las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
1133 22-28E 
T R E N F U N E R A R I O 
do E . GUILLOT. 
Escritorio, Aquiar ». 72. Telefono n. 6, 
Depósito, 8. Lázaro 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que tiene este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que su dueño La 
tomado en consideración, y le ponen en 
condiciones de poder ofrecer al público sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á jus-
tificar esta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—Se reciben órdenes cn ámbos 
locales á todas horas. 
Cn 39 29 « E 
A L E X A N D R E AVELINE. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
OBISPO KUM. 111, ALTOS DE LA RDSIA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
1115 4r-28 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE F . ARCAS. 
S a n Ignacio n ú m . 98. 
Interesante al eomercio y á los padres de familia. 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas sirnientes: 
Ortografía, Escritura, Aritmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros, Inglés 6 Francés. 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 
NOTA.—Los pagos adelantados. 
1062 4-28 
UN P R O P E S O R C O N T I T U L O D E L D O . E N Filosofía y Letras para confiarle una ó dos horas 
do clases. San Miguel 100 de 8 á 3. 
1084 4 27 
PR O K E S O R . — U N O D E P R I M E R A E N S E -_ ñanza ofrece sus servicios para dar clases á domi-
cilio ó para pasar á cualquier punto del campo: tiene 




Da clases á domicilio y en colegios: prepara y re-
pasa alumnos para el magisterio y segunda enseñanza. 
C R E S P O 6 4 . 
1022 8-26 
CL A S E S A D O M I C I L I O . — S E O F R E C E C O N diebo objeto un profesor, de estado casado, y prác-
tico en la enseñanza; así como para preparar á los 
que aspiren al ingreso cn el magisterio. Salud 119. 
961 4-25 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés y autor del Sistema Bacional. 
Amistad 80.—Impresos grátis en la misma. 
909 4-25 
J u a n a M . L a n d i q n e , 
Comadrona Francesa. 
Villegas número 39, entre C S e i l l j y Bomba. 
94» 7-23 
Habana, 83 de enero de 188?.- - E l Administrador, 
C U R A 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrangnlacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos p¿ri» las hernias. 
No se conocen mejores £n ©i mundo que los de 
J . G R O S , — S o l 8 3 . 
6i-'7 16-181)5 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A C O N T I T U L O de su idioma se ofrece para dar clases á domicilio y 
también en su casa de 8 á 10 de la noche á señoras ó 
á caballeros. Igualmente se enseña el español. Para 
más pormenores O'Reilly 33, botica antigua de Losada. 
941 7-23 
T . C H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n. 8. 746 15-19E 
C. G . C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana ef-
quina á Cuarteles. 1056 15-27 ÍC 
M E S BE I f f l I M 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
Lace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Arambnru 
y San José. 994 5-25 
SOLICITUDES. 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E M O R A L I -dad, desearía colocarse cn casa de una familia 
para ensoñar so idioma, castellano y labores á algunas 
niñas ó como ama de gobierno: tiene las mejores refe-
rencias: calle de la Habana 81 darán razón. 
1116 4-28 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A N D E R A 1>É color á lecho entera, quo sea muy sana y de abun-
dante loche y da muy pocas pretensiones: se profiere 
sea morena: calle de la Habana n. 117, colchonería. 
1130 4-28 
SE SOLICITA 
una mujer de edad blanca ó de color para servir en la 
casa do una corta familia, garantizanao su conducta: 
informarán Sol n. 37. 1U4 4-28 
SE SOLICITAN 
costureras para preparar y ojalar camisas. Factoría 
número 30. 1113 4_28 
Se solicita 
un cocinero 6 cocinera para casa de familia. Se exigen 
referencias. Sueldo 34 pesos. Cuba 122. 
H17 4-28 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de mano y costura, quo se-
pa hien sus obligaciones y que tenga quien la reco-
miende: informarán San Ignacio 25, altos. 
1123 * 4-28 
SOLICITA 
colocación una señora blanco, do criandera á leche 
entera. Cristina 29. 1131 4-29 
UNA P A R D I T A D E 14 A 15 A N O S D E S E A acomodarse de criada de mano ó para acompañar 
á una señora: informarán Belascoain 2, café 
1135 4_28 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A B 0 R A 
so solicita una en la calzada del Príncipe Alfonso 225. 
1129 * 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O 0 de criado para un escritorio ó cosa análoga, un 
hombro de 42 años de edad, ha servido 12 años en el 
ejército de esta isla: sabe leer y escribir y hacer ciga-
rros: tiene personas que respondan por su conducta: 
informarán Habana 42, puesto de frutas. 
1118 4-28 
" L A G R A N A N T I L L A " 
Colegio de 1B y 2̂  enseñanza y de Ia clase. 
Director-propietarios 
Ldo . E n r i q u e G-il y M a r t í n e z . 
71 A G U 1 A R 71 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. So admi-
ten pupilos, medio pupilos y externos. Se facilitan 
prospectas. 
C 27 26-5E 
GREMIO DE CAFES 
con confitería y repostería. 
Cito por este medio á los señores' á 6\ pertenecien-
tes, para'que se sirvan coheurr^' á un¿ veWiou quo 
habrá de polpteaíBe en' 04 Cáaiúo Español do esta oin-
dad á las doce del dia 30 del corriente, á fin de elegir 
la persona que baja de representarnos en la Cámara 
do comercio; cumpliendo así el Real Decreto de 19 de 
Noviembre del año próximo pasado, inserto en lá G a -
ceta Oficial de este mes. 
Dada la urgencia recomendada por la comisión or-
ganizadora, habrá de estarse y pasar por lo que acuer-
de la mayoría de lo i concurrentes; por lo cual suplico 
á todos la añstencia.—Habana, Enero 25 de 1887.T-E!.' 
Sindico, Silverio Lla7io. 1)21 n I •§-2$' 1 
Para una óonsidorablo parte de la socie-
dad es imprescindible deber el visitar los 
teatros, bailes y rouuioaes durante el in-
vierno, y la transición que inevitablemente 
so produce al salir do un íiíilQa abridlo al 
aire crudo do l a calle-, és causa de innumera-
bles males dé garganta, resfriados, bronqui-
tis, etc. Esunmalinovi'.^l^ pordewfío así, 
pero j i u i u n a wcíltiionto curable cuando 
so bnvw Á !i! raa.vor brevedad el JAKABE T 
LA PAST-Í DB SAVIA DE PIJÍO MARÍTIMO 
DE LAGASSE, que se destila de los pinos ma-
rítimos de Arcachon, cerca de Burdeos, y 
poseo un gusto delicioso y una eficacia sin 
rival. 
Habana, 11 de enero dp 1887-
Muy seüur nuestro: 
Por mút'uo convenid heñios disuelto la sociedad, ouo 
giraba en esta phiza, bajó la razón'de 
I s a n j i r e a V i U a m i l , 
baulóndose cargo de la liquidación de los créditos ac-
tiros y pasivos, el que ha tido nuestro socio señor 
D. Angel Ramírez. 
Agradecidos á la confianza que le hemos merecido, 
y rogándole continúe dispensándola á nuestro sucesor, 
nos repetimos S. S. S. 
q . 13. S. M., 
Bavñrez y Villamil 
ííabanu. 11 de enero de 1887. 
Muy señor mió: 
Por la circular que antecede verá usted me he hecho 
car^o de la liquidación de los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida nociedad de Ramírez y Villamil, 
fábrica du tabacos " E l Nuevo Mundo/' callo del R a -
yo número 4t', y continuaré los negocios de la misma, 
bajo mi solo nombre. 
Solicitando de usted continúe dispensando su con-
fianza á mi firma, de la cual puede usted tomaf nttía 
y ofreoiéii-'omo á sus órdenes-, Ae rteiteío! sU' adictí-
simo S. S. 8. • ' •' '•' " 
Q. B . S. M.. 
Angel liamirez. 
1087 2-27 
A S O C I A C Í ( ) J > ; 
aa 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DJH L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Según prescribe el art. 24 del Reglamento de esta 
Asociación, á las 7i de la noche del domingo 30 del 
mes actual, se celebrará en los salones del Centro de 
la misma, la Juuta General ordinaria del 2? trimestre 
del 79 año social. - m i'e. 
Lo que con arreglo al art. 29 del mismo, se haca pú-
blico para conocimiento de los Sroc, sccci.aá¿ü-, qiné-
nes, como de cestumt r(v depferá^j abatir ál' ac^ó, provis--
tos del recibo del ine's de'la fecha-
Habana, 33 de enero de 1887.—El Secretario, M. 
Panlagua. Cn 125 7-23 
q^T?-JAíta-»«NTISTA 
yre^ips^ódjipos.-.-Ohrapla 57, entre Compostela y 
S28 27-16E 
DR. CARLOS F I N L A T 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 do la mañana y 1 {1 
3 tarde. 596 37-15E 
A u d r é a T n i j i l l o y A r i ^ ^ a , 
A B O G A D O , 
Amargura 21, de 1" á Auimado núm. 19. 
27-39D 
NEGOCIOS JUDICIALES, 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S 
Inferior. Audi,ej).jí¡ic^ 
Fernando Tariohe. Ambrosio Pereira 
Ramto Igl dfe V05 riíauteros Francisoo García. 
Emilio Martí, Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y A g ^ a . 
AVISO.—Se suplen los gastos neoesarios hasta la 
terminación de los nleityíi. - ' " 
503 'v 1 *v ^ . l a 
Marco Antouip Lonjea 
A B p G A D . ó , 
De 11 á 2. Cuba 120. 
520, a ^ U E 
Kumiosine, ao.v«la trágica interosaute y conmovedora 
degrsn sensación por el célebre novelista francés M. 
GreviUe, bien traducida al castellano: entre sus nu-
merosos capítulos aparecen los siguientes: L a casa de 
la Condesa, E l viaje, E l cuarto del Príncipe, E l Con-
de, E l baile, Preparativos delaboda, Basilisa, L a pro-
vocación, L a elección de armas y el duclp, L a cons-
piración. Los encuentros, E l hvJiíndio, etc., etc. etc.; 
edición do lujo con buenas tipos y muchas láminas, 
un tomo en 49 mayoo; grueso, con pasta fina y con can-
tos y relieve» dpfados, va,le 5 pesos SO cts. oro y so da 
en 1̂ ín%n},o, precio, de 6 pesos billetes.—De venta x'mi-
caip.epte <?n la calle do la Salud número 23, Librería 
Nacional y Extranjera, Habana.—So remite á la Isla 
toda, mandando su importe bajo sobre por correi), 
Salud 23, Librería Nacional Y íbttraniera. 
1092 ** 4-27 
ISsr. J Kafae l Bueno 
MEDICO-CIRTTJAIíO 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
f L O R E M I M MORKV DE RODRIGUEZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y AmarBUía. 
Cn. 80 ' " ' ' • 2f-15E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 á 7. Pro-
cedimiento especial. 502 17-13E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estuclio á Teíadillo 8.—Consultas 
de 12 á 3. • ^ ' 7 *' 4'Ó1 17-12 
m i . J O S E l i . M O N T A T i V O , 
Médico de la Matei-nidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2. Virtudes núraerp, 
136 
^me^ .
Ua ivaHlauado su domicilio ü Keina 37, ÍVenU) á Oa-
Hano Consultas de 2 á 4. 
On 2 1-E 
P A R A J O V E N E S D E L C O W E « C 4 0 Y G A N A R 
B U E N S U E L D O . Por sp^.i^n peso en billetes se dan 
4 tomos que ensef-aii (jnanto, debe saber un depen-
diente de ces^rcip, para el buen desempeño de su hon-
rosa ^ftricsfty hácer fortuna, no solo t\ jóven depen-
dieutp. sino el que los coloque, pues S I N B U E N O S 
D E P E N D I E N T E S NO H A Y R I C O S C O M B R * 
C I A N T E S . 4 tomos por solo $1 cn btes. de V E N T A 
U N I C A M E N T E Salud 23 y O'Reilly 61, Librerías. 
1020 4-20 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mes y se dgan 4 pesos en fondo que se devu elven 
al borrarse. Hay' un catálogo que coatiene más de 
3,200 tomos donde escoger. S¿,lui n. 23, Librería Na-
cional y Extraiijenv 916 10 23 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladorcsA torre-
nos délas murallas, templos, castillos, puentes, cemen-
terios, etc., origen de la prop;c<lad territorial, su 
historia moral é intelectual y atvas muchas cosas im-
portantes. L a obra 89 baila ilustrada con un plano 
iluminado v tiwe ««o costo $31 y se da en $10 papel. 
^,0. v w l á ^ l « d 33 y O-Reilly 61. librerías. 
lOJl 4-26 
T A L L E R D E M O D I S T A 
Se bace toda clase do costura pora tenor» y niños á 
prnios módico». Lagunas 12. 1113 4-28 
A v i s o . — L A R E G U L A D O R A , 
Sociedad A n ó n i m a Cooperativa. 
Participa á sus accionistas que el próximo domingo? 
CJO del corriente, principiará á repartir el 13 pg dé 
dividendo, que en el quinto dividendo corresponde á 
cada acciou Las horas de pago serán en todos los do-
mingos de febrero y marzo, de ocho á diez de la maña-
na y de tres á cinco do la tarde. Los cobros sólo podrá 
efectuarlos el accionistas exhibiendo el título, á no 
ser que por estar ausente ó imposibilitado no pueda 
efectuarlo, en cuyo caso 16 hará mediante un recibd 
por una persona conocida én lá sociedad. Rabana. 2a 
de enero 4elSS7-—El Sécrataiio/ í V á n c i s o i f . L a -
vandera. 1063 a4-96—d4-27 
Í G N A C Í O R E M I R E Z 
A B O G A D O , 
ha trasladado su estudio y domicilio á la calle 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Rp'1.1 '̂. " 
13557 ) 1 '••$f-29,0 
D R . G A R G A N T A . 
J* Uov o íyitu-ato para rsconpclipichtóa con los ellotri-
ca. LA;MPAlilLLÁ 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matri?, vtas urinarias, laringe v sifilfti-
oaa. G l 1 - E 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sú estudio á la calle de la Industm 
número 128, entre San Rafael y San Jos"4 
14160 tó-i3N 
ENSElmS 
UN P R O F E S O R D E TENE3p|ÜÍJIA ' ftK L I '• bros, aritmética mferoantil y primera onseflanza, 
se ofrece á los Jw^'rés ê familia y á las personas que 
fiuicra,n cc*pavlo, na tiene inoonvoniente en pasar al 
campo. Trooadero 79: en la misma se ofrece una pro-
fesora pava d;U" clases á domicilio. 
1130 4-28 
Ojo á l a e c o n o m í a . 
E l qae quiera comer bueno,, barato y abundante, en 
la calle del Auuila esquina á Monte, accesoria B , se 
despachan cantinas. 1120 4-2& 
^ a ^ a ^ d ^ M o ^ l e í J l ? , fonda Cuba y Cataluña so 
d.e-;j>achnn caiitiu,as á dcwwlíio; 
' P^r ^ p e r s e a . . , . , . $20 billetes. 
á 35 
. . 3 . . 50 
.- 4 65 
Bueno y abundante, cuatro platos. 
1127 4-28 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 40 se hacen vestidos de señoras y niñas, se hacen car-
go de costura blanca d,e aenora, so lavan mantillas y 
se adornan spjnbícras; precios módicos. 
1061 • 8-27 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones da novia 
áprecios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros- Bernaza 29. 
1017 26-26B 
Se confeccionan vestidos de señoras y niños, se cor-
ta y entalla, se hacen capotas, se reforman sombreros 
de señoras y niñas, se hace toda clase de ropa interior: 
todo con prontitud y equidad. E n la misma una se-
señorase ofrece á los padres de familia para dar clase 
i de inglés á algunas niñas en su casa 6 á domicilio 
Obrapía 22, entresuelos. 1032 5-26 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse en una casa decentó para 
lavar y planchar ó bien para criada de mano: duermo 
en el acomodo: informarán Someruelos 41. 
1110 4-28 
SE SOLICITA 
una pardita do 13 á 16 años para ayudar á los queha-
ceres de la casa y manejo do un niño. Aguacate 116. 
altos. 1109 4-28 
SE SOLICITA 
al Sr. D . Manuel Orgallez, en Amargura 21, para un 
asunto qnc le interesa. 1104 4-28 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para criada de mano ó acom-
pañar á una señora. Tiene quien responda por ella. 
San Josén . 64. 1097 4-27 
ATENCION 
Se solicitan trabajadores de campo en grandes y pe-
queñas partidas, pagándolos mejor que ninguno, no 
solo tendrán trabtyo durante la zafra, sino también en 
tiempo muerto.—Asistencia médica y medicinas se 
dan grátis. Para más pormenores dirigirse á la calle do 
la Habana n. 198 donde informarán á todas lloras. 
1094 15-27E 
K S U A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada 
_ de mano ó de manejadora do niños, que no tenga 
que salir á la callo, y una general lavandera y plan-
chadora. Tejadillo 24 informarán. 
1088 4-27 
T \ E S E A C O L O C A R S B T J N A B i O E L E N T E c o -
XJ^cinera, do su intachable conducta reponden en 
Aguacate 46, Habana. 1068 5-27 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , de mediana edad, fuerte y robusta, so coloca para 
Criada de mano ó niñera, 6 para una corta familia pa-
ra todo: sueldo $30 B. para arriba. Amargura 54. 
1076 b 4r27 
E L P A S A J E , 9, A L T O S , í!B SOLlCrl'A U N 
AUcocmero quo cumpla con su obligación, y una cria-
da do manos y manejadora, han de presentar bueñas-
referencias de donde hayan trabajado. Sueldo $20 B. 
1077 4_27 
T T V E S D E E L , D I A 22 D E L C O R R I E N T E F A L -
i / t a de la calle de Obrapía n. 48 el jóven D. José 
Gutiérrez y Solis, natural do Astúrias. de edad 19 años,, 
que está un poco distraído y por señas lleva un som-
brero de jipyapa con su escarapela y también lleva su 
credencial: es alto y tiene pecas on la cara: se supliciu 
la inserción cn los demás periódicos: la persona que de 
razón de él, será gratificada generosamente por su pa-
dre.—ÍVan cinco Gutiitrez. 1075 4-27 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E M A -no y quo sopa algo de costura, y al mismo tiempo 
qne tenga quien responda por olla, do no que no se pre-
sente. Muralla 46. 1072 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, modista: sabe cortar y entallar todo cuanto so 
desea: ticno muy buenas recomendaciones: en la mis-
ma desea colocarse una para criada de mano: tiene 
quien abone por su conducta: informarán Manrique 35. 
1080 4.27 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E MAMO O M A -nejadora do niños, peninsular ó francesa: tiene quo 
llevar buenas referencias. Prado 104. 
1071 4.27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E moaejadora de niños, de mediana edad, siempre 
que estos sean chiquitos, muy práctica con ellos, ó 
bien do criada de mano de una corta familia: tiene 
quien la recomiende. Lamparilla n. 28, entre Cuba y 
Aguiay dan razón. 1078 4-27 
WESEA C O L O C A R S E Ü N P A R D I T O D E T í 
— Safios para "criado de mano y poje: en la misma so 
desea encontrar ropa para lavar: tiene personas quo 
respondan por su conducta. Galiano 105. 
1070 4.27 
TVBSES C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
J_/muy formal é inteligente, do portero en una casa 
ya sea do comercio ó particular, sueldo al contado y 
ropa limpia, tiene personas que abonen por él; es cum-
plido del servicio de Marina: callo del Sol 8, fonda Los 
Tres Hermanos informarán á todas horas. 
1078 4-27 
Ü-NA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A C O -locarso para manejar un niño ó para desemoeñar 
una corta limpieza, no sale sola á la calle. Sol 48 in-
forniarán. 1089 4-27 
. . SE SOLICITA 
una morenita de 12 á 14 años para el servicio de un 
matrimonio sin hijos. Habana 118 almacén, darán r a -
zón. 1055 4-27 
r p i i A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I N G E N I O S 
X Aguiar 75, 8? e x p e d i c i ó n . - S e admiten blancos, 
morenos, licenciados del ejército y rebajados. Sueldo 
seguro y buena comida. No so les cobra nada de co-
misión. Salida el 27 y 28. Aguiar 75. 
1059 l-27a S-27d 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera de 1 á 3 meses do parida, tenien-
do quien de buenas referencias de ella y también un» 
criadita para la limpieza de la casa. Estrella 24. 
1010 4-26 
AL O S V I U D O S . U N A S E Ñ O R A Q U E P U E D E presentar las mejores recomendaciones de su mo-
ralidad desea tener á su cargo una ó más niñas ó seño-
ritas por nna módica pensión. E n la misma casa San 
Miguel 80 se alquilan dos hermosos cuartos juntos 6 
separados. 1045 f-26 
D e 9 á 1 0 , 0 0 0 $ oro. 
bien sea de menores 6 no, con tal que el interés sea 
módico, se toman sobre una magnífica caso bien situa-
da en la calzada del Cerro, que costó más de $60,000 
oro. Obispo 30 de 11 á 4. 1051 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada de mano ó acompañar una señora: es inte-
ligente y tiene personas que respondan de su conducta: 
calzada do San Lázaro 6 Ancha del Norte n. 400, es-
quina á la calzada de la Infanta dan razón. 
1044 4-26 
~ A N A E 
GRAN CORRIDA DE OCHO TOROS DE M U E R T E E L DIA 30 DE E N E R O DE 1887. 
A, BENEFICIO DEL SEOUXTDO ESPADA. 
X 3 E C T O [ C U A T R O - D E D O S . ] 
Se l i d i a r á n se i s hermosos toros de l a acreditada g a n a d e r í a de la Exorna. Sra . M a r q u e s a v iuda del Salt i l lo y dos del p a í s . 
E l ganado e s t a r á de manifiesto en los corrales del Vedado para que los aficionados puedan admirar s u h e r m o s u r a y e l buen estado de carnes de d ichos toros. 
E S P A D A S . 111 S O B R E S A L I E N T E S D E E S P A D A S . 
L u i s Mazzant in i y D^ego Prieto, con s u escelente cuadri l la de picadores y banderil leros ¡|| T o m á s Mazzant in i y E a m o n L ó p e z , que m a t a r á n los dos ú l t i m o s toros. 
Prec ios los de costumbre por l a E m p r e s a y los s e ñ o r e s abonados p o d r á n recojer s u s respectivos abonos en e l despacho establecido en e l hotel de Ing laterra desde el lú-
nes 2 4 del corriente. 
Lea corrida se verificará lidiándose cuatro toros en plaza entera y cuatro en plaza partida. 
LA. F U N C I O N E M P E Z A R A A L A S T R E S E N P U N T O . Cn. 117 a6-21—(12-22 
SE SOLICITA 
c o n urgencia l a p r e s e n t a c i ó n de D * Carol ina M a u r i 
*n el hotel V i l lamieva para un asunto que á ella le i n -
teresa y de no verificarlo en el per íodo de estos a n u n -
cios, no alegue ignorancia en lo sucesivo, s i en algo se 
le perjudica. E l d u e ñ o del hotel informará del asunto 
que á dicha s e ñ o r a le concierne. Se desea l a reproduc-
c i ó n en los d e m á s per iódicos . 1024 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano hlanca, que sepa algo de costura, 
v tenga buenos informes. Indus tr ian . 121. 
" 997 4-26 
DO S C R I A D O S D E M A N O U N O D E 12 A 14 a ñ o s y otro de mayor edad que sean inteligentes y 
con referencias: Infanta n. 102 esquina S a n Rafae l , á 
todas horas. E n l a misma dan r a z ó n del alquiler de los 
rj tos Manrique n. 176 en $50 h ü l e t e s , 
1047 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L . C O C I -nero as iá t i co : sabe cocinar de todas clases: tiene 
quien responda: vive Suarez 84. 
1052 4-26 
C R I A D A D E MANO 
Se desea encontrar una con buenas recomendacio-
nes para el aseo de l a casa y cuidar n iños , que tenga 
buen carác ter y e d u c a c i ó n . Obispo 42, esquina á H a -
bana. 1042 4-26 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Y ana criada de mano para una corta familia, prefi-
i i í a d o l a s de color y que á m b a s duerman en el acomo-
«to: calle de Neptuno n. 33. 
1038 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A Co-locarse para cuidar n iños , a c o m p a ñ a r una señora , 
ooeer, y no tiene inconveniente en ir á los Estados 
Unidos ejerciendo los mismos cargos. T iene personas 
respetables que l a recomienden. Cerro calle de l a E o -
sa n. 7. 1037 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca 6 de color que e n -
tienda de costura y tenga quien informe de su con-
ducta. L e a l t a d 68 entre Concordia y Virtudes. 
1031 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -lar, de moralided y aseada, que traiga buenas refe-
rencias. Inquisidor 25, altos, i m p o n d r á n : en l a misma 
se solicita una muchacha de buena conducta para los 
qnebacares de casa. 1053 4-26 
S E S O L I C I T A 
tina criada de mediana edad, que tenga buenos infor-
mes: informarán Pasajes 3, entresuelos. 
1019 4-26 
E S O L I C I T A Ü N A C R I A N D E R A A L E C H E 
entera; se prefiere que sea blanca: en l a misma se 
desea un criado de mano y una criada: se da buen suel-
do. J e s ú s Mar ía 112. 1013 4-26 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 20 años para criado de mano de un 
caballero: debe tener buenas referencias. Mural la 27 
Impondrán . 1041 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O E X C E -lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular 6 establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su conducta. L e a l t a d n. 125 darán razón. 
1014 4-26 
S e s o l i c i t a 
una manejadora, que sea cariñosa con los n iños , cum-
pla bien su ob l igac ión y sea formal. Lampar i l la 59, en-
í r e Aguacate y v illegas. 1040 4-26 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 14 años , que presente buenas re-
ferencias: farmacia L a Marina Sol 12. 
1036 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D D E -sea colocarse con otra señora que viaje 6 de ca-
marera de a lgún vapor, no tiene inconveniente de que 
los viajes sean á cualquier punto del globo: informa-
rán Neptuno 57, á todas horas. 1035 4-26 
N A S E Ñ O R A S O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r á una señora ó 
señor i ta , coser á m á q u i n a y á mano, es de moralidad y 
í i e n e quien responda de su conducta v buen compor-
tamiento. H a b a n a 154. 1034 4-26 
S E D E S E A 
poner á una n iña de 11 años á un matrimonio solo ó 
á una s e ñ o r a sola que desee hacerse cargo de ella. 
Angeles 74. 1027 s 4-26 
DE S E O E N C O N T R A R C O L O C A C I O N D E criado de mano ó cocinero, en la misma deseo en -
contrar una cr ia á leche entera ó á media leche. C a l -
zada del Cerro , esquina á Rosa , bodega. 
P65 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, blanca, para criada de mano ó acom-
pañar á una señora . Obispo 67, esquina á Habana i n -
formarán. 956 4-25 
SE SOLICITA 
una criada para cuidar un n iüo . Inquisidor 15. 
957 4-25 
2,000 P E S O S 
se toman con hipoteca de una casa, toda de azotea, en 
el mejor punto del barrio de Colon, cos tó $7,500 sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. Lea l tad 31. 
1006 4-25 
T T N J O V E N , C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -
\ j postero, solicita c o l o c a c i ó n en establecimiento ó 
casa particular, tiene muy buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado: calle de San Rafael 17 
informarán, 1002 4-25 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Z A P A T E R O S de vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
pero t a m b i é n se toman aunque no sepan nada. M u r a -
l la , pe le ter ía L o s Jimaguas, esquina á Aguacate. 
927 1 5 - 2 Í E 
F O T O G R A F I A 
Se solicita un buen retocador que sea general y sepa 
cumplir con su deber. Habana 106 darán razón de 6 de 
la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
795 11-20 
a/r A A A S E D A N C I N C O M I L P E S O S B I -
t p J j U U U lletes por un año con hipoteca de casa 
en la Habana 6 barrio de Colon y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredor: darán razón de 12 á 5 de l a tarile. Obrapía 
número 22. 760 9-19 
S E A L Q U I L A 
Campanario 185, cou 6 cuartos, saleta y baño , agua de 
Vento: al lado la lln.ve: Amistad 122 informes.—Sin 
corredores se compra en buen punto una casa en 5,000 
pesos oro. 974 4-25 
En l a calle del Obispo se alquila un local de tres puertas, propio para cualquier clase de estableci-
miento por tener armatoste y mostrador que se venden 
6 se alquilan, darán razón calle de las Animas frente á 
la p laza de Colon, barber ía L a Mascota . 
993 4-25 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
yagua . Empedrado 83, inmediato a l a plaza de San 
J u a n de Dios . 737 9-19 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a casa Cárlos I I I n . 223. Neptuno y E s -
pada, p a n a d e r í a in formarán . 763 9-19 
M A E I A N A O 
Se alquila la hermosa casa callo de San J o s é n. 4 
esquina á Santa L u c í a , inmediata á l a iglesia y a l p a -
radero y con comodidades para u n a familia: al lado en 
el n. 6 e s tá l a l lave, é i m p o n d r á n J e s ú s Mar ía 91. 
672 11-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á C h a c ó n , en treinta pesos 
oro. Informan C u b a 119: 565 1 6 - 1 4 E 
E n u n a o n z a o r o 
se alquila un local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, tras tienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregr ino; en la mis -
ma darán razón. 352 1 6 - l l E 
P E M M S . 
S E D E S E A 
una j ó v e n de 10 á 12 años , ya sea blanca ó de color, 
pagando sueldo, que sea car iñosa con los n iños , y r e s -
pondan por ella. San Ignacio 23, entresuelos. 
865 6-22 
EN U N A C A S A P A R T I C U L A R S O L I C I T A una señora hacerse cargo por un m ó d i c o precio de l a 
educac ión de algunas u iñas , sean á pupilo, medio p u -
pilo ó extema, s e g ú n convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. In formarán Manrique n. 36. 
entre Virtudes y Animas. 852 8-21 
SE D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N de corredor una casa situada en buen punto (extra-
muros) libre de todo g r a v á m e n y cuyo precio no exce-
da de $3,000 oro: informarán San L á z a r o 255 de doce 
á dos. 1099 5-27 
O J O . 
L o s que tengan que vender muebles, avisen Com-
postela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes parti-
das y se pagan m á s que otros. C n 139 15-27E 
AVISO. 
E n la calle de Obrapía n. 73, compran toda clase de 
muebles usados, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
1067 4-27 
SE H A E X T R A V I A D O E L M U L A T I C O R O -berto, de edad 7 años , la persona que lo abrigue 
tendrá responsabilidad; el que lo entregue 6 de xazon 
de é l se le gratificará: calle Lagunas 21. 
1023 . 4-26 
SE S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E C O N D U J O á una señora y un caballero de Habana esquina á 
Empedrado hasta T a c ó n , devuelva un pulso turquesa 
perla y plata 6 al que lo haya encontrado por ser un 
recuerdo: se gratificará. Empedrado 21. 
950 6-25 
V e l o c i p e d o d e t r e s r u e d a s . 
Se desea comprar uno de buen t a m a ñ o y en buen 
uso. Monserrate entre Bomba y Empedrado: maestro 
armero informaríl. 1012 8-26 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E F A L T A N del potrero L a Guardia, que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo r e -
tinto, de 6^ cuartas de alzada, y una m u í a aceituna de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , G . S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
podrán hacerlo en el referido potrero ó en l a Habana, 
Lampar i l la n. 94, en donde después de agradecerlo se 
le gratificará. 801 8-20 
VENTAS 
de F incas y E s t a b l e c h n i e í í t o ? 
l i l i L A P O E S I A 
O B I S P O M U M E R O 1 3 5 , H A B A N A . 
C ó d i g o de Comercio; el ú l t imo comentado por el D r . D . R a m ó n de Armas y Saenz, abogado de los C o l e -
gios de Madrid y de la Habana, se ha puesto á la venta muy barato en la calle del Obispo n. 135, donde se e n -
c o n t r a r á n t a m b i é n un gran surtido de Mapas, ediciones del año 1887, y toda clase de libros tanto para com-
praj los como para alquilarlos y leerlos á domicilio. T a m b i é n se compran cuantas bibliotecas se presenten 
N O O l i V E D A R S E D E I Í A D I R E C C I O N . 
1119 > 4-28a 4-28d 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos, 
aunque es tén manchados, y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á l a A u -
diencia 1005 4-25 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vac íos sin avería de los P o l -
vos Dentr í í i co s de Wilson, que deben existir en casi 
todas familias de la Habana, abonándoles una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15-25E 
E N L A COLONIAL 
6,000 ORO 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios viejos. 976 8-25 
8e desean tomar en hipoteca por 3 ó 4 a ñ o s al 9 por 
100 si es de mayores, y si es de menores al 8 por 100, 
sobre dos casas ocupadas por establecimiento, asegu-
radas de incendio y que producen de alquiler mensual 
$155 oro. E n el despacho de esta imprenta darán r a -
zoru C 133 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S de edad, desea colocarse de criada de mano á 
corta familia: vive Monserrate 43. 
1026 4-26 
SO C I O C A P I T A L I S T A : L E D E S E A U N G R A N industrial recien llegado de í rancia para una in-
dustria que da de beneficio el 200 por 100. Driigirse cn 
Regla , calle de Santa Rosa 53. 
960 4-25 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero donde e s t á colocada l a parda L u i s a 
Alvarez , su madre E s c o l á s t i c a , en Quivican, San A -
gnstin: informarán á D . Cris tóbal P é r e z . 
9S3 4-25 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita c o l o c a c i ó n para una cocina de poca familia: 
i m p o n d r á n Refugio n. 53. 
946 4-25 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mediana edad para servir á la mano á 
un matrimonio que traiga referencias. Inquisidor 29 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E S E hallo situada entre las calles de San Ignacio á V i -
llegas y Empedrado á Acosta, cuyo precio no exceda 
de $3.500 oro libre para el comprador, y que no tenga 
r r a v á m e n alguno. D a r á n razón Compostela 88, de 12 
i 5 de la tarde. 905 8-23 _ 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se p a -
garán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de mús ica 
estuches de matemát icas y cirugía. Pueden mandarlos 
6 pa^ar aviso para irlos á ver, á la calle do la 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 20-23E 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de mús ica , pagando 
bien las obras buenas. Librer ía L a Universidad, 
O' l í e i l l v 61, cerca de Aguacate. 
896 8-22 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E D O S Y U N A ventana, entre estas las hay de esquina con estable-
cimiento, no tienen gravámen y ganan buen alquiler, 
están situadas en buenos puntos y sus precios son de 
14,000,12,000.13,000,8,000' 10,000,20,000.7.000, 5,000, 
4,500, 2,400, 6,000, 3,500, 2,300,1.800,17,000, 15,000 y 
16,000 oro, sin corredores. Campanario 128 
1108 4-28 
SE V E N D E N C U A T R O F I N C A S D E C A M P O cercado l a Habana; m á s 1 estancia y 1 potrero de 
70 caballerías de tierra, cerca de Guanajay, y varias 
casitas en el Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado, M a r i a -
nao y sitios; también se venden 3 casas de vecindad de 
24, 30,18 y 15 habitaciones sin corredores. C a m p a n a -
rio 128. 1106 4-28 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A S C A -lles de Reina, Galiano, Mercaderes, O-Re i l ly , S a -
lud, San Miguel, Dragones, Industria, Campanario, 
Manrique. Consulado, Amistad, San Rafael, Animas, 
Neptuno, San Lázaro , Belascoain, Lea l tad , Virtudes, 
Escobar y Gervasio; sin corredores: impondrán San 
J o s é 48. 1105 4-28 
SE V E N D E N D O S C A F E E S C O N B I L L A R E S , un cafetín, 3bodegas, un hotel, 1 casado baños, una 
antigua y acreditada dulcería, 2 fondas, 12 casas j u n -
tas por tener que marcharse su dueño el 5 de abril p a -
ra la Península , una casa en Matanzas, una panadería: 
sin corredores: impondrán San Lázaro 110. 
1107 4-28 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y S I N I N -tervencion de corredores se vende una magníf ica 
casa de alto y bajo dentro de la Habana y á dos cua-
dras del Parque, con 2 ventanas y zaguán, con 14 v a -
ras de frente y 35 de fondo, se da en $7,000 oro libres: 
informando Manrique 58 á todas horas. 
1095 4-27 
EN $5,000 O R O S E V E N D E U N A C A S A , C A -Ue de E s c o b a r ' p r ó x i m a á la calle de Neptuno; 
tiene sala, comedor, -i cuartos, agua reedimida, toda 
de azotea y libre de gravámen: informarán Centro de 
Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
1081 4-27 
altos. 949 4-25 
M U E B I i E S . 
Se compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 2 0 - 9 E 
AL I O P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H I P O -teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande 6 p e q u e ñ a que sea; se negocian créi l i -
tos hipotecarios, censos, recibos de cosas, cape l lanía y 
toda clase de negocios que preste garant ías: puede de-
jarse aviso Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, 
a l m a c é n . 961 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera que tenga quien responda 
por ella: in formarán Gervasio n. 182. 
970 4-25 
K S O L 1 C I T A Ü N A M O R E N A P A R A E L S E R -
vicio d o m é s t i c o , y que salga á la calle á los manda 
dos que se ofrezcan y duerma en el acomodo. Infor-
m a r á n calle de la Concordia n. 78, de las 10 en ade-
lante. 1009 4-25 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da en oro y en billetes en todas cantidades y á 
i a t erés m ó d i c o en fincas urbanas en esta capital. D e 
m á s pormenores fábrica de cigarros L a Idea, Dragones 
29 de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 1008 8-25 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar, para un 
matrimonio, que tenga persona que responda por su 
conducta, que duerma en el acomodo. Neptuno 
958 6-25 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un cocinero y una criada de mano 6 manejadora. I m -
pondrán San J o s é 40. 967 4-25 
^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A qut; 
j o c o r t e y entalle por figurín, de 6 á 6 de la tarde: sino 
sabe con perfecc ión que no se presente. T a m b i é n so 
solicita una general lavandera de hombre y de mujer, 
que sepa planchar y rizar muy bien. V i r t u á e s n. 8 A , 
esquina a Industria. 980 4-25 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S , M A -dre é hija, peninsulares, l a primera para criada de 
mano, aseo de casa y costurera, tanto de ropa de se-
ñora como de caballero, ó cocinera; y la hija para m a -
nejadora ó criada de mano: t a m b i é n sabe coser. Saben 
leer y escribir. Cal le de la Habana 130, el portero i n -
íbrmará. 977 4-25 
L A COMPETIDORA GADITANA, 
Sta. Clara n. 7 y 9, 
C I G A R R E R I A 
Se solicitan cigarreros para trabajar en la casa y 
fuera. 694 10-17a 10-18d 
UN S U J E T O D E 33 A Ñ O S D E E D A D , S O L T E -ro y de reconocida honradez, relacionado en esta 
I s l a y Ñ u e v a - Y o r k , prác t i co en los negocios y en in 
genios, con una buena instrucción, desea obtener co 
l o c a c i ó n , prefiriéndola fuera de la ciudad á ser pohi 
ble, como mayordomo en un ingenio, pues no tiene 
pretensiones. Dirigirse iniciales N . M . I L , lista de co-
rreo. 085 4-25 
Casas de s i i , leles y Mas 
E N $1,250 ORO 
Se vende una casa de mamposter ía en la calle Z e -
quoira entre San Joaquín y Eomay , con sala, saleta, 3 
cuartos y libre de todo gravámen . Informes Obispo 30 
de 12 á i . 10«2 4-27 
E N $4,000 
Se vende en pacto una casa en el barrio de Colon con 
6 hermosos cuartos, costó $8,000, ó se hipoteca en 
$3,000 sin in tervenc ión de corredor. Leal tad 314 
1100 4-20 
SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño, se vende una casa 
de préstamos en un buen punto d é l a Habana, pues 
está acreditada y es negocio que le conviene á cual -
quiera cou poco capitah informarán Industria 120 es-
quina á San Miguel, de nueve á diez de la mañana y de 
cuatro á cinco de la tarde. 1025 4-26 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u é e -
se avisa á las personas que tienen solicitadas habi-
taciones pueden pasar á ver las que se ncaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
E P M ! 
AG U I L A 11.—Se alquila esta cómoda casa, de dos ventanas, sala cómoda, 3 cuartos altos y tres bajos, 
agua abundante y demás comodidades: la llave en la . 
bodega esquina á Colon: informarán Obispo 37, d e p ó s i -
to de tabacos L a Carolina. 1134 4-28 
O B R A R I A 08, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una cn el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
bion el zaguán para depósito de pianos, máquinas de 
coser ó coches. 1138 5-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos altas, juntas ó separadas, indepen-
dientes, á la brisa y con balcón á la calle; dos cuartos 
ídem interiores altos y bajos. Bernaza 60. 
1122 4-28 _ 
SE ALQUILAN 
dos cuartos á un matrimonio 6 señoras solas para v i -
vir en familia. Lagunas 12. 1111 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los tres pisos altos de la casa núm. 77 de la calle de 
O'Reil ly, entre Villegas y Bernaza, 
1100 -1-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 59, con muebas posesio-
nes, capaz para una extensa familia, informarán á to-
das horas Habana 198. 10P8 8-27 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E -ninsulares, una para manejar un niño , con los que 
es muy cariñosa, y la otra para criada de mano, act i -
v a é inteligente: ámbas han de ser juntas en la coloca 
cion, teniendo personas que respondan por ellas. C a l 
2oda del Monte 171 dan razón. 982 4-25 
SE SOLICITAN 
dos criaditas de 12 ií 15 años . Virtudes 32. 
988 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R l A D l T A D E C O L O R ie 12 á 16 años , de las condiciones impondrán San 
L á z a r o 240 altos. T a m b i é n se solicita una buena cos-
turera y cortadora que duerma en el acomodo. 
996 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que sepa coser y que traiga buenas reco-
mendaciones, sin estos requisitos que no se presente: 
I n f o r m a r á n Galiano 89. 999 4-25 
HABANA 98. 
Se solicitan buenas costureras de Modista. 
988 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea blanca y de mediana edad 
Obispo 83, altos. 983 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sea buena planchadora y 
sobre todo formal, calle del Morro n, 7. 
987 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en el acomodo, Neptuno 44 
i m p o n d r á n . 990 4-25 
A l 9 p o r I C O 
anual se dan varias cantidades grandes y chicas. V i -
Uegas 87. fonda, informará su dueño , 
1007 4-35 
L A P R O T E C T O R A 
Tengo buenos cocineros, cocineras, porteros y c r i a -
dos de mano y necesito una criada que sepa cortar y 
entallar, un fino criado, buen sueldo. Amargura 54. 
948 4-25 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O O D E color para cocinar y los quehaceres de nna corta 
familia: sino trae buenas referencias que no se presen-
te. Tejadillo 27. 991 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D I T O D E 20 años de edad, de criado de mano: informarán 
C o n c e p c i ó n de la Va l la 31. 972 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para manejar una n iña do un año 
que tenga quien responda de su buena conducta. 
Monte 5. 975 4-25 
BARBERIA 
Se solicita un aprendiz, Obrapía esquina á Compos-
tela. 066 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I ñ e r o y repostero: tiene quien responda por su con-
ducta, calle de la Merced n ú m e r o 102. 
959 4-25 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E le guste trabajar para cumplir su deber, que tenga 
buenas referencias, pues de otra manera que no se 
pr*»sent€: en la calzada del Monte 100, de 8 á 10 de l a 
Se alquila una casa en el Carmelo, frente á la l ínea del Urbano, con todo lo necesario, y se vende un 
colgadizo con tres solares bien cercados, pozo, siem-
bras, á media cuadra del Urbano y 2 de la mar. D a n 
razón Aguiar 67. 1079 4-27 
S e a l q u i l a n 
á matrimonios ó caballeros, hermosas habitaciones una 
magnífica de esquina. Cuba esquina á O'Reil ly 66. 
1086 -1-27 
S e a l q u i l a 
la casa de altos y bajos Consulado 79: en la misma im-
pondrán. 1085 4-27 
E N P R O P O R C I O N 
se venden dos casas en la calzada del Cerro núms . 637 
V 639: están alquiladas y pagadas sus contribuciones. 
Informará su d u e ñ o en la misma calzada n. 629. 
971 4-25 
S E V E N D E 
una casa frente por frente á l a P laza del Vapor, ocu-
pada por un gran establecimiento, con 20 varas de 
frente y como 50 de fondo, y otra en $5,500 en el cen-
tro de la Habana; reconociendo un pequeño g r a v á -
men. S. Ignacio 130 á todas horas informan. 98 »• 4-25 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R te-ner que ausentarse su dueño para la Pen ínsu la el 
establecimiento de ropa, sombrerería y peleter ía , s i -
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes mimero 
65, es buen negocio por ser de poco capital. 
937 8-23 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor las casas calle del Indio n. 31, Corrales n. 
96Í v 96¿ y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Aguiar n. 108^, entresuelos. 938 15-23 
AVISO. 
Se vende el establecimiento de zapater ía calle del 
Obispo n. 131, entre Villegas y Bernaza con existen-
cias ó sin ellas, sirve para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas horas. 843 8-21 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E -11a número 22, entro Angeles y Rayo, compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrán en la de Manrique n. 46. 
3fi3 16-12 
LA MAGNIFICA 
casa 91 Ancha del Norte, esquina á A g u ü a , ántes de 
D . Juan Lambden (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se rec i -
ben ofertas y se cederá en suma proporción. E n la 
fundición 99 de la misma calle darán pormenores y 
recibirán las proposiciones. 
200 3 1 - 7 E 
1 ANIMALES. 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C H I V A cr ian-dera de abundante leche, de ocho dias de parida: 
plazuela de J e s ú s María, Alcantari l la n. 38: se ordeña 
de sebo á 9 de la mañana . 1124 4-28 
G A N G A 
Se vende un buen caballo criollo, maestro de tiro y 
de siete cuartas, tres dedos. Zaragoza 13, Cerro. 
1101 4-28 
SE VENDE 
dos superiores caballos de tiro, baratos: informarán 
RevUlagigedo 157. 1069 4-27 
E u $ 3 4 o r o 
se alquila la casa Paula 43, cutre las de Aguiar y D a -
mas; tiene cuatro habitaciones y agua: cn Agolar 29 
intbrmarán. 1083 4-27 
171 n 21 pesos 25 cts. oro se alquila la casa número 15 l ical le de P e ñ a p o b r e , con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, buen patio, pozo y demás anexidades: i n -
formarán Campanario 63 ó Bernaza36. 
1065 • 5-27 
Se alquilan en muy módicos precios las casas Picota número 79, con una hermosa sala, comedor, dos 
cuartos, agua y muy fresca; F u n d i c i ó n n ú m e r o 21 con 
sala, comedor y dos cuartos: impondrán P a u l a 72. 
1048 4-26 
S E A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n. 1 (Cerro). Se da 
barata. Re ina 91 impondrán; la llave es tá en el solar. 
1029 6-26 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en la azotea de la casa Villegas 87, esquina 
á Amargura en $30 B , con agua, excusado, llavin, com-
pletamente independiente: en la fonda informarán. 
1018 4-26 
C E R R O e i o 
E u tres onzas oro se alquila l a casa 610 de la ca lza -
da del Cerro, con sala, comedor, siete cuartos, cocina, 
Satio, traspatio, lavadero y caballeriza, muy fresca, á os cuadras del paradero de los carritos y del ferroca-
rri l de Marianao: impondrán en el 608 donde es tá la 
llave y en Obrapía 26, de 11 en adelante. 
1033 4-26 
En punto céntr ico y en casa de familia respetable, se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con 
toda asistencia, á personas de moralidad y sin niños . 
Galiano 124, esquina á Dragones, 973 8-25 
V E D A D O 
Se alquila una casa en l a calle A n. 8 y se venden 2 
solares situados al lado del teatro: calle A n. 8 infor-
ráu. 1003 4-?5 
SE V E N D E U N C A B A L L O C O M O D E 5 A N O S maestro de tiro y monta, á propósi to para una per-
sona de negocios, y otro como de 8 cuartas, cuatro a -
ños , muy maestro de tiro, solo y en pareja, ámbos 
criollos. Informan de 4 á 6, Aguacate 112, sin inter-
venc ión de tercera persona. 1^30 4-26 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo de raza cruzada, dorado, m á s de 7 cuartas, maestro 
de tiro y muy manso. U n coupé casi nuevo y un dog-
cart que no se ha usado. Calzada del Cerro 559 á todas 
horas pueden verse. No se trata con especuladores. 
978 4-26 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14E 
DE CAE1AJES. 
FA E T O N B A R A T O Y E L E G A N T E . — S E V E N -dermo que puede usarse de dos y cuatro asientos, 
con fuelle de quita y pon, propio tanto para el campo 
como para la ciudad, por su elegante y sól ida cons-
trucción; también se vende un caballo moro de monta 
y tiro. San J o s é 60, de ocho á doce de la mañana . 
1090 4-27 
SE V E N D E Ü N A D U Q U E S A C O N U N t A B A -Uo y su limonera, todo nuevo, propio para un m é -
dico: dan razón Oquendo 13 á todas horas. 
1064 5-37 
B A R A T O S 
Se vende una duquesa y un milord, con sus caballos, 
otro sin ellos y uno en blanco, ú l t i m a moda. Morro 46, 
d e 6 á 9. 1058 8-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E la fábrica de Binder Treres, de P a r í s , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de me-
dio uso: impondrán San N i c o l á s 21 y 33 de 9 á 4 de la 
tarde. 1010 12 -26E 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Bernaza 29, con sala, antesala, seis 
habitaciones, comedor, cocina, jardín y agua. 
1001 4-25 
Se alquila calle de Cuba 38 esquina á Chacón , un piso principal por 30 pesos oro, también se alquila 
un z a g u á n en la misma y un cuarto alto para hombres 
SOIOS. 995 A—Vñ 
Se alquila l a casa n. 596 de la calzada del Cerro es-quina á la del Monasterio y fondo á la de Manila, 
Íiropia para tres familias; con muebles ó sin ellos. E n a misma i m p o n d r á n . 900 6-23 
En la calle de Crespo 64 se alquilan dos buenas h a -bitaciones altas, con balcón á la calle de la A m i s -
tad y en casa de familia decente: en la misma se con-
feccionan toda clase de vestidos á los precios siguien-
tes: de oían á cinco y seis pesos, de lana á ocho y diez 
y de seda á quince y diez ocho pesos. 
874 f-'-'S 
¡ G A N G A ! 
Por ausentarse su d u e ñ o una l inda duquesa hecha á 
todo costo y que aún no se h a estrenado; un hermoso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco más de l a mitad de su valor. T a m b i é n un ele-
gante vis-a-vis francés de un fuelle, un c o u p é C l a r e n -
ce de muy poco uso y un tronco de pareja y dos l imo-
neras en buen estado. Manrique 116 entre Dragones 
y Salud 1011 8-26 
M I L O R D B A R A T O Y B O N I T O . — S e vende uno retocado, de buen corte y ligero, propio para un 
médico ó corredor y para trabajar en l a plaza inmejo-
rable. Precio $17o B [ B , Cerro 476. 992 4-25 
U N A Q U A G U A 
$500 B . B . y otra $1,000, ú l t imo precio. H a y tambicn 
arreos, caballos, etc. Galiano 123, fonda " L a s dos flo-
res" á las diez de la mañana en punto. 968 4-25 
D o s g u a g u a s 
baratís imas, se venden. E s un gran negocio. J e s ú s del 
Monte, calle de San Benigno n. 84, en Santos Suarez. 
S79 4-25 
LAVADO Y CONSERVACION DE LA ROPA 
con el empleo de la L E J I A CONCENTRADA 
priv i leg iada en E s p a ñ a y el extranjero. 
L a única de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de los polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las que considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
N o p u d i e n d o j a m á s d e t e r i o r a r l o s ob je to s . 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a s l a s f a m i l i a s . 
T o d o f a l s i f i c a d o r s e r á p e r s e g u i d o a n t e l o s T r i b u n a l e s . 
L a legía concentrada E L A G U I L A es la única y la primera que hasta ahora ha re-
suelto la importantísima cuestión de lavar con solo lejía. 
Sus ventajas consisten muy principalmente en la rapidez de la operación, eco nomía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conservación 
de la ropa, cuya duración y consistencia llega á ser doble y triple que con el empleo de 
los demás jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
más delicadas sin que sus colores sufran alteración alguna. 
Un poco de lejía A G U I L A disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su primitivo estado. 
So emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para limpiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajilla, plata, cristal, loza, etc., 
por lo que se recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos públi-
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía é higiene unidas al poco trabajo. 
Unico Agente, AMTOHIO M U G - U E R S - A . . 
D e p ó s i t o general, O b r a p í a n. 4 H a b a n a . 
NOTA IMPORTANTE 
Después de todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor de los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc., etc.; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelvo en cada cubo de agua, doscientos gramos do L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
fermentación, de mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dosis, ó sean 
cuatrocientos gramos en cada cubo de agua. 
E n tiempo dé epidemia, hay que hacer todos los dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la vez, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica en España, 
en los 1881 y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
tinción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos certi-
ficados tenemos á la disposición del público. 
844 8-21 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s de ase* 
J y r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
A<Y' l i á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e a , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
l i e v e r b e r e s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
m m O r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
WsMllJM d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s f inas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H Í N S E . O B I S P O m . C n 748 
TI 
¡S 
d e 8. G . C h i c k e r i n g y C o m p . 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de 7|r octavas, 3 cuerdas por p u n -
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
Para más informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta Empresa ó á D . Permin Toledo, 423 West 23 
St. Nueva-York. C n . 85 15-15 
P Í A N I N 0 E R A R D , D E P A R Í S 
Se ven e uno casi nuevo, de palisandro y 7 octavas 
l l á b a n a esquina á Cuarteles. 1057 4^27 
EX. AHOA. D E ^ O E . 
O B R A P I A 73. 
Realiza todas las existencias, machos muebles, j o -
yería y relojes de oro. plata y niquel: hay una vidriera 
propia para cubrir el hueco de una puerta, con grueso 
vidrio: ni a ñiparas, etc. 
i ; N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
lOT* 4-27 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
E n la calzada de la Reina n. 2, frente á la Audien-
cia, se queman \rn escaparate de espejos en $160 B . ; 
un juego de sala en $100, medio idem barato; escapa-
rales en $25, 45 y 68; canastilleros, lavabos, peinado-
res, mesas de correderas y tocadores: hay un piano de 
media cola y un pianino de Pleyel, de E r a r a y casi 
como nadie encuentre m.is baratos ni mejores; varios 
espejos de todos tamaños y formas; carpetas de comer-
cio de moda y bufetes; camas de medal lón á $45, 35 y 
íí 20 13: relojes de sala y sacristía; un cochecito de n i -
ñ o , 4 mesas de caf í , un mostrador con rejas de hierro 
para casa de cambio y una vidriera lina; liras, l á m p a -
ras y faroles; cuailros al ó leo con figuras de Nuestra 
Señora de I03 Dolores y Cármen; una máquina y un 
escaparate de oficina. 1004 4-25 
E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -
cera persona y on precio muy módico , todo el mo-
biliario de una casa, por junto, ó por lotes, á voluntad 
del comprador. Neptuno 56 entre Aguila y Galiano. 
955 4-25 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E S U P R E C I O una elegante cama camera de nogal con su corona 
nueva, otra de bronco, escaparate de nogal de caba-
llero, un juego completo caoba L u i s X V en 100$ B . 
B . aparador, espejo, sillería. Se realiza todo Aguila 
86. 989 4-25 
Ü l l m i 
312-9jn 
l l i f l i 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo se quita con los polvos anticatarrales de la 
botica Santa Ana , Rie la 68. 
r j l / ^ U Q Se quita con el espectorante de po l íga la 
X y J h O de H e r n á n d e z . Botica Santa A n a , R i e l a 
n ú m e r o 68. 
EN M E N O S D E L A C U A R T A P A R T E D E L O que costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; un gran piano de media 
cola do Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates de espejos y dos de caoba, 
varias camas y otros muebles casi regalados. Indus -
tria 144. 981 4-25 
i L V I S O 
Casa de préstamos E L C A M B I O , 
SAN M I G U E L 71. 
L o s que tengan en este establecimiento prendas em-
peñadas , cuyos plazos es tén vencidos, s írvanse pasar 
á recogerlas ántes del 31 del mes actual. Pasada esta 
fecha se pondrán á la venta. 
T a m b i é n participamos á nuestros favorecedores y al 
públ i co en general que en esta casa hay siempre un 
abundante surtido de prendas, muebles, ropas y otros 
efectos, que por ser procedentes de e m p e ñ o se dan á 
precios arregladís imos. 
Los que quieren, pues, comprar barato visiten E L 
C A M B I O , San Miguel 71, entre Manrique v C a m p a -
nario. 920 6-23 
PIANO 
Se vende uno del fabricante Boisselot y C ? , casi 
nuevo y muy barato: informarán 16 Neptuno 16. 
892 6-22 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos do familia y tener que desocuparla casase 
realizan todas las existencias de la muebler ía Indus -
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
614 ir)-15E 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 " 26-12 E 
l ü I M i 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas j>a,rü, f errocarr i l e s p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 135, Habana, 
907 8-23 
C A R R I L E S Y R U E D A S U S A D A S 
So venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
t a m a ñ o s , una partida de flusos de lata y cobre y una 
gran partida de bronce, la tón y metal. Mercaderes n. 2 
y calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. 







Y a sea catarral ó sifilítica, con pujo, ardor, d i f icul -
tad a l oriyiar, f lujo amar i l l o 6 blanco, en árabes c a -
eos todo se cura usando la p o c i ó n ó l a pas ta b a l s á m i -
ca de H e r n á n d e z . Botica S A N T A A N A , Muralla 08. 
LHS í i l c e r a s v e n é r e a s 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan sin 
dolor ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica S A N T A A N A , Muralla 68. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Zar 'aparr i l la lia hecho curas mi lu-
erosas en enfermos que padec ían escrófulas eu el cue-
llo, llagas en las piernas, dolores reumát icos , etc. 
E s sin disputa dicha preparac ión una conquista 
para la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de tan precioso 
específ ico. 
Miles de certilicaciones de pacientes comprueban 
que del más desesperado estado han recuperado com-
pletamente la salud. 
Enfermos: probad, probad, probad 
L a Zarzaparrilla de Hernández. 
1200 10-28 
F A P E I . n L L . O S 
« E l i D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra medicac ión la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A . P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enferraedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
es tómago. 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
l íELi D R . .7. G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color nrimilivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét ico I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el cutis n i exige acto preparatorio p a r a 
si l empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
J A R A B E V E G E T A L DEPURATIVO 
D E L , D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y más de seis rail casos, 
curados con esteheróico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier período que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en -
fermedades que reconozcan por causa un vicio 6 alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
C u r a infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O . N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . Ev i ta las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un inedicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 2 2 - 9 E 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR E L DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e de A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
HABANA. 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio módico , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la compos ic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que es tá r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
vahídos, dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada la Magnesia y produce la curac ión 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y más barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Ag-uiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del país del D r . G o n z á l e z , á peso. 
FIAT LUX-
L o s medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , l i an 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de E l i -
x i r de C á s c a r a (Stesfrada, el medicamento por excelen-
cia para el ex treñ imiento , 6 un pomo de E m u l s i ó n de 
Aceite de B a c a l a o , 6 un pomo d^ H i e r r o dial isado, 
ó unpomo de E s e n c i a de Z a r z a p a r r i l l a , 6 un pomo 
de V i n o de Q u i n a siynple, ferruginoso ó con cacao, 
etc., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Botica de San J o s é , caUe de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco Espafiol. 
H a y D e p ó s i t o s también en las Boticas " E l Ayoi la 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a P é " , Galiano oa-
quina á Virtudes, y en todas las d e m á s acreditada^, 
w m m i 
¡ ¡ G A M A ! ! 
Para realizar una factura se venden sacos 
de envasar azúcar, superiores, con cabidad 
de 12^ arrobas, á 18 centavos oro uno. 
T E N I E N T E - R E Y 13. 1125 6-28 
A LOS DÜESOS D E T E N E R I A S . 
E L D I V I D I V I 
L a gran planta que supera muy ventajosamente a l 
mangle y á cualquiera otra sustancia de l a que comun-
mente se emplean para el curtido de l a suela, se e n -
cuentra de venta en el ca l l e jón de Juzt iz , n. 3. 
Se realiza el todo ó parte de la partida existente á 
muy m ó d i c o precio. 1103 10-27a 10-28d 
M 1 C I 0 S EITRANJEBOS, 
V E R D A D E R O Ü C 0 R T R A S F 0 R E S T 
U U A M A D O S A V I A D E M ¿ D O C 
E l Anico m é t o d o recomendable p a r a mejorar 
ios Vinos y con.'"'rt:aflos. 
Escrlbasa á J. CASANOVA, Farmaccmico en BORDEOS 
N* 45, CALLE SAINT-REMI (FRANCIA) 
SAVIA ¡J ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en l a Habana : J O S É : S A R R A . 
F I T O S 
DEÍ.D? C H I I R C H I L L 
JARABE 
I DE fflPOFOSFÍTO DE CAL 
i A l c a b o do a l g u n o s d ias d i s m i n u y e l a ! 
¡ tos , v u e l v e e l ape t i to , c e s a n los s u d o r e s y ¡ 
í e l e n f e r m o siefl 3 u n a f u e r z a y u n b i e n - i 
i e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , ; 
I poco t i empo d e s p u é s , un cambio m u y s e n - i 
i s i b l e e n el aspecto del enfermo. Las e v a - Í 
I c u a c i o n e ^ se regularizan, el s u e ñ o e s j 
| t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y se m a n i f i e s t a n ! 
| t o d a s l a s s e ñ a s do una nulrícíón f á c i l y 
I n o r m a l . 
: S e a d v i e r t e á los crin r m o s q u e d e b e n j 
; e x i g i r l o s j a s c o s c u ruló* c o n l a firmal 
l d e l D o c t o r C h u r o h n marca de f a -
• b r i c a de M. S W A M N . F a r m a c é u t i c o -
¡ Q u i m i c o , 12 , r u é Cáfiligtione, PARÍS. 
I Precio : 4 fr. cada fi a s c o en F r a n c i a . 
I Se espenden en las principales Boticas 
m 
Conocido, desde c e r c a da 100 a ü o a 
h á , como e l m o j ó r y mas sen-uro 
preservador, ropunulor y i ionno-
iseador du l a cabel lora hmn.-um, 
sin contener plomo ni otras ui!-.-
Í . C M n d n a r a l o s . T i e n e u n perfume de swa' j 
deU^tósamánovJ a v p m á t i c o y se conserva sunva 
v rrjsoo a i iue i j los c l imas mas c á l i d o s , lp.¡>:je 
íft c.Sidjt da los cabul l í s, evittaí (pió so < ica-
lort i l ica á las c;>bolleras ik'ml.ts, 
• r-nm A l a l i ñ a y á ! a cuepa. 8e !o prepara 
l & m h v i u d á n d o l e un 
p a r a e l uso do l a s s e ñ o r a s y do ios n i ñ o s que 
t e n g a n cabellos rubios de coló? de fuego. E l 
AcMte de M a c a s s c r , vcrdadi iro , t iene u n t a p ó n 
do c r i s t á l y no de corebo, que se adapta 
al frasco, preparado Bolamente por A . Ro^r-
tAND y SONS, 20, H a t t o n G a r d e n , L o n d r e s . 
S e v e n d í e n las mejores F a r m a c i a s . 
EXP0SITI0N S ¡ f ÜNIVERSle1878S 
M é d a i l l e d ' O r ^ ^ " C r o i s d e C h e v a l i e r ! 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
Nueva , C m c i o R 
nventor de la 
PERFOMERIA ESPECIAL a la LACTEÍNÁ 
Tan apreciada por la gente de hi:en tor.o 
Jabón P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO : 
PARÍS 13. Rué dlcginen. 13 PARÍS 
Se encuentra en todas las buenas Perfuaerias. 
AGUA S A L L É S 
© m é s OanM 
D e v u e l v e á lo i i ' A - R H L L S 'yjk U Í S A l t l i A 
su e O L i ' í ü X . t T ' - i t . t L 
Busts&unaódosAii icac ::n";sÍD!i2va¡l ^Preparados 
E . S A L L É ? M!JO. '. ' • j >. I } Et'Tt s u c e s o r 
Perfanmta-Oii'miw, 13.6 tila ds T:iri)iijo,PARÍS 
Véndese en las prinoipalet P •fimonns y Droguerías-
Depositario en la Jluhnna : J f O S S S A R R A . 
coa 
B C A S . 7 . E N T E J A S , T E Z A S O L E A D 
SA-AP' -11X1002 . T E Z B A R R O S J A 
A T K 1 N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famosa desde cerca de 119 siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DK ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes do Atkinson 
FAGR.EA & GYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus ageates. 
I.a célebre 
AGUA D E COLONIA D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á todas las numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA D E ATKINSON 
perfume de excepcioríál finura, para el pañuelo, 
ddstilado de csrojitias Dores exóticas. 
S« Tendíü en lísCása? •• Mercaderes y l«s Fabricantes 
& E;. A T K I N S O N 
24 , 0;d i> . ,1 Street , L o n d r e s 
Marca dr. F¿li'l-::i — Una"Rosablanca" 
sobre una " Lira de Oro. 
Exíjase e l sello C / f l i i l ^ l r t i y l ^ í ^ i C Í D i r £j<í/'ase e/ sa//<) 
Francés. ^ 4 s l ' I s a U ^ I W ^ W i l B i B B n B Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL * 
S I m a s p o d e r o s o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado iior todos ios Médicos de Europa en 
todos los casos de Es tenuac ion de fuerzas, de A n e m i a , Clorosis, Tisis, Caquexia ó C a c o q u í m i a , 
' J l s c r ó f u l a s , R a q u i t i s m o , Enfermedades de los huesos. Dificultades de r/recei'. h iape tenc ia , Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79̂  calle Je Cherche-Iíidi.—Depósitos os las principales rarmacias, 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
F - A j R r M E - A - c i É r c r x i c o D E .A-IRGKEÍILJ 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alguno ni tóxico ni cáus-
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6 dias. Es to resulta de experimentos hechos por varios de los 
primeros facultativos de Argel sobre 232 Arabes atacados da flujos recientes y crónicos . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de iO a ñ o s á esta parte, 60 desde mas de 5 arios, 03 desde 
2 a ñ o s hasta cuatro dias. DE ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QUEDAION RADICALUSSTE coBAnos BS ira PKRIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Otro esperimento hecho sobre Í8U Europeos dio porresultadu -184 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solari, Perrrand Bernard 0 ^.Ali-Boulouk-Ilaciii y otros lian cemprobudu la esceleucia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa {Francia) en la Fann01" del Sor. E . Peyrard, plaga del Capitole. 
E n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de J O S É S A R R A . 
P A S T I L L A S DE P A L A N G I E 
con Clorato de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de 
garganta, la in f lamac ión de las a m í g d a l a s , la u lcerac ión de las encías , las aftas, 
la ronquera y la ex t inc ión de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a s ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ c ^ ^ v i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . rarmacias y Drognerias 
C u i d a d o c o n l a s Fnls i t icDcionos. 
AGUA D E M E L I S T 
d e I r : : r ' p . r m e l i t a s 
™.".';''.VL'/7 TJ n i c o s u o o e s o i d e I o n C a r m e l i t a s 
G a l l e ' d o l ' A b b a y e . X ^ i . i ~ A . £ 2 , I S c 
Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e r a , Mareo , F l a t o s , D e s m a y o s . I n d l g é s t i o n e ) 
i F i e b r e a m a r i l l a , etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar e r • > 
Exíjase la e t iqueta b l a n c a y n e g r a que deben l levar pegi l 
Crascos de todos t a m a ñ o s . — Krv.'jase l;t ü r m a de : y 
D e p ó s i t o s en todas la^ Farmaci . i s tic ias A m é r i c a s . 
¿7: 
P E R F U M E R I A 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
A G U A L A F E R R i É R E 
P a r a el locador. 
P O L V O L A F E R R i É R E 
P a r a el Rostro. 
P A R I S 
Secreto de Juventud 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
P a r a los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañuelo . 
P R O D U C T O S H l í a i S W a C Q S para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
DMsitos en la H a h a n a T O S E S A S ^ A , y en las principales Períumeriag y Pelnqnerias de la ISLA da COBA. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
T O M E - N U T R I T I V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mezclados con u n V i n o de E s p a ñ a 
d e pr imer orden. 
El V i n o f ie l i n y e a t u l 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES DOTICAS 
UNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en París, Farm" L E B E A U L T , 53, ruó Roanmun. 
V e n t a a l p o r IVXayor : 
P. LiEBEAUIaT y C l a , 5 , r u é B o n r g - l ' A b b é . P A R I S 
Perfumista de la Reyna de Inglaterra y de la Corte imperial de Rusia 
P A R I S - C A S A F U N D A D A E N 1 7 7 5 - P A R I S 
Los E X T R A C T O S , - hechos en nuestra casa, obtenidos directamente 
de las flores, conservan los perfumes de ellas, do un modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. A s í es que ellos han obtenido la prefe-
rencia del mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e í t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
/ Jamamos t a m b i é n l a a t e n c i ó n sobre el J a b ó n . P e a n d ' E s p a g n e , el P o l v o O p U e í i a 
V n u e s t r a A g r i a f i e C o l o n i a , e x t r a - f i n a d e s t i l a d a a l v a p ó r . 
DEPÓSITOS E N T O D A S LA.S B U E N A S C A S A S D E P E R F U M E R I A . 
E X Í l a , E C a t l b a z n - a , : J O S É S j f t - I S I S - A . . 
ORIZA LA G T E - C R E M E . M I Z A - ORIZA V E L O U T E 
st los Oon.sUL:na.icloires 
>E l_OQ G E N E R O S D E 1_A 
H E R Í A o r i z a 
P A R I S — 207, C a l l e S a i n t - H o n o r e , 207 — P A R I S 
L O S P R O D I M O S DE ^ ^ R M i M ^ R l Z A - l : . L E GR AND 
d e b e n s n b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l x n l b l i c o : 
X* X í l p a r t i c u l a r e s m e r o cor : q u e s e * 2 ° i l s u s c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y & 
l i a e e n s u s p r e p a r a c i o n e s > l a s s u a v i d a d e s d e s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN aSWBTACBOKES DE LOS PRODUCTOS DE U PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de fineza y perteccion que tienen los verdaderos. a Como l a a n v r i e n c í a e x t e r i o r de tales i m i t a c i o n e s es i d é n t i c a n l a de los V e r d a d e r o s P r o d u e t o x O r i s a , los Sres consumidores d e b e r á n jA^Sr 
VJBa precaver, e c o n t r a t a n i l í c i t o comerc io v cons idera r como f a l -
sificados todos los p roduc tos de cal idades i n f e r io r e s que j f i L S i r 
^ M » no son vendidos mas que p o r las casas poco respetables. ^JXL^ 
^ 0 
SAVON - ORIZA - V E L O U T E 
S e e m r i a * r a n e o e J C a t a l o g - o i l l u s t r a d o 
E N F E R M E D A D E S D E 
O l E H j . 
P o l v o , P a s t a y E l i z i r D e n t í f r i c o s ^ S f 
DEÚ I.OS 
ü i l i P P B B E N E D I O T I N O S 
de l a A B A D I A de S O T J L A C (Gironda) 
P r i o r D O B X K K A G U E L O N N E 
JDos M e d a l l a s [de O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
E N 
Por el Prior 
P e d r o B O O T t S A T T S 
« E l empleo cotidiano de l E l i x i r Dent í fr ico 
de l o s R R . P P . Benedictinos e n d ó s i s de 
a lgunas gotas e n e l a g u a , c u r a , e v i t a e l c a r i e s , 
fortalece las enc ia s y restablece l a b l a n c u r a p r i -
m i t i v a do l a dentadura . 
« E s u n verdadero serv ic io prestado á nues tros 
lectores s e ñ a l á n d o l e s esta a n t i g u a y ú t i l í s i m a 
p r e p a r a c i ó n como e l mejor curativo y ú n i c o 
preservativo do las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Gasa establecida en 1387 B n n n D Bki 
Agento g e n e r a l : ® ̂  fglO B 1̂  
Hallase en todas las buenas Perfumarlas, Farmacias y Droguerías del globo 
R u é H u g u e r i e , 3 
B O R D E A U X 
> H O M O H O H » 4 0 M O M O 
F l L D O M S J ' H E R 
con YODURO de H I E R R O y QUININA ji 
T R E I N T A AÑOS di b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos lo* elementos de la regeneración de la sangre 
El T O B i r B Ó de B X E H R O y de qTSTJSTStñ. 
por aufl propiedades tón icas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dn Estómago, u Clorosis, ta Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,F. (calle) Grenelle-St-Germain, París. 
E n la Sabana : J O S É S A B R A ; — I>OBÉ y C« 
E l t r a b a j o d e l a D e n t i c i ó n e s , p a r a 
e l n i ñ o , u n a c a u s a d e s u f r i m i e n t o y d a 
l u g a r á u n p e l i g r o i n m i n e n t e . 
Importa, ante todo, calmar al dolor persis- ÚSk 
tente que enerva al niño, perturba á su sueao • 
y puede ocasionar las C O N V U L S I O N E S . 
Se conseguirá fácilmente este resultado coq- j^ 
el uso de la B p 
t MIEL DE DENTICION, del Dr SMITH 
que h a llegado á ser muy popular en París, por la 
s e n c i l l é z de su a p l i c a c i ó n . — E l l a calma la irritación JS" 
de la boca , d i s m i n u y e la excitabilitad nerviosa 
y facilita la e v o l u c i ó n de los primeros dientes J k 
sin perturbaciones n i 'v io lentos sacudimientos. % m 
Basta frotar , varias veces durante el d i a , las encias 
del ttine-j y a sea con un dedo ó con el p i n c e l i t o que %P 
acompaña á cada frasco. .M* 
E s t a m i e l es completamente i n o f e n s i v a ; no con- 'BP 
tiene opio n i cualquier otro p r i n c i p i o n a r c ó t i c o . 
Depósito General : ̂ TlSe Saint-Lazare, P A B I S 
La Habana : J O S É S A R R A . v S ? 
que tiene i clisposlcicn de las madres de familia el interesante J S ^ 
folleto del Dr SMITil : Consejos á l a s madres J ó v e n e s . •SD 
A P R O B A D O P O R L A A C A O É M S A Q R M S D I G I M A Tfíg T A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E «a uu r i ñ o cmincntcmcaic tón ico y febrífugo desdntde 4 reemplazas 
las d e m á s preparaciones de la quina. 
E l qoinium Labarraque condene todas lo* principios activos ¿z tas mejores quinas combinados ¿ c o a l o e 
f i a o s coas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resaltados, a los c o n v a l s c í s m e » do saíénaedadoa 
p a v o s , k las mujeres recien-paridas y a toda persona débi l o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado i las verdaderas pildoras de Vallet produce los effecto» taas ráp idos cn los casos do Clorosis 
j - — • " - y P*lié*i 4* cô or-
Por razón de su eficacia el q n í n í u m Labarr&gu« «e coma por copa» de licor, coa preferencia al fin d o las 
o o o t t d a » , y i** piadoras de Va l l c i antes de cosner 
Se vende cu la majo? p s r u 4f W. F a n a a r i M íaío^sWa». co» 
U Érsa» efe. 
Ps&ff t*®»» y vm%% m m%s¡e : h «tyi* L P í - T t . ? r 5*. rm ^«tótej Umto «a fwrfe. 
Imprenta del ^Diario de la Marina," Riela 
